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ANO L X V I L HABAÍTA.—Sábado ^ 8 de Jnl!o de ir»06. -8an K-nzarlo, oMspo y mártir. Número 177. 
i i 
Acog ido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como corrcspondoncia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
del 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M . 103. E S Q . A T E N I E N T E R E Y . Habana, ÜNION F0STAL{ 
12 meses S21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 ,. ISLA DE CÜBAj 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.0|| id. h a b u a { 
12 meses $14.00 plata. 
6 Id % 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 




Las tropas del Sultán de Marruecos, 
tn reñido combate habido en las inme-
diaciones de Melilla con las tropas del 
pretendiente Bu-Hamara, han derrota-
do á éste por completo, causándole mu-
chas bajas. 
lia victoria alcanzada por el ejército 
del Sultán ha sido completa. 
HUELGA DE MARINEROS 
En Coruña se han declarado en huel-
ga los marineros que tripulan los va-
pores dedicados á la pesca. 
LA ESCUADRA DE INiSTRUCOION 
Una división de la escuadra, com-
puesta del acorazado "Pelayo" y de 
los cruceros Carlos V " y "Río de la 
Plata", ha llegado á Valencia. 
BARCO A PIQUE 
En Bilbao se ha ido á piqiio,á con-
secuencia de una vía de agua que se 
abrió en el casco, el vapor belga '"Mag-
nie". 
La tripulación y el pasaje se han 
salvado. 
FALLECIMIENTO 
Ka fallecido el general Molina, Go-
bernador Militar de Badajoz. 
LOS GAMBOS 
Se han cotizado en la Bolsa de Va-
lores las libras esterlinas á 27 93. 
m i 
Servicio de la Prensa Asociada 
DESCONTENTO NACIONAL 
Madrid, Julio 27.—El haber sido 
nombrado el gobierno de los Estados 
Unidos arbitro en el conflicto gnate-
maiteco-salvadoreílo, ha causado • - n 
un hondo sentimiento de descontento, 
y los periódicos de esta Corte decla-
ran unánimemente que á consecuen-
cia de la comunidad del lenguaje y 
las cordiales relaciones que existen en-
tre aquellas repúblicas y España, le 
correspondía á ésta haber interpuesto 
sus buenos oficios entre los beligeran-
tes. 
OPINION DEL "HERALDO" 
El "Heraldo de Madrid" dice que 
el haberse entrometido los Estados 
Unidos en esta cuestión, es una nueva 




La prensa en general urge al go-
bierno para que inicie una política 
más activa, á fin de estrechar los lazos 
de amistad con las repúblicas hispano-
americanas y acrecentar su prestigio 
en las mismas. 
LITIGIO DOWNIE-YOLIVA 
Chicago, Julio 27.—El Tribunal 
Federal ha dado hoy su fallo en el 
litigio que se ha promovido entre les 
partidarios del ex-profeta Elias I I 
(Downie) y los de su contrincante y 
sucesor, Voliva, respecto á propiedad 
de la ciudad de Sion; según decisión 
del citado tribunal no perteneciendo 
á Downie la ciudad de Sion, ni las 
industrias que en ella se ejercen, se 
ha negado á nombrar, según pide éste, 
un síndico judicial que le represente, 
y ha dispuesto que los habitantes de 
la citada ciudad nombren por elec-
ción popular un Administrador ge-
neral. 
LA FORTUNA DE SAGE 
Nueva York, Julio 27.—Con excep-
ción de algunos pequeños legados, el 
millonario EosseU Sage ha dejado á 
su viuda toda su fortuna, cuya cifra 
no se menciona en el testamento, 
SORPRESA GENERAL 
Ha llamado extraordinariamente la 
atención, que en contra de la costum-
bre de los americanos ricos, no ha 
testado un solo centavo á favor de 
ninguna institución benéfica. 
ROOT ACLAMADO 
Río Janeiro, Julio 27.—Hoy ha lle-
gado á ésta, Mr. Elihu Root, Secreta-
rio de Estado de los Estados Unidos, 
al que se hizo un gran recibimiento, 
habiendo pasado á saludarle á bordo 
del crucero "Charleston" las autori-
dades civiles y militares y siendo acla-
mado por el pueblo, cuando desem-
barcó. 
NICOLAS I I SATISFECHO 
San Petersburgo, Julio 27.—El Czar 
está íntimamente convencido de que 
ha adoptado la mejor línea de con-
ducta ¿1 decretar la supresión de la 
Douma y un miembro de la nobleza 
que tiene el privilegio de tratar al 
soberano en la intimidad, le vió ayer 
é informa al representante de la 
Prensa Asociada que Nicolás I I está 
en una excepcional buena disposición 
de espíritu y determinado á crear el 
Consejo Asesor, de que se habló en un 
telegrama del día 24. 
EL CONSEJO ASESOR 
La creación de este Consejo forma 
parte del plan de reorganización del 
Gabinete, en el cual se dará entrada 
al elemento antiburócrata, capaz de 
plantear reformas radicales, como son 
los señores Gunhkoff y Stakovich y 
los príncipes Georgi, Livoff y Nikolaí; 
eí principe Livoff aceptó su nombra-
miento con la condición de que se 
daría la mitad de las carteras á los 
anti-burócratas y que se promulgaría 
seguidamente un programa de refor-
mas de carácter conciliador con la es-
peranza de que apaciguará la excita-
ción del pueblo. 
LA HUELGA EN SUSPENSO 
. . Sigue en suspenso la decisión defi-
nitiva acerca de la huelga general, 
pues se van debilitando en los jefes 
del proletariado las esperanzas que 
les había hecho concebir la disolución 
del Parlamento respecto á la posibi-
lidad de promover un levantamier o 
general y ahora, en vista de Vos gui l -
des preparativos militares que ha he-
cho el gobierno, temen exponerse á 
un fracaso, que consideran casi segu-
ro; además, los demócratas constitu-
cionales se retraen de toda participa-
ción en conspiraciones, por no estar 
dispuestos á sancionar la guerra civil 
ESPIAS ASESINADOS 
Los cadáveres de seis espías del go-
bierno, que fueron asesinados en la 
noche anterior, se hallaron esta ma-
ñana en diversas calles del barrio in-
dustrial de esta ciudad. 
ASESINATOS POLITICOS 
Los asesinatos políticos van en au-
mento en Polónia. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Según las últimas noticias recibidas 
del interior ha habido pequeñas huel-
gas parciales en varias provincias y 
los disturbios agrarios van cada día 
aumentando en número é importan-
cia. 
ACUERDO DEL COMITE 
. REVOLUCIONARIO 
En una sesión que celebró esta ma-
ñana el Comité Revolucionario ruso, 
del otro lado de la frontera finlande-
sa, se acordó no proclamar de momen-
to la huelga general. 
DOUMISTA PRESO 
Telegrafían de Brestiitovsky, Rusia 
Occidental, que el doumista Kondres-
chux, uno de los firmantes del mani-
fiesto de Viburg, ha sido arrestado y 
encerrado en la fortaleza de aquella 
plaza, por haber estado incitando á 
los campesinos á rebelarse contra el 
gobierno. 
LEY DE SALUBRIDAD PUBLICA 
Washington, Julio 27.—El Secreta-
rio de Agricultura ha publicado hoy 
la nueva ley relativa á la inspección 
del gobierno en la preparación de las 
carnes y demás sustancias alimenti-
cias para el consumo interno y la ex-
portación; esta ley es en extremo rigu-
rosa, y está de completo acuerdo con 
la opinión de las autoridades más com-
peten^? en asuntos relacionados con 
ía prcspciración, higienización y con-
servación de los referidos productos; 
prohibe en absoluto el empleo de pre-
servativos, pinturas y productos quí-
micos, así como la preparación de car-
nes procedentes de ganado enfermo. 
ENTREVISTA DE LOS DOS 
SECRETARIOS DE ESTADO 
Río Janeiro, Julio 27.—El Secreta-
rio de Estado brasileño señor Río 
Blanco, pasó hoy á dar la bienvenida 
á Mr. Root y le manifestó su opinión 
acerca de las ventajas que ha de pro-
porcionar la alianza pan-americana. 
ROOT OBSEQUIADO 
Mr. Root fué escoltado desde el va-
por que le condujo aquí, hasta el pa-
lacio de Abrantés en el cual ha sido 
alojado, por una larga procesión de 
carruajes, fuerzas de dragones, lan-
ceros y policía y las calles por las 
cuales atravesó estaban vistosamente 
decoradas con flores y banderas brasi-
leñas y americanas. 
Al llegar á dicho palacio, le dirigió 
el señor Griscona, que allí le aguar-
daba, un discurso de bienvenida en 
poitugués, al que contestó Mr. Root 
en inglés, y después le acompañó 
aquel en la visita que hizo al Presi-
dente Alves. 
BASE BALL 
New York, Julio 27.—Resultado de 
los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 10, contra Filadelfia 2; 
New York 5, contra Cincinnatti 0; 
Brooklyn 6, contra St. Louis 4; Chica-
go 9, contra Boston 1. 
Liga Americana 
Chicago 3, contra Washington 1; 
Boston 1, contra St. Louis 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 .á.\y.% 
banqueros, á $4.82.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.85. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 18.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. baa-. 
queros, á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, de 
3.3|4 á 3.13|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, eos-* 
to y flete 2.7|16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.1J# 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza,, 
3 cts. 
Hoy se han vendió 5,000 sacos 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas-
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60„ 
Londres, Julio 27. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9ŝ  
9d. 
Maseabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de ía nue^ 
va cosecha, á entregar en 30 días)] 
8s. 6.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ poî  
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupóa-
92.318. ' 
' París, Julio 27. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran^ 
eos 95 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 27 de 1906. 
Azúcares.—Han subido en Londres 
los precies de azúcar de caña, perma« 
neciendo sin variación el del produc-. 
para esta página, m i é r c o l e s V s á b a d o s , son recibidos exclusivamente 
por la A G B N G I A B ^ G A M E g , Tejadillo 68, Teléfono 3,116. También 
los admite para otros días y páginas interiores convenido con la administración. 
Pídase precios y condiciones de la publicidad hecha en los • principales 
diarios de la República, por mediación de esta casa, de la que se valen las pri-
meras firmas del comercio y de la industria de la Habana. 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 8,116 atenderemos también 
cualquier orden que se nos dé ó informes que se nos pidan. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con sa última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla, 
lia núm. 4 vale al contado $ 130. 
E S T O 
$140 
Al contado $ 30 
y» 
11 rnensualidades 
de á$10 $ 110 
f 140 
$135 
AI contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado 30 
5 mensualidades 
de a $20 $ 100 
§ 130 
$ 135 
Al contado ? 25 
4 mensualidades 
de á$25 ? 100 
$ 125 
^7 modelo núm. 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obliyaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , Habana. 
EN FOCAS HORAS SEGURA 
EL REUMATISMO GOTOSO 
ART1CULAK INFLAMATORIO 
SBícotno también toda clase de dolores reumáticos 
elfilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento autircumático inglés, 
cxclusivaineute vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de doi frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España—De venta en la Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 63, te-
lefono 3116, quien da folletos gratis y por correo a quien los pida, remitiendo un sello. 
2 5 . 0 0 0 
á b r i c a d e c i g a r r o s 
ANTES DESPUES 
p a r a R E 6 A L 0 S E X T R A O R D I N A R I O S 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M i l i flB CUPONES-MONEDAS SB fiUMl 
f 
tiene siempre e7. surt ido 
más grande y variado en 
ARTICULOS DE FANTASIA 
QUE HAY en la HABANA 
Terra-Cottas, Bisonit, Ma-
yólica, porcelana v bronce; 
en todos los artículos, ver- -3 
(laderos primores. 
Es t án ya á la ven-
ta las mejores 
GAMAS ESMALTADAS 
Y DORADAS 
Y COCHES DE MIMBRE 
para niños que hay eu la í l -
baña. 
M T S U A R E Z •& Cá, CTReilíy 56 y 58 
i i 
Agente fscal del Gobierno de la República de Cubavara el pagode los cheques del Eito. Lbdo. 
' y R e s e r v a : $ 5 , 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 5 . C a p i t a l 
Ofrece toda clase de facilidades bancarian al comercio </ al ptihUoo, 
iU departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades drf CINCO PESOS O MAS, oa-
Rando interés en estas ají 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUbA: 
M&hKimr,, Camaffüey, Matanzas, Santiago deCttba, Cárdenas. 
UN C E N T A V O has ta UN C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 en 1 .000 cupones de á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 en 1 0 . 0 0 0 i d e m d e á PESO. 
$ 9 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 i d e m de á 1 0 , 2 0 y 4 0 
Los cigarros b r e a h i g i é n i c o s de e s t a marca son cono-
cidos como los únicos l eg í t imos 
[ J Y y n o s e a r r e p e n t i r á n 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , % 
C A T A R R O S , ASMA.—So curan con el 
S E ! TTESKTZDE! 
E1T TODAS LAS BOTICAS 
INTERESANTE A LOS CONSUMIDORES 
l a s gomas F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
PAKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^UJIHJ UNTO £3JES iO-Olfe /EIP JESIST.. 
Se venden é instalan por sus agentes v l o s é A l v a r e s y G!-1 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , AMMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
R E S T A U R A N T 
ESMERADO T LIMPIO 
SERVICIO 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T , Propietario, O ' R E I L L Y 14 Teléf. 781. 
E L T A L L E R D E C A M I S A 
Kstablecimiento de Camisería en general.—Antig-ua casa de Solis, de 
S . B J i E Y , calle Habana 7.5.— Recibe constantemente de los centros de la moas 
la últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
L A S A N I T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e B R U b B T A y G? 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
^ K m ^ c a s ^ ^ ^ ú ^ % ^ con las mejores del extranjero por ser 
^ S w i ^ ^ ^ ^ p ¿ ^ & . construidas con materiales especiales, 
r-~Jt importadosdirectamentedeAlemania 
E l iik, .* c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A M S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
^ o n s efe O e u G u t l o ^ 6 1 
cuyo solo nombre es sulicíeute garant ía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
O l í 
& U | \ | l C 5 
' a o e i m s , n m o s . 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
WichertS. Gardinerj 
Ponsfi. Ca. - J 
Parsons 
para 






y otras unidas 




Jüe v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
'JUIARIO DE LA MARINA.—Kdición ás la míiuaua.-—Julio 28 dé 1906. 
to roniolftchcro; on Vistá de 'os os' 
''usos ofrecimiéntós de a/úcanvs en 
New York, aquellos refinadores se l|aii 
cleterminado á pa^ar una fráóólón 
más y se hizo una pequeña venta de 
1,000 sacos al alza estableeida. 
En esta plaza, la demanda es ac-
tiva, pero á consecuencia de prcten-
dm- mayores precios por las pocas par-
tidas de clases buenas que quedan 
por vender, las operaciones están 11-
mHadas y solo hemos sabido de las 
siguientes: 
465 sacos centrífuga, pol. 95, á 
4.54 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
1,221 sacos centrífuga-; pol. 94;V á 
4.24 rs. arroba, en Caibarién. 
080 sacos azúcar de mié1, pol. 8(1, 
á 2.70.112 rs. arroba, en idem. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comorolo Baaquoroí 









A i n. 
" 00 (][V 
París, 3 d(V 
llambur^o, ;J ti[V 
Estados Unidos 3 div 
Espafia, s. plaza y 
cantidad S d(V 
Dto. papel couieroiHl, 10 á 12 actual. 
Monedjti ectranjeras.—S-Í cotiztia h ) / 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1(8 9.3(8 
Plata americana 
Plata española 96 9tí.l(4 
Acciones y Valores.—331 men 
de valores abrió sostenido y en es-
pectativa, pero durante el día se ha 
tiotado la paralización que siempre se 
inicia en el mercado al empezar á 
hacer efecto la presión de las liqui-
daciones; por esta razón cierra el 
mercado abatido y encalmado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 122.3|4 á 123.112. 
Acciones Unidos, 186 á 190. 
Sabanilla, 155.1|2 á Í56.1|2. 
Banco Español, 111.118 á 111.318. 
Acciones Gas, 123 á 124. 
Bonos Gas, 109.314 á 110. 
Havana Electric Preferidas, 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 52.314 
á 53. 
Bonos Electric, 102 á 104. ' 
97 
Se 'ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$5,000 en bonos de Unidos, á 123. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
si 96% V. 
á 102 
á 4% V. 
CA.SA..S CA..>ia«l(> 
Habana, Julio 27 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata española 96 




tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes íí 5.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, ú 1.13 V. 
R i q u e z a p e c u a r i a 
en R a n c h o Ve los 
La existencia de*ganado en el tér-
mino de Rancho Veloz, en 30 de Ju-
nio último, era la siguiente: 
Vacunos macho . . • . . 13,081 
Caballar ide-m 1,514 
Ulular klem 69 
Asnal idem 4 
Vacunos hembras 17,306 
Caballar idem. 2,158 
Mular idem (>2 
Asnal idem 5 
Agosto Bueno." Aires, New York. 
lí—,R¿||na M' Crintina. Santander y esc. 
,, I'.'—México, New York. 
,, 2 -Pucno Rico. Canarins y oscalas. 
„ 2—Pnnz .loachim, Corufta y escalas 
,, 3—La Normandie, St. Nazaire. 
,, 3—Cayo Bonito, Ainbores. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &R. 
„ C- Ernesto, Liverpool y escalas. 
., G—Américaa, Brcmen. 
SALDHAiN 
Julio 2S—Morro Castle, New York. 
,, 29—Monserrat, New York. 
, 30—Esperanza, Progreso y Veracniz. 
,. 31—Monterey, New York. 
., ol-Martin Saenz. Canarias y escls 
Agosto 1°—St. Thomas. Hamburgo y escalas, 
„ r.'—CbalniotU3, New Orleans. 
„ 2—Piuenoa Aires, Colón y escalas. 
,, 2—Reina M.' Cristina, Veracruz. 
,, 3—Prinz Jonchira, Veracruz, 
ii 4—1'ideibert', Bromen. 
„ 4—México, New York. 
m 4—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 5—Casilda, Buenos Airea v eses. 
COTIZACION OFICIAL 
im LA 
B O L S A P R I V A D A 
BIHjHJTl'Jtí DIOIJ RANGO MseAN(»LdeU Isla 
Oo Cuba contra oro Z]i á -V/í v*ior. 
PLATA ESI'A ÑOLA: cont ra oro 9fi ^ Ofî  
(JícautnícltKcontra oro e«oA'>'»l lU9)si 109̂  
KONDOH PUBLUJO-i 
Valor. P.§ 
Aperturas de registro 
Vi^o, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, #or Marcos Uno. y Cp. 
Nueva York, ( adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V. Placé. 
Nueva Or!eans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsbur .̂ 
Nueva York, vap, amer. Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por español Momerrat, por M. Otaduy. 
COLEGIO DE COBEEDORES 
C O ' X l Z i A C X O J S O I U C I A L 
CAttl 15 IOS 
Ctmereio 
114 120 








LonflreB. 8div 19^ 
























Puríu, S d̂ v, 
Hamburgo.3 div 4>á 
60 div 
Estados Unidos, 8 d̂ v 95¿ 
EstiaSa GI plaza y cantidad, 
8 div 4 5 p.gD. 
Descnenlo panel comeroial 10 32 p.g 
MONEDAS Como. \end 
Greenhacbs 9h 9?< pg 
Plata esnañola _ 98 96^ pg 
AZUOAUUS. 
Azftcar oent.rffuea fie ?iiar)iDO, pol<«rir,Aolftn 
96*.en almacén áprecio de embarque 4)4 rs. 
Id. dfi miel polari/.aoióu 89. en almacén á 
precio de embarque 3 rs. 
VALOlilfiS 
FONCtOa PUBLIÜCI'9. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 115 
Deuda interior 104 
Bonos de la Repfiblica de Cuua 
emitidos eu 1S96 y 1897 IOS 
Obligaciones nel Ayuntamiento 
ílíhipotoca) domiciliado en la 
Habana ex-cp 
Id. Id. id. id. on el extranlero id 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana ex-cp 
la. Id. id, en el extranjero, id. 
Id. líid. Ferrocarril de Cienfuo-
goS 
Id.2íid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Cucan 
Electric N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raüway N 
d. déla Cf de Gas Cabana 82 sin 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
bolenín Ex-dividendo 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) Exco 101 
/iCClONlüh 
Banco Nacional do Cf ba 11G 
Banco Español de la isla de (Ju-
ba (en circulación) ex-di 111 
Banco Ag Îcóla de Pto. fríncioe 95 
Compañía de F. C. Unidos de la 
HabF.nay Almacenea de Regrla 
(Limitada) 
Compaftiade Caminos do Hierro 
de Matanzas* Sabanilla 155 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 133 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preíeridas) lió 
Id. id. lo. (acciones comunes) 6J 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 22 26 
Compañía Dique de la Habana... 92 sin 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fabrica de Hielo..„ 145 ^ 155 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín N 
Acc;ones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 96 9S 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 52}-̂  52% 
Habana, Julio 27 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
HJmpréstlto de 1Ü K«pót)llo» de 
Cuba 
Id.de la K, de Cuoa (Deuda an-
terior 
ObUgaclones tmiotecarhi Ayun-
tamiento U hipoteca cx-cp 
Obligaciones H 1 po to car i ai 
i Ayuntamiento 2 ! 
I Obligaciones Hluotecanas V, C. 
Olenfnegos á Vlllaclara 
Id. id. id.. 2» 
Id.lí Ferrocarril Caibanen... 
Id. 3! id. Gibara á Hoiffuin „ 
Id. RSan Oavotano á Vihalea 
Bonos Hiootooanos de la (Join pa-
ñi a de Gas y Electricidad de « 
Habana 109̂  
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 100 
Obligaciones grles. (perpótuas) 
consolidadas de los F. C. U. da 
la Habana cx-ep 123 
Id. Compañía Gas Cubana Bi¡̂  
Bonos de la Raniibllca de Cuba 
emitidosen 189í)y 1897 106 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkfts 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera -
ACCION as. 
Banco ifispañol de la isla ao oao» 
(en circulación) ex-div 110M 
Banco Agrícola 5̂ 
Banco Nacional de Ouba.. ex-div. 115 
Compañía de Perrooarrues Uni-
dos de la H.tbana y Almaoenoe 
de Regla (limitada) 1S2 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla l^ijó 
Compañía oei Ferrocarril del üee-
te 
Compañía Cabana Central Raü-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocarrí' de Gibara ^Holarula-
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañíadel Dlane Flotante 
Red Teletónica de la üuDana. ..... 
Naeva Fábrica de Jbuélo 
Acccionesde la Habana Electric 
Compa&xa Lomado Viyeros del a 
Habana „ 
Comoañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Coba 
Railway Co (preferidas)-
Idem de ía id id. id. (comunes» 
Compa. Anónima Mtanzas 






























y s o c i e d a d e s 
f ElSCt ama uo ü 
de ta Habana 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión celebrada hoy, ha acordado que se abone á los señores accionistas que lo sean en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos moneda americana por acción, por cuenta de las utilidades del presente año social. Todos los días hábiles, de una á tres de la tarde, después del día quince de Agosto próximo, pueden los señores accionistas presentarse en la Caja de la Compañía á percibir las cantidades que les correspon-dan. Habana, Julio 20 de 1906. 
El Secretario General, 
Dr. Domingo Mt'-udoz Capote. 
C 1518 '(.8:28 
í 
Y CM5E0S DE LA ISLi BE CUBA 
De orden del señor Presidente y de con-formidad con el artículo 49 del Reglamento, cito por este medio á los señores asociados, para la Junta General ordinaria que se ha de celebrar el sábao 28 del corriente á las 8 de la noche, en los salones del Centro Asturiano. Habana, 26 de Julio de 1906. 
JOSE C. BELTRONS, 
Secretario. 
C 1543 2 T-27 2 M-27 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW Y 9 R E 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G f t O b B ) 
«ü O) 
E l n u e v o p resupues to f r a n c é s 
El presupuesto de Fra.ncia para 
1007, ascenderá á 4,010.301,234 ofran-
cos. 
Hasta ahora no 'había pasado en 
ninguna ocasión dicho presupuesto de 
4,000 millones de francos. 
El de 1906 sólo sumaba 3,709.192-
067. El aumento proyectado para el 
ejercicio próximo es, por lo tanto, de 
301.109,167 ifrancos. 
El crecimiento de los gastos per-
manentes ha sido de 57.143,267 fran-
cos. Esta cifra, según el Ministro de 
Hacieinda, subirá en más de 90 millo-
nes á parí ir de 1908 á consecuencia 
del servicio de dos años, la asistencia 
á los viejos, el programa naval y el 
sueldo de los maestros de primeras le-
tras. 
Para hacer frente á todas las obli-
gaciones, M. Poincaré propon.1, entre 
otros, los siguientes medios: 
1 Aumento en un 30 por 100 de 
los derechos sobre las sneesiones. de-
clarando exentas las partes inferio-
res á 10,000 francos, y de los derechos 
por donaciones intervivos. 
2 Elevación á 0*25 por 100 del im-
puesto actual de 0*20 sobre la trans-
misión de valorés al portador, y á 10 
céntimos por 100 del derecho del tim-
bre sobre los efecto*comerciales. 
3 Aplicación de un derecho de 
Aduana del 20 por 100 ad valorem so-
bre los objetos artísticos anteriores ¿| 
Siglo X V I que se importen ¡¡ara L'or-
¡mar colecciones particulares. 
4 Modificación en el régimen fis-
cal de los vermouths y licores y recar-
gos sobre aperitivos con base de al-
cohol. 
> de 5 céntimos por bote-
dgUáa minerales. 
VALORES S ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
Compañía del Cobre 98% 99 
Compañía de Carros 36% 36j4 37 
Compañía de Hielo 62% 62;á 62% 








98% 98'̂  99% 99% 100 100 ̂  
36% 87>á 37% 37% 37% 37% 
62% 62% 62% 63% 63% 63% 
71 71 71% 71% 71% 71% 
Compañía Fundición de Metales 140% 147% 147% 147% 147% 148% 14?% 149% 149% 149% 149% 
Compañía de Azúcar 136% 137 136.% 136% 137 137% 137% 137% 137% 137 136% 
Compañía de Lana 34% 34% 35 85% 35% 35% 35V¿ 35% 36% 
Ferrocarril Atchinson 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 
Ferrocarril Baltimore 118% 118% 119 118% 113% 119 118% 119 119 119 118% 
Tranvía Brooklyn 76% 76 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 










Vapore s de t r a v e s í a 
SE ESPKR.VN. 
27— Miguel M. PinilioV Caqariag. 
28— Riojano, Liverpool. 
28—Montserrat, V^rricruí. 
30—Martin Saenz, New Orleans, 
30—Ida, Glasgow. 
30—Esperanza, ÜSTew York. 
30—Chalmette, New Orluans. 
30— Monterey, Veracruz y Progreso. 
31— St. Thomas, Taraoico y Veracruz, 
Ferrocarril Chesapeake r)7% 57% 
Ferrocarril Chicase R. I 24% 24% 
C; Acero y Hierro "Colorado".... 62 
Compañía de Destiladores 57 
Ferrocarril Erie 42 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 48,1 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 89 
Ferrocarril Louisville 142% 142% 142% 142% 141% 142% 142 

















57% 57% 58 53 58 57% 
24% 24% 24% 24% 24% 24% 
53% 53% 53% 53% 53% 53% 
5S%X58% 58% 58% 53% 50 
42l¿ 42% 42% 42% 42% 42% 
46% 46% 46% 46% 46% 46% 
88% 88% 853̂  88% 88% 8S% 
142 142% 143 14.1% 
94% 94% 94 94% 





9S8 985 992 
1022 1019 1021 
38% 38%' 39 
77 77 78 
Ferrocarril N.Y. Central 134% 135% 336% 135% 136 135 135 136% L36% 136% 
Ferrocarril Pennsylvania 129%' 129% 1*29% 129% 129% 129% 129% 130% 130% 130% 130% 
Ferrocarril Reading 127% 127% 128% 128% 127% 128% 128% 128% 128% 128% 128% 
C Acero y Hierro "Repablic"... 27% 27% 28% 27% 28% 28% 23% 29 29% 29% 29 
Ferrocarril "Southern Pac" 73% 72% 72% 72% 72 72% 72% 72% 72^ 72% 72% 
Ferrocarril "Soutnern Ry" 35% 35% 35% 3ó% 36 86 % 86% 36% 36 38% 36 
Ferrocarril "Unión Pacific" 150% 150 150% 150 150% 150% 150% 150% 151 151% 150% 
Compañía de Aceros Camunes... 38% 38% 38% 38% 38% 39. 3S% 39% 39% 39% 39 
Compañía Acero Preferida 105% 105% 106% 105% 106 108% 106 
Algodón de Agosto 995 990 991 993 995 . 997 996 
Algodón de Octubre 1017 1012 1016 1017 1018 1021 1021 
tf.C. Interborough, Comunes 38 38% 33% 38% 38% 38% &% 
Idem, idem, preferidas 76% 77 77% .77 77 77 77 
Ferrocarril St. Paul 181 180% 1S1% 180% 180% 180% 180% 171% 180,̂  181% 181 V 
Western & Norfoek 88% 88% 83% 83% 88% 88% 88% 83% 88% 88% 89 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POB. CABLE. 
0.24. Morcan ha regresado de Eu-
ropa y se ha demostrado alcista, on 
el mercado, cree qne las acciones de 
la Compañía de United States Steel 
f^gufcrén subiendo aun más. Erie y 
Southern Pacific Railways seguirán 
on sinipatia el alza iniciad;i. 
9.25. El fracaso (pie ha sufrido 
l;i Compañía uhieagO Mihvaukce y 
St. Paul en su propuesta emisión de 
nuevas acciones es considerado como 
un buen factor para mayor alza en 
Union Pacific, debido á que ambas 
-compañías tendrán que avenirse. 
.10.30. Havana Electric Comunes 
abren de 46.3|4 á 48 y las Preferidas 
de 88.112 á 89.718. 
11.00. Hay mucha demanda por 
Misourí Pacific. 
3. P. M. El mercado f^vxó firme 
de la Habana 
SECRETARÍA. 
La Junta Diroftiva ríe esta Compañía, en sofión cfjcbrada. hoy, «le (•cniforinulad r,m lo dlepUQétO en los artículos 83, ;->4 y 46 do IOS Estatutos, arordó convocar Junta Ge-niM-al extraordinaria do accionistas, para ol día 8 del próximo mos de As;osto, S las do-ce del día, en Monto nmúero 1, con el objeto de someter á la consideración do los señores accionistas, la reforma del articulo 38 de dichos EÜatatutos, Lo f|ue so publica, conformo dispone el artículo 35 do Ips referidos Estatutos; de-hiondo advertirse, quo a tenor del artículo 87 de los mismos, los libros de transferen-cias de acciones so cerraran el día 4 de Aposto próximo. llábana, Julio 86 de 190R. 
El Secretarlo General, 
Dr. Domin&u 31*ndcy, rapóte. 
C 1517 8-2S Jl. 
í á 
DE LA HABANA 
ADMlN ISTltACION <iENKKAL 
VIüM'A 1)10 ( H.VrAl'OTIO 
Esta Compañía saca. A licitación pública, el contrato de venta de chapapote,, clase su-perior, por el término de un año, con arre-glo á las eomllolones siguientes:, Primero.—El qUe resulto contratista ha-brá de constituir lianza ascendente á la can-tidad da MOO Oro español, para responder al cumplimiento del contrato. Segundo.—El contratista quedará obliga-do a recibir diariamente, por lo menos, 6 barriles de chapapote, en la Fabrica de Gas. Tercero.—El precio mínimo de las propo-siciones sera sobro la baso do $̂ -50 oro es-pañol por cada barril, sin envase, y Cuarto.—Las proposiciones serán presen-tadas en esta Administración, bajo sobre cerrado, el día 26 del actual, a \M í de la tarde, reservándose la Compañía el derecho de rechazar todas ó cualquiera de las pro-posiciones que á su juicio no sean admisi-bles. 
Habana, Julio 18 de 1906. 
El Administrador General. EMETERIO ZORRILLA. C 1516 8-19 
1 , ' I SI ';' ¡ 
t SECRITARIA DE LOS GREM OS 
—LE LA— 
11 A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.'' 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Desp¿tcho, do 7 á 10 y de 12 íl 4, 
HABANA 
C 1545 26-28 Jl. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDlecrta en la HaDaña e! m 1855 
KS LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
s^ie S 41215,918-00 
SIN1ESTEOS paga-
dos hasta la íe-
ch? $ 1590.918-30 
Asegura casas de manipostería cxtorlor-mente, con tablquería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español oor 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y aunciue no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, á 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-ganln lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por ei continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. á EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 1404 1-J1. 
A los Sres. Accionistas de la Socie-
dad Anónima "La Reguladora". 
Por orden del Sr. Presidentê  se advierte á 
sus asociados que no habiéndoKe efectuado la 
Junta general el dia 22 del corriente, por fal-
ta de concurso; que esta tendrá lugar con el 
número que concurran el próximo Domingo 
29 al medio día y en el mismo local del "Cen-
tro Asturiano". 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comis ón de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana 23 de Julio de 1903.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
10966 alt t4-23 m4-24 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 2 2 
Las a lqu i lamos en rmeatra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop ia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
a nuestra o ñ e i n a Amargura 
n ú m . 1. 
^ ¿ D i n a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S 
C 1509 l«My 
i-Jl. 
L a Alianza Mercanti 
DE 
JUAN A. COLOME E HIJO. 
Comisionistas en general. 
—EN— 
Azúcar, Alcoholes, tabaco en rama y elabo- I rado, café, frutas del país. Administración de bienes con garantías, dinero en hipoteca, descuentos de pagarés, idem de alquileres, fabricaciones, reedificaciones, pignoracio-nes, etc. Oficina, HABANA 82. TELEFONO 692. Cable, ABEJO. Real Stntes Euglittcli Spokeu. 11.231 alt 7-28 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s i r u í d a con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremoe todog 
los de tal lea que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19') L 
AGU1AR N . 108 
N. G E L A T S Y GOfíflP 
C—370 156 Fb II 
Nuestro estimado amigo el señor Camilo Valdeón, ex-encargado de la ferretería "El Llavín," Galiano y Neptuno, nos participa haberse establecido en Muralla 67. y en el mismo giro, titulado "El Bazar," la que tie-ne el honor de ofrecer á sus numerosas amistades, á los clientes antiguos de la ca-sa y al público en general, donde encontra-rán un gran surtido concerniente al ramo y á precios sumamente ventajosos, no duda será favorecido por el público habanero, por su trato tan amable y conocido en la Habana contando con empleados inteligentes, acti-vos y de buen trato. C 15.49 8 M^S 8 T-28 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería el "Botón de Oro," situada en la calle do Fan Rafael núm. 2, (Habana) am.ncia á sus nu-merosos íavovecedores v al público en g©-' neral, que con esta techa ha nombrado <loa agentes cuyos principales objetos serán lle-var y enseñar un muestrario de la exquisiu joyería y relojes que esta casa recibe dlrec« tamente y estar á l is órdenes mediante un simple aviso por teléfono tuyo número ei. 1988.—Por evitar desconrianza dichos seño-res son portadores, cada uno. de un pliego, por el cual se declara estar autorizaco por v el dumio para vender, tratar y recibí!- pren-das para reformar 6 componer, dejando sus correspondientes recibos firmados por el referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arnujíuren. 
9562 26-29 Jn. 
OÍROS B E L E T R A S 
B A N K O F 
i ] coi 
I N C O R P O R A D O 
l ' ü j n t a l y Keserva 
A c t i v o 
1 8 3 2 
S 5.700,000-00 
.000.000-00 4 0 0 J O 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales "en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O 'Re i l ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 14i5 
I - J I . 
MARCA CONCEDIDA, 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l a s y 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuar tos y bar r icas t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a de Guba; 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 , 
c7?.7 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a 
Banqueros. —Mercaderes ¿L 
CUSÍ oriírinaiuiente establecida en L3t4 
Giran letras á la vista sobTe todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unldoi 
| y dan especial atención. 
| TRANSFERENCIAS f OREL OASLÍ. 
H a - H . T J I S Z 
8, Ü ' K i S i L L Y, 8. 
ESQÜIJ5ÍA A M E l t C A U U K K I 
Hacen pagos por ei cable. J-ciclllian curia de cicdito. • 
Giran letras sotr<i Londres. New York, Vew Orlean.-». .VhlAn, Tiii-In, i;omn. Vonecia, B'lorencia. Kilpoles. Lisboa. Oporto. Gibal-rrar. Bremen. Hambuiíío. París. Havre. Nan tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. MAJlcV-Veracruz, San Juan do Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr* Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kernedlos, Sant» Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad. Cicnfuegos, feanotl Splritus. Santiago de Cuba. Cleeo de Avila, Manza;*iilo. Pl« aar del iilo. Gibara. Puerto Príncipe y líu»-vitas. 
1464 78-1 Jl. j 
J. A. BANGES Y GOMF. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace î agos por el cable, facilita cartas «!• crédito y gira letras á corta y larga vfst» 
sobre 'as principales plazas de «sta I?la T las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia, Estados Unidos. Méjico, Argentina, puerto Uico, China, Janfin, ysobre todas las ojuda-des y pueblos de España, Islas Baiíare* Canarias é Italia. MfiO 7S-1 Jl 
N. G E L A T S Y Como. 
liiSt Aguiur, IOS, eaquiWA 
a Amara ura, 
Hjaceu pagos por el caole. facllicaa 
cartas de crédito y sriraa Letn»s 
a corta y largra visca. 
sobre Nueva York, Nueva OrleaTi», Vera* cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico. Loir» dres, París. Burdeos. Lyon, Bavon;i, Ham« burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Mar-sella, Havre. Lolla, Nantos, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse ,Véncela. Florencia, Tu? rfn. Maslmo .etc. así como sobro todas la* capitales y provincias de 
España é Islas Canarios. 
»¡7j 1.5S-14 Fb 
y espoi-amos qno ol estado semanal fjiio 
maña na publicarán los Bancos sea fa-
vorable. 
• Esperamos precios más altos, espe-
cialmente por las acciones en que 
Morirán está interesado, Louisville y 
Njishville, Southern Pacific, Missou-
ri Kansas y Texas" que están cotiza-
das hoy al 33.518. 
Mañana cotizaremos estos valores de 
Kansas y Texas en lugar de Ameri-
can Ice Securities. 
Havana Electric Comunes cierran 
de, 47 á 48. 
Havana Electric Preferidas cierran 
á 88.718 sin compradores. 
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Acciones Unidosi, £176. 
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metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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El nuevo ministerio 
"El nuevo Jefe del Gobierno es una 
figura interesante y original. De natu-
raleza aristocrática, ha vivido siempre 
á lo gran señor. Heredero político del 
Duque de la Torre, guarda la tradi-
ción de Alcolea; fué siempre campeón 
de las libertades públicas y el último 
defensor de la Constitución del 69. 
Ama al pueblo, pero rio es populache-
ro; no le adula, llehuyó siempre tener 
camarilla y nunca quiso ejercer el ca-
ciqúismo en provincia alguna. Ha, vi-
' vido extraño al movimiento de los eo-
•mités; bastante alejado de la lucha de 
ambiciones personales. Algo retraído 
•en su casa, pero siempre ha ocupado 
el primer puesto en la defensa do bis 
soluciones más radicales del' pi; rí • io 
liberal. Nada hizo nunca por ascendei' 
á la jefatura ele la comunión política 
entre cuyos prohombres siempre o^upó 
puestos preeminentes. Como militar 
tiene brillante hoja de servicios y, en-
tre otros, el sitio y toma de Cartage-
na, ocupada por los cantonales; y co-
mo organizador, reconoce la familia 
militar que .sólo sus reformas en el Mi-
nisterio de la Guerra han sido fecun-
das y prácticas. De costumbres senci-
llas, de trato afable, es sólo intransi-
gente contra la reacción y cuanto tien-
da á escatimar las libertades públicas. 
Ha llevado al Ministerio representan-
tes de todos los grupos del partido, y 
de sus amigos sólo ha dado' la cartera 
de Gobernación á uno de ellos, esti-
mando que era un descargo de su con-
ciencia, por creer que dicho polític 
no había subido al Poder todavía r 
haberle sido leal desde que empezó su 
vida pública. Cuenta con una edad 
harto avanzada, su salud sufre ya al-
gunos quebrantos, y esto es un gran 
mal para la ardua labor que impone el 
cargo. En su familia produjo verda-
dera desolación este llamamiento á la 
Presidencia, _y lo que en todas las ca-
sas suele recibirse con júbilo, fué en la 
suya motivo de lágrimas y tribulacio-
nes. 
El Ministro de Estado es también 
un veterano del partido liberal. Hom-
bre de consejo y de doctrina, habla 
muy bien; su corrección así en la pa-
labra como en la conducta le crean nn 
maracter, y hay pocos que como él pa-
rezcan haber nacido para la diploma-
cia. 
D. Juan Navarrorreverter alcanza 
nna reputación indiscutible por su in-
teligencia y conocimiento en todos los 
asuntos financieros. Puede asegurarse, 
y así lo reconoce todo el mundo en Es-
paña y aun nos secunda en eso la 
prensa francesa, <pie ocupa el primer 
puesto entre todos los financieros 
de la Península: así lo comprendió 
Cánovas del Castillo y lo hizo el hom-
bre de su confianza, correspondiendo 
los aciertos en términos que sobró di-
nero en aquellos días que precedieron 
á las guerras coloniales, cuando pudo 
mandar Azcárraga más de doscientos 
mil hombres á las Antillas y á Filipi-
nas. Tal vez peque ?! nuevo Ministro de 
Hacienda de una fantasía algo poéti-
ca, cosa tan ajena á la dura prosa de 
los números, y se lance á planes muy 
atrevidos de optimismos entusiastas. 
Sin embargo, la nivelación entre los 
gastos y los ingresos, que constituve 
ya entre nosotros un dogma y un de-
ber indeclinable, no puede menos de 
crearle un círculo de hierro dentro del 
cual desarrolle sus grandes ideas y sus 
hábiles recursos. Por de pronto hará 
un presupuesto nuevo; el presupuesto 
del partido liberal ; porque, hasta aquí 
con varios remiendos y zurcidos viene 
rigiendo el que hicieren los conserva-
dores seis años ha. 
El gran conflicto con que ha de tro-
pezar desde luego Navarrorreeverter 
es la anunciada supresión del impues-
Vd. ser̂  acaso el Gnico que no conozca el 
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to de consumos. El partido liberal lo 
ofrecí^ -muchas veces y el país lo re-
.ejama, cíon viva instancia. El actual 
Ministro presidió una comisión infor-
madora, cuyos trabajos están termina-
dos, proponiendo la transformación de 
ese oneroso tributo; pero ¿dónde se 
encuíMihvii ingresos que compénsenlos 
ochenta linilloiics de pesetas que perci-
be el Estado y los otros ochenta por 
lo menos que obtienen los municipios? 
Habrá que recurriría otro impuesto 
ó quizá á un monopolio, representando 
mayores oposiciones el grrvamen que 
se cree y no beneficiando al cabo á los 
(•(insiiiuidores la franquicia de los ar-
tículos que hoy pagan al entrar en las 
cnulades y en los pueblos. La expe-
riencia dolorosa viene acreditando qu-r 
todos los precios suben cuando se so-
brecarga un impuesto, pero el día que 
éste se aminora ó se suprime, subsiste 
la carestía, ó por lo menos la baja es 
insigniíitíante; un eljemplo reciente 
demuestra esta realidad absurda. 
Los cambios con el extranjero crean 
la depreciación de nuestra moneda, 
que llegó hasta un 50 0|0 en daño del 
país y que después se sostuvo sobre 
35̂ : durante larguísimo período encare-
ció la vida; pero cuando merced á la 
gestión de los liberales, la moneda na-
cional ha ganado, quedando reducido 
el deprecio al 10, al 8 hasta el 6 0|0, 
no se ha abaratado ni un solo artículo. 
La vida continúa siendo tan cara y el 
lucro solo redunda en pró de los co-
merciantes é intermediarios. l íay ver-
dadera expectación respecto á das so-
luciones que trae Navarrorreverter, el 
cual, á más de las condiciones ya ex-
puestas, tiene grandes medios parla-
mentarios; su oratoria es fácil y elo-
cuente, aunque en ocasiones cae en un 
atildamiento rebuscado y declama-
orló. 
D. Bernabé Dánvila ha sido el pri-
mer abogado de Málaga y cuenta con 
gran cultura jurídica y nna facundia 
genuinamente andaluza. Figuró siem-
pre en la izquierda democrática, y es 
hombre de resoluciones rápidas y muy 
expeditivo. Pasa por ser la ninfa Ege-
ria del general'López Domínguez. 
García Prieto, el hijo político de 
Montero Eíos, antes de llegar al Mi-
nisterio se había hecho un bufete esti-
mable y muy reputado. Su nombra-
miento patfa el Ministerio de la Gober-
nación en Junio de 1905 pareció una 
improvisación; pero en aquel departa-
mento se hizo un nombre y adquirió 
personalidad propia. Dirigió las elec-
ciones generales de Septiembre y sa-
lió airoso de ellas, haciéndolas con re-
lativa corrección y respeto á los distin-
tos grupos del partido. Acaso por con-
sideraciones excesivas á los demás 
prohombres liberales que habían dis-
putado la jefatura á Montero, resultó 
la mayoría tan heterogena y abigarra-
da, que constituye basamento tan ines-
table para las situaciones que vienen 
sucediéndose. Pasó luego al Ministerio 
de Gracia y Justicia sin aplausos ni 
censuras de la opinión; desempeñó 
bien aquel puesto y tras una oposición 
de menos de un mes entra ahora en el 
Ministerio de Fomento. ¿Cómo ha 
vuelto á Gracia y Justicia, cuyo cen-
tro ya conocía y había estudiado? 
Es inexplicable ste afán de nuestros 
políticos de llevar á los hombres de' 
valer á los puestos más varios, como si" 
tuvieran omniscencia y una multiplici-
dad infinita de aptitudes. Si un perso-
naje revela condiciones para una esfe 
ra especial de la Administración Pú-
blica, parecería lógico dedicarlo á ella, 
pero tenemos en costumbre el hacerlo 
saltar sucesivamente á los departa-
mentos más diversos, • exigiéndol -s 
competencias en los asuntos más ex-
traños entre sí; y así vmos cómo un 
político va á Instrucción Pública i i-
tentando una reforma completa, pas'u, 
á Gobernación á organizar ó desorga-
nizar las provincias, y de repente 1̂  
encontramos en Hacienda enredándo-
se en el gran embrollo del debe y del 
haber de los ingresos y de los gastos 
ConHuitas ae u a 1 v de í a í. 
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y lanzándose á veces á la modificación 
del sistíuna tributario. García Prieto, 
á más de sus buenas dotes y del mere-
cido concepto que alcanza, lleva la 
garantía del apoyo de la agrupación 
monterista, que no baja en la Cámara 
popular de setenta diputados. 
El CondedeRomanones, queha jurado 
como Ministro de Gracia y Justicia, Sv; 
asemeja mucho en sus procedimientos 
é inquietud y acometividad impetuosa 
al difunto Romero Robledo. Ama el 
poder y hsí lo confiesa; quiere ser Mi-
nistro á todo trance y su trabajo ex-
clusivo consiste en constituir un grupo 
de amigos incondicionales que le sigan 
sin discutir, que le apoyen ciegamenttí 
y le obedezcan hasta en sus gestos y 
ademanes. "He sido Ministro con cua-
tro Presidentes y me propong.) serlo 
con todos los que tenga el partido libe-
ral. Salí del poder en la primera dece-
na, de Junio porque ya sospechaba que 
Moret no tenía et decreto de disolu-
ción y Moret no ha durado arriba, de 
veintitantos días después de mi dimi-
sión. Mientras el partido liberal go-
bierne me considero un factor indis-
pensable." 
D. Amallo Jimeno es un médico dis-
tinguido. Por una coincidencia origi-
nal, en todo Gabinete desde hae? al-
gún tiempo entra como elemento obli-
gado un doctor en Medicina. Parece 
que la política ó el país necesitan 
forzosamente un maestro en el arto Je 
Hipócrates y Galeno. Jimeno pertene-
ce á la fracción canalejista. Escriba 
y habla bien; ejerce el proí'csorado en 
la Facultad y goza de popalaridad en-
tre los estudiantes. Su procidencia po-
lítica acredita su radicalismo demo-
crático. 
D. Juan Alvarado se encarga del 
Ministerio de Marina. Era primer Vi-
cepresidente del Congreso y venía 
siendo designado para la cartera de 
Hacienda por habei presidido la Co-
misión de Presupuestos. Muy entendid a 
en cuestiones financieras, habla bien, 
aunque enfáticamente y con tonos de 
catedrático. Figuró durante largos 
años en el partido posibilista, merecien-
do una gran predilección á Castelar, 
cuyo secretario fué. Su candidatura 
surgió de improviso. En la distribu-
ción de carteras quedaba sólo por pro-
veer la de Marina y se la ofrecieron 
al Conde de Romanones; pero éste 
manifestó que el viaje hecho á Cana-
rias con el Rey y el chaparrón que ha-
bía sufrido al desembarcar en la Isla 
de Hierro no eran títulos suficientes 
para ponerse á la cabeza de la Arma-
da, por lo cual pasó á Gracia y Justi-
cia. Como se deseaba dar representa-
ción en el Ministerio al Marqués de la 
Vega de Armijo, brindaron la cartera 
al Marqués deTeverga,y éste la rehusó 
aduciendo que no estaba preparado 
náuticamente para ello. Acordáronse 
entonces de Alvarado, con sentido é 
interés político; puesto que en el Ga-
binete de Moret estuvo un castelarista 
como Cellerue.:o, convenía á la signiri-
cación del nuevo Ministerio tener co-
mo parte integrante en él nada r.U'nos 
que al Secretirro de Casto! »<r. b)ra 
pues, una garantía de la orientación 
hacia la izquierda de más entidad que 
la del propio Celleruelo. Alvarado t i -
tubeó, pues del mar conoce solo los 
•viajes entre Canarias y la Península; 
pero al cabo se rindió á la razón políti-
tica en aras de la disciplina del parti-
do. Después de todo, nada más apro-
piado que declarar el posibilismo en 
la marina. 
Están representados en el nuevo 
Gobierno todos los grupos de la ma-
yoría, excepto el genuinamente morc-
tista, pero aún en éste empiezan ya los 
desprendimientos, porque D.. Amos 
Salvador, los amigos de Puigcerver 
que eran independientes y algunos 
otros que desempeñaban cargos públi-
cos ó parlamentarios, han declarado 
que como liberales disciplinados apo-
yarán esta nueva situación. El mal no 
ha de venir por lo tanto de las Cortes, 
sino de las vacilaciones ó inacción er. 
que puedan caer los gobernantes. Si 
éstos no se dividen y van gallardamen-
te á una política de grandes soluciones 
democráticas, hav situación para mu-
cho tiempo, aunque ése macho tiempo 
sea susceptible de interpretaciones 
muy latas ó muy restringidas. 
—¿Me amarás siempre?—le decía 
un enamorado al ídolo de sus pensa-
mientos, que no se distinguía precisa-
mente por la constancia. 
—¡ Siempre, siempre, toda una eter-
nidad ! 
—¿Sabes lo que es una eternidad, 
bien mío? 
—¿No lo he de saber? Una eterni-
dad puede ser todo lo más res ó cua-
tro meses. 
Canaejas, que es la cabeza invisible 
de la situación y constituye su alma y 
su injundia, encontrará a filosofía de 
esa anécdota y tal vez se encunetre de-
trás de lo festivo del caso algún serio 
anuncio ó profecía halagüeña. 
H. 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Ri-
ela nüm. 37̂ , altos, esemina á 
Aginar. 
m m d: 
Leía yo un discurso, elegantísimo 
como pieza oratoria, pero más inten-
cionado que sentido, pronunciado por 
el señor Alfredo Zayas, en el Círculo 
Liberal de la Habana, la noohe del 17 
de Junio, en recuerdo del general Má-
ximo Gómez-, discurso que acaba de 
repartirse, esmeradamente impreso. 
Y á medida que me daba cuenta del 
entusiasmo un tanto doloroso de la 
concurrencia, afluía á mi pensamiento 
la figura de un inmortal: Simón Bolí-
var, libertador de cuatro naciones 
afciericanas y creador de la República 
de Bolivia. 
I>eeía el conceptuoso orador, que no 
es dable precisar qué cosa grande, in-
mensa, irrecuperable, de la nacionali-
dad cubana, quedó sepultada con los 
restos del viejo militar cuya espada 
se salía sola de la vaina siempre que 
peligraban «los altos intereses de la pa-
tria ; que él era el albacea de la Revo-
lución, encargado de impedir que su 
ebra se mixtificase, se corrompiese, 
hasta desaparecer esta independencia 
tan amada, que sólo puede ser sólida 
y fecunda cuando esté cimentada en la 
justicia, la igualdad, el amor frater-
nal y el respeto á la ley. 
Y afirmando su veneración por la 
memoria del caudillo y su fe en la sal-
vación de los ideales patrios, agregaba 
el doctor Zayas entre grandes aplau-
sos : 
"En los instantes en que la estrella 
se nubla, en que la tempestad zumba 
lejana, en que nuestro cerebro se con-
turba y nuestro corazón patriota se 
acongoja; cuando se nos figura que 
aquí, en nuestra patria, se nos niega 
un pedazo de tierra y un pedazo de 
pan; feuando pensamos que no somos 
tan herederos de su gloria como otros 
que la disfrutan; que no somos tan 
'hijos de este suelo donde nuestros pa-
dres duermen, como otros que lo hue-
llan acaso con indiferencia criminal; 
en esos instantes resurgen sus restos 
venerables, resuenan aquellas pala-
bras de acero, vibrantes, y caen en 
nuestros corazones como gotas de cera 
ardiente, despertándonos del marasmo, 
levantándonos el ánimo y reviviéndo-
nos á la esperanza, como el prado 
agostado y yermo, tras las lluvias pri-
maverales que le devuelven su verdu-
ra, donde las brisas, en suave ondula-
ción, cantan y sonríen." 
¿Se acuerda el doctor Zayas de 
aquel héroe de Boyacá y Carabobo, 
del vencedor de Junín y Ayacucho, 
que empezó con 250 hombres la magna 
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empresa de independizar un Continen-
te, defendido por la nación más gue-
rrera de la historia? 
A fines de 1813, se le proclamaba 
salvador de la Patria en Venezuela, y 
á fines de 1830 moría, más que de en-
fermedad, de tristeza y desamor, en 
Colombia, rogando A sus paisanos que, 
ann •olvidándose por completo de él, 
cesaran en sus luchas de bandería, y 
consolidaran la nación que él había 
liberado y enaltecido. 
Diecisiete años no más mediaron en-
tre la apoteosis y el desvío: que así 
proceden siempre los pueblos con sus 
más abnegados defensores, 
gar se enternecen besando la frente 
Esos hombres que, según el doctor 
Zayas, pueden derramar la sangre y 
arrancar la vida, cuando de defender 
una idea se trata y en el seno del ho-
de un niño; esos que son todo senti-
miento, amor, poesía, heroísmo, como 
nuestro José Martí, esos si rio encuen-
tran en Dos Eíos una bala piadosa, 
mueren en Santamarta, roída el alma 
por la desilusión y despedazado el co-
razón por las ingratitudes de sus her-
manos. 
Yo no creo ya en la resurrección de 
los restos, en la repercusión de las pa-
labras, ni en el influjo de los recuer-
dos de los grandes hombres, desde que 
veo á mi pueblo seguir las huellas de 
sus afines del Continente. 
La 'historia de Méjico desmiente el 
aforismo de Bolívar: "S i un hombre 
fuera necesario para sostener nn Es-
tado, ese Estado no existiría'" Méjico 
es un hombre. Yo veo todos los días 
confirmado su dicho de que lo difícil 
no es subyugar á un pueblo libre, sino 
redimir á un esclavo. Yo creo como él 
que todos los pueblos desean justicia, 
reposo y libertad, y que son sus con-
ductores los únicos responsables de 
los procedimientos dañosos y de los 
sentimientos pervertidos. Yo sé que es 
tiranía la usurpación de los derechos 
de la mayoría, realícela quien quiera: 
un hombre, un grupo ó un partido. 
Pero en los 76 años transcurridos 
desde la muerte del Libertador, ¿pre-
valece en Perú, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Bolivia, la libertad prác-
tica, cimentada en el amor á da equi-
dad y el respeto á la ley? 
¿Ha salido alguna vez de su vaina 
'la victoriosa espada de Ayacucho, pa-
ra cortar de un tajo la mano que osa-
ra profanar el Código del amor? ¿Ha 
resonado alguna vez, en los oídos de 
la plebe estulta, de los mandarines vi-
les, de déspotas y de concupiscentes, 
el ruego último de Bolívar para que 
su pueblo huyera de la anarquía, sus 
sacerdotes oraran al cielo por la esta-
bilidad de la República, y los milita-
res, los veteranos de la independencia, 
constituyeran sólida garantía de los 
derechos sociales? 
Vengo doliéndome de que en nues-
tras escuelas se enseña de la historia 
de América y de la epopeya cubana, 
10 alegre, lo que ofusca, lo que incita 
á maldecir ó excita la propia quijo-
tesca vanidad: no lo que enseña, lo 
que 'advierte, lo que prepara y lo que 
conmueve. 
Nuestros hijos conocen las proezas 
de Páez, Sucre, San Martín, Itúrbide ; 
conocen á Bolívar, vencedor de Espa-
ña; á Gómez, héroe de Palo Seco; á 
Calixto García, capturador de Jigua-
ní. Detalle ninguno de las guerras co-
loniales en que la Metrópoli fué venci-
da, se les calla. Interminable es la lista 
de los estrategas cubanos, y aplastan-
te el catálogo de las iniquidades espa-
ñolas. 
Bien estaría eso para despertar en 
las tiernas almas la idea del patriotis-
mo, inculcarles el culto de la propia 
historia y enseñarles cuanto debe rea-
lizar un pueblo por su dignificación. 
Pero digámosles también que la in-
gratitud de los redimidos fué el pre-
mio dado á los redentores; hagámosles 
saber que la calumnia no respetó ni á 
José Martí, esencia exquisita de bon-
dad, para que, compadeciendo y aman-
Tenemos postura^ de aGrape Fruit", 
11 ones, mandarinas y naranjos de to-
das las mejores clases del mercado de los 
Estados Únídos. También árboles fru-
tales de todas clases del país y del ex-
tranjero.— Mariel Mursey Ce, Obispo 
n. 1, Habana.—Nuestros semilleros es-
tán en el Mariel. 
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ta en sus fun-
ciones benéficas. Se vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS ERBA. 
do más la memoria de los grandes, co-
bren aversión á la iniquidad de los pe-
queños. 
Ahí,. nM, en esa enseñanza cívicai 
desde la cuna, en ese trabajo delicado' 
de admiración y repulsión, de altruís-
•mo y celo patriótico; en esos ejemploa 
de infortunio de los pueblos que deso-
yeron el ruego de sus padres y la ad-
vertencia de sus libertadores, ahí está! 
el cimiento de tina generación cons-. 
cíente, libre y vir i l . 
Bolívar, muriendo á los 47 años de 
su vida, pesaroso y lacerado, es clarí-
simo espejo de la obcecación de las 
sociedades esclavas, sean colonias ó 
repúblicas. 
" A la sombra del misterio no tra-
baja sino el crimen." Y reacción y re-
volución trabajan en la sombra. La 
iluz está en la escuela, en el templo, en i 
el periódico y en el libro. 
Eduquemos todos; eduquemos mu-
cho, sin cansancio ni impaciencias, sin 
dolo ni reservas mentales, y el <:resu-
rrexi t" del ideal sobrevendrá; de ese 
ddeal que no es sólo la protesta airada 
sacudiendo las almas, como á impul-
sos de la tempestad se a^ita el ramaje; 
•que es también el himno de gratitud 
al Hacedor, repetido por mil labios; 
latido de cien mil corazones amantes; 
üiomenaje de piedad y devoción de 
un millón de almaí, envolviendo el re- * 
cuerdo de los grandes en efluvios de 
admiración y reconocimiento. 
J. N. Arambnm. 
M I G O L A S B L A N C O é M i j o 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
Jovería Y Kelojes ele oro. 
ele las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 / 
EL SULTAN DE TURQUIA ] 
Con referencia á los siniestros ru-j 
mores que circulan sobre el estado dJ 
salud del Sultán otomano, declaria el] 
eminente profesor von Bergmann, que* 
procedente de Constantinopla acaba! 
de regresar á Berlín, que •carecen dej 
fundamento semejantes rumores, puesj 
el Sultán, con el cual comió varias ve-
ces, disfruta de cabai salud y no que 
en él se descubra síntoma alguno de! 
dolencia ó de debilidad. 
Declara también el ilustre médicQ; 
alemán no ser (yerto que fuese llaanado¡i 
á la capital turca para asistir al Sui-' 
tán, sino que su ida á la migma tuvo 
por objeto ver el estado de salud de la 
Princesa Refia, hija tereera del mo-
narca, quie sufría una <capendicitis.,, 
En los quince días que estuvo el 
profesor von Bergmann al lado de la 
enferma, mejoró ésta de tal modo, 
que no (hubo •necesidad de que prac-
ticara una de aquellas operaciones 
quirúrgicas que tantísima celebridad 
le han dado. 
A l salir el profesor de Constantino-
pla para regresar á Alemania, dejó á 
la Princesa Refia en el camino de una 
franca convalescencia. 
Quinina que no afecta á la cabeza 
Las PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada coa 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor de Cabeza-
Calenturas ó condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
V e n t a 
u e b l e ü 
n i o d o e l 
9 I f e s d e ^ f u l i o . 
Es necesario hacer 
luga r p a r a las nuevas 
remesas de muebles y casi 
tocias las exis tencias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101J 
1421 l-JL 
1 P OXJ!XJi30,T,I2Sr ' 
\ m \ escrita en imlés 
POR 
CAELOTA B-I. BREAME 
(Esta novela, publicada por la casa do Alejandro Martínez. "Barcelona. Se vendo en la Moderna Poesía, Obispo 135). \ 
(CONTINUA) 
-A o qudeu'c) castigarle,—dijo Sil-
via ;—3'o, que le he amado tanto, no 
quiero ocasionarle daño alguno. 
—¿ Qué rango... qué posición ocu-
paba en el miinc]^, Silvia?—preguntó 
lady Dynecourt. 
—No lo sé. Cuando nno ha SI'ÍH) ''n-
•gañado le es difícid creer en 
lAhora que conozco más el mundo, me 
Biento inclinada á creer que pertene-
cía á una clase elevada... una clase 
«tue permitía satisfacer sus capri-
ichos. 
Un fuerte impulso se apoderó de 
lady Clotilde de . preguntar á Silvia 
si no sospechaba que el apellido de 
RymrM- Eiiese falso; pero se contuvo, 
no rpicrimulo salxn- ni-;'is de lo que la 
joven le dijese voluntarííimente. 
-Ha tenido usted mu chais ocasio-
nes de ;ratar con de 1 [i buena 
sociedad,—dijo;—¿no ha visto usted 
á nadie que se pareciees? 
—No,—replicó Silvia;—¡era tan su-
perior á los que he visto, como el sol 
á las estrellas. 
Lady Dynecourt sonrió ligera-
mente. 
—Le amaba usted bien y la luz: de 
amor brilla en usted todavía,—dijo. 
—Lady Dynecourt, usted no tie-
ne los conocimientos ilegales de un 
abogado, pero sí el instinto de una 
noble y verdadera dania; ¿quiere us-
ted contestar á una pregunta? 
—iSí,—fué ia quieta réplica—so es-
tá á mi ^alcance. 
CAPITULO X I 
Silvia hiz:o una pansa. Había sen-
tido gran suspención antes de que la 
respuesfta del abogado llegase á su 
conocimiento; pero labora'.su suspen-
sión era mayoir aún. Un abogado, pen-
saba, podía equivocarse, pero una no-
ble y homnada mujer no pedía equi-
vocarse nunca. Una criatura como la-
dy Dynecourt, cuyos corazón, mente 
y 'alma eran naturalmente nobles y 
delicados, debía tener más profundo 
y seguro instinto de las cosa:s, que 
muchos abogados. 
—¿Quiere usted darme sn franca 
y sincera opinión acerca de «i •cree 
usted loria 1 ó no mi matrimonio? 
•—Si me reíi'cre usted todos los de-
talles la daré mi wnwliÁn +nl f*n,mn 
la sienta y sin distingos. Conozco muy 
poco de lo que constituye el matrimo-
nio en algunos países; pero creo, de 
acurdo con el mundo, que sé lo que 
constituye un easamiento ante Dios 
y los hombres. 
•Silvia relató entonces todos los de-
talles, sin emitir ninguno, y lady Clo-
tilde^ sin soñar lo que lestaba juzgan-
do, dijo: 
—Considero su casamiento tan le-
ga,! como el que yo celebré en la ca-
tedral de Londres ante centenares de 
testigos. 
—•Siendo 'así, la duda no cruzará 
ya más por mi mente,—exclamó Sil-
via. 
—Así es. La creo á usted tan espo-
sa como me creo yo misma; y es pre-
ciso que no permanezca usted inacti-
va, Silvia; es necesario que inquiera 
usted, que dé pasos, porque a»sí lo exi-
gen ia ireligión y lia moralidad. ¡Qué 
cosa más horrible si el hombre que es 
•su marido se hubiese casado otra vez! 
El rostro de Silvia palideció. 
—Y esto puede ser,—continuó lady 
Dynecourt;—¡piense usted, en ese 
caso, qué pena y qué vergüenza sobre 
inocentes cabezas! Usted debe evitar 
todo el daño que pueda, Silvia. ¿Tie-
ne usted alguna idea, de isi puede ó 
no Uaberse casado? 
Una vaga expresión de disgusto pa-
só por el'rostro de la joven. 
—Su piregunta de usted me hace 
concebir muchos ansiosos pensamien-
tos,—contestó— Cuando recibí aque-
lla cruel carta., creí volverme 'loca. Y 
luego, cuando recapacité sobre cada 
uno de sus extremos,, encontré que no 
podía ser a s í . . . que todo 'aquello era 
una pesadilla. Veces hay en que ima-
gino que me decía que iba á Ingla-
terra á casarse con nna dama de su 
clase; pero después pienso que debe 
ser una fantasía. Si fuese cieirto y yo 
divulgara su falta, lady Clotilde, la 
pondría entre las inexorables garras 
de la justicia. 
—Y haría usted perfecta.me:iDte; la 
ley se ha hecho para esos casos. De-
be usted pensar en los demás, Silvia. 
Si se ha casado otra vez, existe otra 
mujer cruelmente engañada; nna 
mujer que se creerá su esposa, no 
siéndolo en modo alguno. Las conse-
cuencias del pecado son terribles y 
no terminan nunca. 
—Sin embargo, yo no podría casti-
garle—dijo Silvia en voz baja..—Creo, 
no digo que estoy segura, pero creo 
que si le encontrase casado y con hi-
jos, tan sólo podría perdonarle. lie 
saboreado las amarguras de la muer-
te. ¡ Oh, lady Clotilde !,... No 'diga us-
ted que soy débil y loca... pero creo 
que pasaría por todo y me retiraría 
•con mis agravios. 
—'No tóitfM^M conformes. Silvia.— 
'replicó lady Dynecourt.—AiraFla jus-
ticia á toda costa. La haría, ¡aun cuan-
do fuese contra mí. 
—jOh, lady Clotilde! Pero ¡si tu-
viese el amor de otra mujer, si hu-
biese hecho á etra su esposa! Piense 
usted lo que sufriría la infeliz 'isi esta 
culpa se hiciese pública. 
—Ciertamente que sufriría. ¿No ha 
sufrido usted? Pero suponiendo que 
fuese una. buena y digna mujer, ¿cree 
usted que le agradecería que por su 
debilidad la 'dejase permanecer en 
•una posición tan falsa y degradante? 
—No lo sé,—fué la genitil respues-
ta.—Sería muy duro de soportair. 
Lady Clotilde levantó la cabeza con 
el noble orgullo que le era peculiar. 
—Pues yo,—dijo,—sé que preferi-
ría vivir sufriendo á vivir engañada. 
Esto sí que sería duro de soportar. 
La posición de una persona engañada 
en cualquier punto de vital importan-
cia, parece siempre más ó menos des-
preciable. La verdad, siempre, cueste 
lo que cuesto. 
—• Pero semejante 'Sufrimiento, la-
dy Clotilde! 
—Mejor mil veces que ser constan-
te víotima, del engaño. Me pongo en el 
lugar de semejante mujer. ¿Sabe us-
ted lo que haría, Silvia? 
—Algo noble, algo grande, estoy 
segura,—dijo Silvia con •vehomen-
'•ia. 
—Reconocería mi poáición inmedia^ 
tamentei Iría «al hombre que había 
creído mi marido y le diría: "Antáj 
Dios y ante ios hombres, tu fe y tq 
nombre pertenecen á la mujer coa 
quien casaste en Escocia, y, aun cuan-i 
do mi corazón se (parta, me despidoi 
de tí para siempre'7. 
—¿Realmente haría usted eso?—• 
preguntó Silvia. 
—Sin ninguna vacilación. No esta-
ría una hora más en su casa despuéa 
de conocer la verdad. 
'Silvia suspiró perfectamente. 
—Yo no soy tan fuerte n i tan va-» 
ler-osa como usted,— dijo.—Usted ea 
la más noble mujer que he conocido. 
Y dígame usted, lady Dynecourt: 
¿me ama usted ahora tanto como an-
tes de conocer mi historia? 
Lady Clotilde sonrió. 
i—La amo mucho más, querida Sil-
via ; pero no cesaré de inducirla á que 
pida usted justicia. Oigo que ia visita 
de Mus. Grevillie se está despidiendo. 
¡Qué 'entrevista más larga hemos ce-
lebirado! 'Silvia, mi marido está para 
regresar, como ya he dicho iá usted, y 
voy á restaurar la galería de pintu-
ras y el salón. ¿Quiere venir y ayu-
darme con su consejo? Mrs. GrcyóUe 
me ha dicho que en Roma se hizo us-
ted famosa por su buen gusto. 
•Silvia miró sonriendo á su noble 
amfuva. 
DIARIO DE LA ,MARINA,---Tuición cta h nifinnpn —Julio 28 de 1006. 
L A P R E N S A 
' itíl jefe del partido liberal, señor 
yas, rectifica en carta á "La. Lucha" 
un concepto estampado por nosotros 
en el resumen de la revista política del 
día, publicado en esta sección el jueves 
último. 
Sintetizando la impresión recocida 
de los rumores y noticias que nos daba 
ia prensa, decíamos: 
' ' E l Liberal" pidiendo la mayoría 
de los concejales y la Alcaldía para su 
partido, y el señor Zayas 'estimando 
que deben reponerse los ediles desti-
tuidos en Septiembre de 1905, piden la 
misma cosa y van derechos al mismo 
fin. 
Pero si el señor Zayas cree que ha-
ciendo él las designaciones procede-
ría bien su partido desaprobando -n 
«onducta, con mayor razón debe espe-
rar y temer que las desapruebe si las 
hace el Gobiprno. 
Y entonces no se hable más del pro-
blema municipal ni de una solución 
equitativa. 
Porque si los nacionales quieren la 
mayor parte de los puestos, y los mo-
derados la mayoría, y los liberales to-
do ó nada, ¿qué arreglo puede tener 
Ja cuestión que no sea efímero y no se 
resuelva por nuevas disidencias y nue-
vos escándalos?" 
Pues bieu, á esa síntesis nuestra, 
que no puede ser más lógica, como lue-
go demostraremos, opone el señor Za-
yas lo que sigue: 
''Los liberales no hemos pedido car-
gos concejiles para miembros de nues-
tro partido; se nos han brindado esos 
cargos. Paréceme que hay notable 
diferencia entre una cosa y otra. 
A l saberse, por rumor público, que 
el Gobierno se proponía obsequiar al 
partido liberal con cinco nombra-
mientos de concejales, el periódico 
" E l Liberal" dijo que el dar la ma-
yoría á los moderados no sería ins-
pirarse en la opinión dominante en el 
término municipa!. donde no couta-
•ban ni con la quinta parte de las 
fuerzas electorales; y agregó, que el 
pedir al Gobierno nombrase una ma-
yoría liberal, y en ésta escogiese al 
Alcalde, sería pedir demasiado. De 
modo que, en puridad, " E l Liberal" 
no ha pedido absolutamente nada. 
En cuanto á mi carta, tampoco 
contiene petición alguna, sino por el 
contrario, renuncia á lo que parece 
se me iba á ofrecer; y me limito á in-
dicar al Gobierno el medio por el cual 
(á mi entender) puede satisfacer su 
deseo, y tener el partido liberal una 
representación legal, aunque en ínfi-
ma minoría, pues la constituirían sie-
te ú ooho concejales, y aun de éstos 
sé que alguno solicitaría del partido 
autorización para renunciar el cargo. 
Bueno es que conste que tampoco 
he pedido ó exigido la reposición de 
los concejales Liberales, sino he que-
rido indicar que esa medida de jus-
ticia nos permitiría coadyuvar al 
plan del Gobierno, en la única forma 
en que, á fuer de partido político se-
rio y respetuoso con la ley, nos sería 
dable hacerlo, y con ello demostra-
mos que no nos dedicamos á una obs-
trucción sistemática, sino á una opo-
sición razonable y fundada." 
* * 
Con ser grande el talento y mayor 
la habilidad del señor Zayas, de esta 
vez no han podido triunfar .íe ia evi-
dencia de ios hechos. 
Y si es un hecho evidente qiié el 
órgano de su 'partido decía, el día 
mismo en que el señor Zayas redac-
taba su carta: "Si el Gobierno fuese 
capaz de proceder con justicia y de-
sinterés nombraría la mayoría liberal, 
y de entre ella escogería un Alcalde. 
Pero esto fuera pedir demasiado, aun-
que no sería sino pedir lo justo, lo 
conveniente y lo honrado"'; frases en 
las cuales se contiene lo que los abo-
gados llaman una petición de prin-
cipio. 
Y m es otro liecíio evidente qae el 
señor Zayas, en carta anterior, que 
habíamos fielmente extractado, ha-
blando de las personas allegadas al 
Gobierno que le propusieron designa-
se algunos liberales para cargos con-
cejiles—proposición que rechazó,—ha-
cía la suavísima pero elocuente insi-
nuación de que "si el Gobierno desea 
que el partido liberal esté represen-
tado en el Ayuntamiento, donde hoy 
tiene un sólo concejal, debe proceder 
espontáneamente (subrayamos noso-
tros) á rectificar la injusticia cometi-
da en Septiembre de 1905 con la desti-
tución de los concejales liberales, pro-
cediendo á su reposición"; en esa insi-
nuación, en ese consejo que da al Go-
bierno, ¿no hay otra petición de prin-
cipio y la formal reclamación de la 
Alcaldía y la mayoría liberal que se 
arrebató al partido del señor Zayas 
con la destitución del señor O'Fa-
rrill? 
"Los liberales no hemos pedido na-
da; " E l Liberal" no hu pedido nada; 
yo no he pedido nada ; mi partido no 
quiere nada", repito el señor Zayas 
en su última carta. Pues eso ¿no es 
pedir? Pues eso ¿no es querer? Porque 
la mano se extienda con guante, ¿de-
jará por eso de tenderse la mano? 
Quisiéramos ver nosotros la actitud 
del partido liberal si el Gobierno, de-
jándose guiar por el consejo de su 
jefe, repusiera el Ayuntamiento di-
suelto el año pasado. ¿Rechazaría ese 
acto "de justicia" el señor Zayas? 
Tendría que aceptarlo forzosamente, 
porque proceder en contrario sería 
menospreciar su propio consejo y jus-
tificar la proscripción de los liberales 
del Municipio. 
Luego si " E l Liberal" 3' el señor 
Zayas han coincidido en pedir más o 
menos directamente, más ó menos em 
bozadamente, más ó menos aparato-
samente el control municipal, como re-
sultaría reponiendo al Alcalde y con-
cejales liberales, nuestra frase: "los 
liberales quieren todo ó nada", es per-
iVciamenté lógica y exacta y, en el 
resumen del estado general de opinión 
que hacíamos, insustituible. 
Nosotros hubiéramos querido que el 
concurso ofrecido por los liberales á 
la mejor solución del conflicto muni-
cipal se hubiese demostrado, llegada 
la ocasión, por un generoso desprendi-
miento en que se revelase la indifa-
rencia de ese partido por el goce de 
ciertas "temporalidades" que despier-
tan el apetito de los demás grupos, 
tanto porque entendíamos que debiera 
diferenciarse de ellos, cuanto porque 
le creemos el más interosado en llevar 
la moralidad á la Alcaldía á costa de 
todo género de concesiones; es decir, 
hubiéramos querido que el señor Za-
yas tuviese toda la razón al rectificar-
nos. Pero no sucede así: á pesar de sus 
protestas de desinterés, de imparciali-
dad y de abnegación, lo mismo en sus 
cartas que en los trabajos de su órga-
no en la prensa, la concupiscencia, 
morbo de la política imperante, se des-
liza entre flores como "anguis in her-
ba". 
Y esto no lo hemos visto nosotros 
sólo en la primera carta del señor Za-
yas. 
Lo han visto también otros perió-
dicos. 
El partido liberal tiene que curarse 
de esa enfermedad si ha de luchar con 
ventaja contra sus enemigos. 
U OIESGIA DEL BUEN ÉXITO. 
. QUERIDO LECTOR : — 40» habéis detenido alguna vez á> pensar por qti€ m6a 
•Igunas personas tienen tan "buena suerte?" 4Por qué es que todo lo que tocan 
Be convierte ©n oro 1 ¿ Por qué adquieren riquezas, pesioién, poder é influencia, sin 
que al parecer Jbagan gran esfuerzo d© su parte t Tales personas están siorapro 
Todeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades; la sociedad 
las busca; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten da hacorlo. 1 Ha-
léis pensado ea esto 1 4 Safe éis por qué t 
íü.?1*? hai5130 *0F *n "rá0 tra'oai0i powin» los potras twtaiaa r&R» f aprta que los ríeos. NI por ra mciimento, pueato que muchos de nuestros hombres «•minentes son hijog do padres humildes. No M suerte, porque muchos de los hombres dichosos haix pas»do á la oirá vida sin £ amigos y pobres. Le diremos por qu¿. El Secreto dol buen éxito no es más que f\ influencia personal—la habilidad do hacer que otros plonsoi». como Vd.; el captarse it? eu confianza y «mistad y en hacer que le ayuden, iíay uu* potencia socreta por medio de la cual puedo Vd. ejercer una influencia personal irresistible, vencer •• oostaculos, encantür y fascinar á quien quiera, curar toda enfermedad conocida y los malos hábitos sin el auxilio de drogras, medicinas ni escalpelo. Se liuma Mág* netismo personal 6 Hipnotismo. Es la base del buen éxito en los negocios y ea l&s profoaiones. Es nn dón del Creador que heredan tanto los pobres como los ricos. Es la maravillosa ciencia de «st» época. Considere lo que es el poder convencer á un hombro ouo sus mercaderías son las mejores del mercado, que eus servicios son intpredables, que'le está V<1. ofreciendo una buena •|M nnu «mpresa en que invertir sn capital, que él ttAesita lo que Vd. quier» venderle; quo UH UUn enjuicio es exacto, que debo seguir su cftaseio y mil otras cosas por el ŝtfiol IIP! ! Considere cuán grnnde es la ventaja para Vd. teniendo tal poder, fái desea Vd. 




SM fi/JSfl riosa ciencia, en sn casa, ea pocos días y servirse del poder en "gua amigo» y cono-cidos enteramente sin que ellos lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluia-menta 6 perderemos $10,000 en oro. Muchos están hoy ganando do $2,ÚQp á $5,000 onualca, resultado d» lo que han «prendido ©n esta útil obra, mientras que otroa se han hecho sumamente ricos. El Dr. Sage, autor de esta obra rara, ha resuelto que todas las gentes hau de sabor los ««orafoT tan relieiosamente jfuardados ea pasxdos «iglos, y que los potro» tuatocomo lo» ricos han de íío-ar ce igual oportunidad. ft 
SE REGALA . vendido el privilegio de su libro, bajo la condición de qus DÍGK 
mil ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el público, y 
este requisito se está cumpliondo ahora. Cualquiera puedo obtener 
un ejemplar en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés ó Ita-
liano libre de todo gasto, dirigiéndose ea cualquier idioma Á 
be m m 
SECRETOS. 
1 Y O R K 
Dept. 4-23 L. 
TTÜTE 
R O C H E S T E R , ñ * Y . , SL U. de A l 
Esta obra míe mds que oro. Contiene asombrosos y sorprendentes secretos. Después 
ac la Sagrañc Jincritum, es la más imnortante. y aconsejo aue pida Vd, vn ejemvlar,-̂  
Rvi>o. PAUU WKLLKI;, Gorham, N. Y. - - - ^ 
jue gravedad ni que oc 
ofrece la eu&stión de que se trata? 
La venida del jefe moderado era 
inexcusable tratándose de afirmar 
práetieamente el derecho por él acor-
dado al señor Núñez, capitán general 
de ks fuerzas auxiliares en la batalla 
electoral, para ceñir la espada de 
Breno. 
Regalársela entonces para quitárse-
la ahora sólo estaría bien visto por la 




La gravedad, si ta hubiere, no está 
ahí. 
Donde puede estar es en la elección 
del señor Cárdenas para la Alcaldía. 
Porque aparte de que, procediendo 
de la magistratura, ese Alcalde resul-
tará Corregidor; si por cada conflicto 
que pueda ocurrir en el Municipio da-
mes en llamar para que lo conjure á 
un magistrado, no sólo arrebatamos á 
los tribunales un miembro de que aca-
so necesite, sino que demostramos que 
no hay en la Habana hombres civiles 
capaces de desempeñar tal puesto. 
Y esto sí que puede dar motivo á 
comentarios. 
El nuestro es bien sencillo. 
De Marte ó de Astrea, espadas son 
triunfos. 
reproducir, para que se contestasen, 
sus censuras al Cobieruo! 
Qué quiere ' 'La Correspondencia", 
¿que nos callemos? 
Pero, entonces, si los Secretarios ó 
las Cámaras abusan, y se, hace eu tor-
no de esos abuáos el silencio, nadie los 
conocerá y no podrán corregirse y evi-
tarse para lo futuro. 
¡Válgate Dios por £<Corresponden-
cia"! Nosotros creíamos que no traía 
á la prensa otra misión que la de velar 
por los destinos de la Instrucción Pú-
blica (Secretaría) y ahora resulta que 
vela también por el desarrollo de la 
talabartería en Cuba, facilitando la 
venta del mayor número de bozales y 
mordazas. 
Pues á enmudecer tocan, enmudez-
camos. 
Y conste que ya hoy renunciamos á 
hablar, entre otras cosas, de la carta 
que varios vecinos de Ciego de Avila 
envían á "Las Dos Repúblicas", de 
Camagüey, y que este colega publica 
en su número del 25 del corriente. 
Parece que todos los concejales mo-
derados han hecho renuncia de sus 
cargos para facilitar la solución del 
conflicto. 
Seguros deben estar de volver 
ellos en cuerpo ó en espirite; porque 
" i no harían lo que los liberales, que 
no ceden su ejecutoria ni ante las re-
glas de la prescripción. 
De todos modos, y aunque no se 
trate más que de un simulacro de sa-
crificio, el acto tiene valor en estos 
tiempos en que ni la sombra de la di-
misión se admite sin protesta. 
Y luego por el efecto que produci-
ría en una gran parte de la opinión. 
Aquella que toma siempre en el tea-
tro por hechos reales y positivos de 
la vida, las escenas de la más fantás-
tica comedia. 
Un colega tiene por signo de la 
gravedad (pie reviste el asunto muni-
cipal, la llegada del señor Méndez Ca-
pote, que veraneaba tranquilamente 
en el Varadero de Cárdenas. 
Pero si todo se ha resuelto ya con 
la designación del señor Cárdenas pa-
ra la Alcaldía y la propiciación de 
los concejales moderados ¿] degüello, 
"La Correspondencia" pone este co-
mentario al párrafo de un artículo del 
señor don Fidel Pierra, que días há 
transcribimos, inserto en " E l Dere-
cho", de Santiago de Cuba: 
" E l pueblo se olvidó de elegir al se-
ñor Pierra para algo, y por eso le pasa 
lo que le pasa. El señor Pierra no sabe 
cantar una guaracha, ni enla/.ar un no-
villo, ni manejar un machete; ¡pero 
sabe... decir que está ciego el que no 
vea que todo es un desbarajuste por-
que no ha sido él uno de los llamados á 
"miinejar" la cosa pública. 
Cierto es que esas cosas nadie se en-
teraría de que hay quien las dice—por 
decir algo en desahogo de su resque-
mor de (ÍCoaliuciado—cuando se remi-
ten á un periódico del extremo de la 
Isla de quien apenas si hay quien tie-
ne noticias. 
Pero siempre hay por acá un rota-
tivo como el DIARIO, anheloso de re-
coger tales tonterías calumniosas con-
tra el Ejecutivo y hacerlas sonar, sal-
vando su responsabilidad y cargándo-
las ú cuenta ajena. 
Pero el señor Pierra, demasiado co-
nocido en la Isla de Cuba para que no 
sepa cada cual en qué sentido ha de 
tomar esas cosas, hubiera obtenido un 
poco más de éxito remitiendo esas fa-
rándulas á cualquier diario de sus 
amigos los americanos glotones de la 
que es su patria nativa, que haciéndo-
lo publicar en " E l Derecho", el (mal, 
por lo transcrito, estaría en carácter 
llamándose " E l Torcido". 
¡Vaya uña manera que tiene el co-
lega de agradecernos el servicio que 
le hemos hecho propOreionándole oca-
sión de confundir al señor Pierra, al 
i i i i l l 
F A H N E S T f l C K 
ESTABLECIDA 1S27. 
F I R M E H A S T A HOY Y S!N RSVAL PARA 
LA EXTIRPAOOÍN D E L A S L O M B R I C E S , EN 
N Í Ñ O S Y A D U L T O S . 
No tiene n ingún ingreíMeiíte ^afiím;. 
No aceptéis substitutos, sino solamente el genuino. 
E l pübiico debe cerciorarse, de qiie cada envol-
torio lleva el nombre deiS. A. Falniestoek y la palabra 
VERMIFUGO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicamente por o 
B. A. F A H N E S T O C K C O . 
Pfttsburgh, Pa. E. U. de A. 
E l ideal /ónico í7era¿a/.-—Tratamieato racional de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comoleto éx i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, y Jolinson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
AO» 1-J1. 
E S T R E L L A " 
USE EL ABONO MARCA "ESTRELLA" 
p a r a e! c u í t i v o d o 
t a d o e s s e á u r o . 
c i a d o e n e s t a I s l a 
I i d a d -5 -
s e i l a d o d e l a í á -
PIGL» Y G O M P . 
G n a n . 4-, ü a b a n a 
A p a r t a d o 631 
c 1521 
«o» A Lw 
TABACO-V SEMILLEROS 
s u t a b a c o : e l r e s u l -
e | a b o n o m á s a p r e -
p o r s u f u e r z a y c a -
T o d o s a c o v i e n e 
b n c a . "«—-c-̂ -e— 
P I E L , Y G O M P . 
I & n a n . 4 , l i a b a n a 
A p a r t a d o 6 3 1 
alb \ 12-2l'Jl 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
GEPCSITO: MÜRALLi 27 (ALTOS) 
TELEFOIO 685. APARTADO 248. 
1436 1-J1. 
L a s fiestas d e S a n t i a g o 
e n C a m a g ü e y 
Los españoles de Camagüey han de-
dicado un mierdo cariñoso al Patro-
no de España. 
de Cuba, saludaba jau^biétl ¡i 1̂  in. 
si^nia de la anticua ^feti-upoli. 
Terminado este imponente y simpá. 
tico acto, varios Directivos, acómpá. 
nados por la Baaida de Música, reeo. 
rrieron las calles comerciales invU 
lando á sus dueños, sin distinción 
nacionalidades, á que cerraran sus 
puertas. 
Los cemereios todos de Camagüey 
permanecieron cerrados. 
En ja Hierraosa quinta domde se en-
cuentra instalada la "Casa de Salud" 
se efectuó una fiesta campestre. 
En uno de los ^amplios •corredores 
del magnífico edificio, aparecía artis-
tica mesa, destinada para la celebra, 
ción de un banquete. 
En derredor de eiüa tomaron ablen-
to el Cónsul de España,, el caballeroi. 
so señor Juan Mata Barrio, la pri-
mera autoridad municipal de Cama, 
güey, señor Juan Mousset; el Pre-
sidente recién electo del Centro, el 
estimado señor Facundo Gutiérrez, 
un querido ex-Presidente de esa so-
ciedad, el señor Ramón González Ro-
jo; los reverendos escolapios José de 
Calasanz Gilí y José M. Sabé; gran 
número de Directivos del Centro y 
varios socios, haciendo todos un con-
junto 'Como de cuarenta comensales. 
El menú fué exquisito y durante el 
banquete predominó la más franca 
alegría. 
Llegada la hora de los brindis, dió 
comienzo 'á ellos el Presidente, señor 
Facundo Gutiérrez, siguendo I03 
señores Cónsul de España, Ramón 
González Rojo, Alcalde Municipal; 
escolapios Gilí y Sabé y el Vicepresi-
dente del Centro, señor Francisco M. 
del Pino. 
Todos los brindis allí pronunciados 
fueron la más sincera expresión de la 
buena voluntad y sentir, por la per-
petua c indisoluble unión de españo-
les y eubanos. 
Por la noche se celebró un magní-
fico baile en /los lujosos salones -del 
Centro. 
Fiesta brillante, selecta 
tica. 
Eu los primeros albores de la ma-
ñana del 25 una alegre diana ejecu-
tada por la excelente Banda de Músi-
ca del Cuerpo de Bomberos, situada 
frente al hermoso edificio que ocupa 
el Centro de la Colonia, anunciaba 
la festividad de Santiago Apóstol. 
El pabellón de la Madre Patria apa-
recía en el 'balcón del edificio, siendo 
izado en un mástil á los sones dé la 
Marcha Real. 
Seguidamente el Himno Nacional 
mipa-
Creyones y óleos hschos con tcdi 
perfección, á precies baratísimec. 
Otero y Colcminar-, 
San Rafael 52 
L F C á s T i r P O B R E 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensuahnente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón do dicha l i -
mosna. Meosualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DEI.FX. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUDA, 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so io declarara, y si desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padrea, ú el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
con cuya meaicína-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." í t 
No sa conoce on la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio álas criaturas enfermas como la Emulsión 
d© Scott Legitima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria os para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
quo forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas quo forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la única Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni so 
enrancia, ni fermenta eu el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la \mica recetada por todos loa médicos del mundo. 
Ninguua es legítima si no lleva la marca del "Hombro 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bowno tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de ia tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & BOTO,. finimicos, KÜEYA YORK. 
S. 106 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
Oo:saamLl1;aus o t o 1 1 á , 1 c í o 3 ¿t S¡ 
hJ 
1309 l-JL 
DIARIO B E L A MARINA—Edic ión 
é 
A l pasar. 
En mi últ ima Crónica yo lie iiierido 
trasmitir á los lectores la sensaeiiin de 
acinella mujer Incensé, morena y her-
mosa, que parece arrancada á los cár-
menes granadinos; y dejando á salvo 
con esta forzada transmisión mi galan-
tería mundana, herencia remota del 
piaganismo griego y de la sensualidad 
romana, al rodar del tren mis ojos ex-
ploran la tierra gallega, y se ratifica 
por la visión directa de la clarividen-
cia, años a t rás vertida en las cuartillas, 
de estas bellezas que ahora, por vez 
primera, hieren mi.retina y me emocio-
nan como la lectura de una poásta que 
penetra en nuestas ideas y acierta á 
remover nuestros sentimientos. No he 
podido ver á Lugo porque ¡os terraple-
nes, y las cercas que al lado de ellos 
se levantan, me ocultan la v i e j i ciu-
dad, nido de curiosas tradiciones y de 
antiguas leyendas. Una hermosa vi l la 
alzada en medio de un j a rd ín repleto 
de flores y de árboles frutales, donde 
reposaría gozoso mi espíritu cansado, 
corre paralela á la vía férrea, y pasa-
dos el j a rd ín y la vil la á t ravés le la 
calma valiosa y densa entreveo las to-
rres de la, catedral como dos peras 
grandes de oscura monda y do rabos 
largos y tiesos, cortadas por su base. 
Algunos tejados con pararrayos, algu-
nas casucas de los suburbios, y nada 
más. 
Camino adelante yo confronto la v i -
sión ideal con la visión real, y las dos 
visiones normalmente antagóni.ias y 
contradictorias se funden en la síntesis 
pena y total de la belleza oruvria. 
Siento que la ola del orgullo se hincha 
y crece ante el acierto, ante la clarivi-
dencia del cronista. Perdonadle este 
orgullo sai]o y de buena ley donde bu-
lien la admiración y el amor. Las vev 
gas fértiles qViedan á la zaga leí tren, 
y ¿urgen lentamente los amplios valles 
verdegueantes, las espléndidas y fera-
ces llanuras que aunan en armonioso 
consorcio la extensión de las mesetas 
centrales y la frondosidad del campo 
galiciano. Y estos valles t-on tan dila-
tados que sus confines suelen perderse 
en el horizonte visible, allá donde el 
ciclo azul se inclina paira besar LT tie-
rra. En ellos, los campos de centeno 
ondulan á impulsos de la brisa, y bri-
Lan rubicundo^ á los reflejos de la luz 
solar, y soportan inclinándose el peso 
de las espigas; y de los tonos pajizos 
salta la vista á las viñas de hojas puli-
das y á trechos quemadas por el sul-
fato de cobre; y de las viñas á ios pra-
dos húmedos, esmaltados de florecilhu, 
campestres, siempre verdes que yo he 
.contemplado con tierno leleit^, por-
que son como una reproducción de mi 
grandeza asturiana; y después en de-
sordenados pelotones los castañares, 
las robledas, los cerezos salpicados de 
manchas rojas, los manzanos y perales 
cuyas ramas ceden encorvándose al 
peso de los frutos. 
Pero más acá y más allá de los valles 
separándolos amorosamente para qui-
tar al panorama la impresón unilate-
ra l que nos llevaría á la monojonía. 
emerge la montaña. Es cosa de i r co-
ger el pensamiento en reflexivo, en re-
ligioso silencio, antes de anotar el en-
canto con que las ondulaciones de la 
tierra se ofrecen á nuestra vista. On-
dulaciones he escrito y realmente no 
son otra cosa las depresiones de la 
tierra desde Monforto hasta la Coru-
ña. To no he visto natía tan blando y 
suave como en esta parte de la región 
gallega sino en la iniciación de la pu 
bertad femenina, cuando la crisálida 
se acerca, á la mariposa, y las línen:> 
angulosas y duras sé transforman en 
curvaturas tenues apenas perceptioles. 
y las planicies del organismo infantil 
se moldean lentamento acercándose á 
lo esférico. Figuraos que la niña púber 
sé estaciona sin avanzar en cí misterio-
so período d i su evolución; iojad q.r' 
se petrifique y ya petrificada, que per-
dure y se et"rnice. Así ha smedido con 
la montaña gallega. Las oadulaciones 
después de ceñir los valles van estri-
brándose cón suavidad que tiene mu-
cho de ternura. No hay hondonadas, 
n i cañadas profundas, n i desfiladem 
abruptos, ni elevacions rocosas, ni de-
clives violentos. N i una sola vez la pie-
dra aflora la tierra como "si temiese 
poner la nota obscura de una henda 
en el cuerpo virgen, blanco, inmacu-
lado. 
Y esta montaña ondulada se cultiva 
en las mismas condiciones que ei valle 
y es como éste agradeedo y frucLífeic. 
Abundan en ella los pinares, y sólo m 
la cumbre suele mostrarse decalvada 
é improductiva. Los tonos ajedrezados 
(¡H llano se tienden en el monte, en 
la supei'ficie alabeada y frondosa, fa-
cilitando la conjuilción del plano y del 
casquete esférico. Y en éste y en aquel 
se desparraman las viviendas do los al-
deanos, cuya vida se ve así influida 
por la tierra amorosa y pródiga. Los 
paisajes en la provincia de Ponteve-
dra invitan al ensueño, al descanso 
espiritual, á la vida contemplativa, no 
ciertamente desde el punto de vista 
religioso; pero los que el tren va re-
corriendo ahora convidan á la existen-
cia plácida y tranquila del ya extenso 
hogar patriarcal, donde las labores se 
humanizan y las luchas no hallan 
asiento y las pasiones no exceden de 
aquel grado sentimiental en que las 
lágrimas se desconocen. Es humana, 
hondamente humana esta tena que pa-
rece ajena por su conformación á ios 
trastornos geológicos. Tan humana que 
se diría creada por esas adorab es ma-
nos familiares que cuidan afán )sa'3 -"'t 
mantener la blandura de los lecho!; 
y de las almohadas en que nuestros 
cuerpos han de descansar tras las ru-
das faenas del día. 
Mientras yo escribo en la memoria 
estas impresiones para luego trasladar-
las á las cuartillas, el tren avanza de-
vorando kilómetros. Como hoy es do-
mingo los campesinos descansan, y en 
las piedras y en los.recuestos que bor-
dean la vía se sientan para vernos pa-
sar y decirnos adiós. Acuden también 
á las estaciones, y nos ofrecen, por un 
perro chico, una varita, cubierta de 
cerezas que á cierta distancia se con-
fundiría con una banderilla de lujo, y 
por un perro gordo seis rosquillas uni-
das por los bordes, y agua fresca, y no 
sé cuantas cosas más. Yo voy exami-
nando curioso estos pueblecillos. y to-
mo notas. Un trozo de marisma, y en 
ella un criadero de ostras. Una rá faga 
fresca, grata, marinera, y los viajeros, 
oyendo el silbato, volvemos á la venta-
ajlia. Algo azulea por a l lá ; es la bahía 
de la Coruña. 
Juan Rivero. 
A continuación empezamos á inser-
tar la proposición de ley escolar pre-
sentada á la Cámara de Representan-
tes, que el señor Maspons, represen-
tante por Oriente, ha tenido la aten-
ción de remitirnos, y sobre la cual 
emitiremos más adelante nuestro pa-
recer. 
(Continúa) 
Clasificación de Zonas 
A r t . 21.—Los Inspectores Pedagó-
gicos, disfrutarán de los sueldos si-
guientes: 
Los de primera clase, $2,400-00 
anuales. 









Los de cuarta clase, 
anuales. 
Los de quinta clase, 
anuales. 
A r t . 22,—La Zona de la Habana 
tendrá un Inspector de Primera Cla-
se, dos de segunda y uno de terce-
ra. 
A r t . 23.—Tendrán Inspectores de 
Segunda clase, las Zonas siguientes i 




Santiago de Cuba. 
A r t . 24.—'-Tendrán Inspectores de 
Tercera Clase, las Zonas siguientes, 
por tener más de ciento veinte y cin-
co aulas: 
Sancti Spír i tus. 
Cieufuegos, 
Sagua la G-rande 
Marianao. 
Batabanó. 
Güinés, . . 
A r t , 25.—Tendrán Inspectores de 
Cuarta Clase, las Zonas siguientes, 
por tener más de cien aulas y no 
exceder de ciento veinte y cinco. 
Cárdenas. 
Alacranes. 
8anta Isabel de las Lajas 
Guanabacoa, 
Holguín, 
Ar t . 26.—Tendrán Inspectores de 
Quinta Clase, las Zonas siguientes 










E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o n c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
de R e n t e r a l c ú t i s , s i n q u e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a v i c e y embel lezca . 
Q u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n , de R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
TRAMMARK 
N ó t e s e e l n o m b r e : B A R C L A Y & C O . 
W a s h i n g t o n H o t e l 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e f o n o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el Jugar mas á propósito para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
Guane. 
Vinales. 
A r t . 27.—El Secretario de Instruc-
ción Pública podrá nombrar auxilia-
res de los Inspectores Pedagógicos, ¡i 
Maestros competentes con un sueldo 
mensual que no será mayor de nove-
cientos pesos anuales; quedando en-
tonces vacantes las aulas que desem-
peñaban. 
A r t . 28.—En cada uno de ios Dis-
tritos mencionados en el artículo 14 
habrá una Junta de Educación com-
puesta de ocho miembros. 
A r t . 29.—Los Distritos se dividi-
rán en sub-distritos que se denomi-
na rán 1, 2, 3, etc. Ningún sub-dis-
tr i to t endrá menos de sesenta alum-
nos. En cada sub-distrito se esta-
blecerá una escuela, si á ella pudieran 
concurrir por lo menos treinta alum-
nos. Las escuelas «6 denominarán 
por numeración corrida, y las aulas 
de cada una, por letras. Cuando el 
número de niños lo justificare, la Se-
cretar ía aumenta rá el número de au-
las de los sub-distritos. 
A r t . 30.—Corresponde á las Jun-
tas fijar los sub-distritos en que debe 
dividirse un distrito. Estas alteracio-
nes solo podrán hacerse cada tres 
años, y serán aprobadas por el Supe-
rintendente. 
A r t . 31.—Las Juntas de Educación 
se nombra rán por elección. Serán 
electores todos los padres de familia 
de cada sub-distrito que tenga un año 
de residencia en el mismo. Seián ele-
gibles los electores que tengan hijos 
en las Escuelas Públicas. 
A r t . 32.—El primer sábado de Abr i l 
el Secretario de la Junta, dispondrá 
que se anuncie, por cedulones, en lu-
gares visibles, en todos los sub-distri-
tos' que el segundo sábado de dicho 
mes, se verificará la inscripción de 
electores. Estos se reuni rán en el 
local de la Escuela de más fácil ac-
ceso en el sub-distrito, á las ocho de 
la m a ñ a n a ; y á la media hora proce-
derán á designar, por votación secre-
ta, un Presidente y un Secretario pa-
ra formar la Mesa con sus respectivos 
suplentes. Pres id i rá el acto el Di -
rector Escolar, con un Secretario de-
signado por éste. Verificará la vota-
ción, y hecho el escrutinio^ la Mesa 
accidental d a r á posesión á los que re-
sulten eilectos, exigiéndoles el juramen-
to correspondiente, y empezará 1 ít ins-
cripción de electores. A las cuatro 
de la tarde se dará por terminado el 
acto. E l Secretario cacará dos copias 
del Censo Electoral, una la entregará 
al Maestro del aula dondt; se hubiere 
celebrado el acto y que conservará en 
el archivo de la Escuela, y otra la 
enviará al Secretario de la Junta, para 
formar el Censo General de Electores 
del Distrito. 
E l Secretario de la Junta conserva-
rá abierto el Censo hasta el tercer 
sábado de A b r i l para admitir inclu-
siones de los electores que no hubieren 
podido concurrir á inscribirse. 
Remit irá copia certificada del Cen-
so total de cada sub-distrito á los Pre-
sidentes de Mesas electorales y al Se-
cretario de Instrucción Pública. 
A r t . 33.—El cuarto sábado de Abr i l 
se verificará la elección en cada snb-
distrito. Si en el distrito donde estu-
viere la Junta se publicara algún pe-
riódico, el Secretario dispondrá que 
se anuncie la elección con ocho días 
de antelación, expresando los lugares 
donde se hab rán de celebrar Tam-
bién lo anunciará por medio de. cinco 
Cedulones en cada Sub-distrito, colo-
cados en lugares públicos y visibles. 
A r t . 34.—Serán Jueces de ' la ¿lec-
ción las mismas personas designadas 
el primer sábado de A b r i l para las 
Mesas de Inscripciones. Las eleccio-
nes empezarán á las ocho de la ma-
ñana. Solo tendrán derecho á votar 
los electores inscriptos. E l Presiden-
te podrá exigir juramento cuando tu-
viere sospechas de que el que preten-
de votar no fuese la misma persona 
que figura en las listas de inscripción, 
ó que ésta resultare protestada. 
Todos los electores votarán por un 
"Delegado del sub-distrito" número 
. . . (el número que le correspondie-
re) . 
La votación te rminará á las cuatro 
de la tarde. 
Los candidatos ó sus representan-
tes tienen derecho á presenciar el es-
crutinio. 
E l Secretario de la Mesa, levantará 
acta por triplicado dando una copia 
al que resultare con mayor número 
de votos, otra la enviará al Secretario 
de la Junta, al día siguiente al de la 
elección, y otra la remi t i rá al Secre-
tario de Instrucción Pública bajo so-
bre certificado. 
Ar t . 35.—Los dek 
reunirán en la Otic 
de Edueacíión, el seg 
Mayo. Designarán c 
Presidente actuando 
de la Junta de Bdu 




3rá secreta v 
A r t . 36.—El Presidente anunciara 
el resultado del Escrutinio y procla-
mará á los que obtengan mayor nú-
mero de votos. En caso de empate 
decidirá la suerte. 
A r t . 37.—Dicho Presidente remit i rá 
el acta, de la sesión á que se refiere el 
artículo 33. al Presidente de la Jun-
ta de Educación para que éste reúna 
el tercer domingo de Mayo las perso-
nas que hubieren resultado electos y 
les dé nosesión. 
A r t . ^38.—Estas Juntas, constitui-
das en la forma que expresa la Ley, 
•se renovarán en lo sucesivo por mitad 
cada dos años, verificándose el sor-
teo correspondiente á este efecto, en 
la primera sesión que celebre. 
Ar t . 39.—Cuando por cualquier mo-
tivo concurriere alguna vacante en la 
Junta, ésta propondrá al Superinten-
dente Provincial respectivo, de acuer-
do con el Inspector de la Zona, la 
persona que haya de ocupar el cargo 
hasta las próximas elecciones en que 
se cubrirá dicho cargo por el tiempo 
que le faltare cumplir al propietario. 
Ar t . 40.—Toda persona que resulta-
re electa ó nombrada miembro de una 
Junta de Educación, antes de tomar 
posesión de dicho cargo, j u r a r á ante 
el Secretario ú otro miembro de la 
Junta cumplir fielmente sus deberes. 
La falta de cumplimiento de estos de-
beres debidamente comprobada me-
diante expediente, será causa para su 
separación del cargo. 
A r t . 41.—Terminado el acto de que 
trata el ar t ículo 33, los Delegados 
electos por los sub-distritos serán D i -
rectores Escolares de los mismos, re-
presentarán á los habitantes de és-
tos en asuntos escolares y podrán ha-
cer por escrito á la Junta las expo-
siciones que le surgieran las necesi-
dades del territorio que representen, 
estando obligada aquella corporación 
á contestar dichas exposiciones. 
Los Directores Escolares firmarán 
la documentación necesaria para el 
pago de los Maestros y Conserjes de 
las Escuelas que existan en sus sub-
distritos. 
A r t . 42.^-Cuando resultare dema-
sierta en un Sub-distrito la elección 
de Delegados de que trata el art ícu-
lo 32, se cubrirá por la Junta el car-
go de Director Escolar de dicho sub-
distrito debiendo recaer la desig-
nación en un vecino del mismo. 
» A r t . 43.—Las Juntas de Educación 
elegirán su Presidente en. la Sesión, 
que celebrarán el tercer domingo de 
Mayo de cada año. 
Ar t . 44.—Las Juntas de Educación 
celebrarán sesiones ordinarias cada 
tercer domingo de los meses dé Ma-
yo, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre 
Y Febrero, en una escuela de la cabe-
cera Municipal ó en la Oficina de la 
Junta. Susipenderá las sesiones opor-
tunamente ó celebrará otras extraor-
dinarias en la Cabecera ó fuera de 
ella, si lo estimare necesario. . Las se-
siones extraordinarias serán convoca-
das por el Presidente ó por el Secre-
tario, pudiendo solicitarlas dos ó más 
miembros, pero cada uno de los que 
formen la Junta, deberá ser notifica-
do personalmente y por escrito. 
A r t . 45.—Las Juntas de Educación, 
como corporaciones oficiales podrán 
demandar y ser demandadas, hacer 
contratos, adquirir, conservar, poseer 
y disponer de bienes, ya sean muebles 
6 inmuebles, con la autorización del 
Secretario de Instrucción Pública. 
A r t . 46.—Cuando una Junta de 
Edncación esté autorizada para ven-
der bienes muebles ó inmuebles, de 
cualquier valor, lo efectuará en pú-
blica subasta, anunciándolo, con quin-
ce días de anticipación, en un perió-
dico de circulación general, y en^ Ce-
dulones colocados en lugares públi-
cos. ; 
A r t . 47.—Todos los bienes muebles 
ó inmuebles, en poder de \kt Juntas 
de Educación, estarán exentos del pa-
go de contribuciones y no podrán ser 
embarcados ni vendidos por orden j u -
dicial. 
A r t . 48.—Ningún Ayuntamiento po-
drá exigir contribución alguna á las 
Juntas de Educación, ni aun en el 
caso de que casas de su propiedad es-
tuvieran oeupadas por escuelas públi-
cas. 
y q u i e r e q u e s u e q u i p a j e s e m u d e c o n c o m o d i d a d y p r o n t i t u d 
l l a m e a l t e l é f o n o 7 2 7 . — N u e s t r o s m e n s a j e r o s e s t á n e n t o d o s 
l o s t r e n e s , p a r a l a c o n v e n i e n c i a d e l o s p a s a j e r o s . 
C 1550 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cura las toses rebelde , tisis y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l pocho. 
V-Í32 e7. SOJLEY, Propietario. 78-93 A 
—c3Lfc>l X > i ^ - «T. O - c t X ' c t g t i o . o — — 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas 6 
placas sifiliticag, flujos crónicos de cualquier origen que sena y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
De venta en .Farmacias v Mmauerias» 




por el cunipiimiento cíe touas las dis-
posiciones escolares y de los acuerdos 
do la Junta. En las sesiones que di-
cha Junta celebre, t endrá voto de ca-
lidad en los casos de empate, 
A r t . 50.—La falta injustificada de 
asistencia á tres sesiones, durante el 
año, implicará la renuncia del cargo 
de miembro de la Junta. 
A r t . 51.—Para celebrar sesión se-
rá indispensable la presencia de la 
mitad más uno, de los miembros de 
la Junta. Si en primera convocatoria 
no se reunieren, el Secretario citará 
para ocho días después. Si en esta 
segunda convocatoria tampoco concu-
rriera la mitad más uno, de los miem-
bros de la Junta, entonces el Presi-
dente lo pondrá en conocimiento del 
Superintendente por la vía más rápi-
da, para la resolución que proceda. 
A r t . 52,—En caso de ausencia del 
Presidente, la ^unta designará en su 
primera sesión, el miembro de ella que 
deba sustituirle. 
A r t . 53.—Las Juntas d ic tarán un 
Reglamento para su gobierno y para 
la buena marcha de los asuntos esco-
lares en sus Distritos. Este regla-
mento será informado por el Supe-
rintendente y aprobado por el Secre-
tario de Instrucción P ú b l k a , no pu-
diendo estar en contradicción con nin-
guna de las disposiciones vigentes. 
A r t . 54.—El Secretario de cada 
Junta de Educación pres ta rá fianza 
cuyo importe y garant ía fijará el Se-
-oretario de Instrucción Pública, en 
relación con el número de aulas que 
aquél tuviere á su carero. Esta fian-
za se depositará en la Tesorería Ge-
neral de la República y de ella se ha-
rán tres copias, conservando una la 
Junta de Educación y remitiendo las 
otras al Superintendente Provincial y 
á la Secretar ía de Inst rucción Pú-
blica, 
A r t , 55,—Los nombramientos de Se-
cretarios de Junta de Educación se 
ha rán por el Secretario de Instruc-
ción Pública, á propuesta de dichas 
Juntas, en ternas que le elevarán por 
conducto del Superintendente Provin-
cial respectivo, 
A r t . 56,—Los Secretarios de las 
Juntas de Educación, p resen ta rán 
anualmente, informes demostrativos 
de los gastos hechos por la Junta, 
del número de escuelas que hayan 
funcionado, y durante cuanto tiem-
po; la matr ícula mensual; el prome-
dio de asistencia diaria; el número de 
maestros empleados y sus sueldos; el 
número de escuelas y de aulas y de-
más datos que solicite el Secretario d? 
Instrucción Pública, De dichos infor-
mes se remi t i rán copias al Superin-
tendente Provincial y al Secretario de 
Instrucción Pública.-
Art . ' 57—El Secretario de cada 
Junta de Educación h a r á el acta de 
cada sesión en un libro que facilita-
rá la Secretar ía de Instrucción Públi-
ca, al efecto, y que será púly^co. E l 
acta de una sesión,, se leerá en la se-
sión siguiente, &ufrien-/3 enmiendas si 
las necesitare. Una vez aprobada di-
cha acta, se tomará nota en el Re-
gistro y será firmada por el Presi-
dente y el Secretario. 
Art ." 58.—Dentro de un período de 
cinco días después de celebrada cual-
quier sesión de una Junta de Educa-
ción, el Secretario de la misma re-
mit i rá al Superintendente Provincial 
respectivo una copia del acta corres-
pondiente, para su aprobación. Se 
entenderán aprobados los acuerdos de 
la Junta de Educación, si después de 
transcurridos treinta días de haberse 
recibido el a<cta respectiva por el Su-
perintendente Provincial, no se han 
hecho por éste, reparos sobre dicho 
acuerdo. 
^ j . ^ 59.—El Secretario de una Jun-
ta de Educación procederá ilégalmen-
te si ordena el pago de sus servicios, 
durante un mes, á nn Maestro, antes 
de que éste le haya entregado los in-
formes que exija el Secretario de Ins-
trucción Pública, correspondiente al 
mes anterior. 
^rt> 60.—La Secretar ía de Instruc-
ción Pública, remit i rá á los Secreta-
rios de las Juntas de Educación, l i -
bros foliados y en blanco en que se 
l levará cuenta de los fondos escola-
res de cada Distri to, especificando las 
sumas gastadas y el objeto de sus 
"̂ELSt-OS 
& A r t . 61.—Los Secretarios de la Jun-
ta de Educación percibi rán los si-
guientes sueldos: 
En la Habana, $2,000-00. 
En las capitales de provincias y 
¡Todo el mundo la alaba! 
Es el ünieo y eficaz reraeclío para curar 
herpes, eccemas, barros, gritótaa, etc., y en 
general todafj las afecciones de la piel. Cal-
ma la picazón.- ¡Probadlal 
—EN TODAS LAS BOTICAS— 
alt. 15-15 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
si; en:A ímm LAS 
m i s m w m ESPECIES 
de Bosque 
las que ejercen una acci 'm eapecialíai-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un grao 
número de síntomas como ueuralírias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
Eon debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando so-
das lus noches una de las PILDOUAd 
CATARTICAS ESPECIALES Dtí BOS-
QUE, Loa Módicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts, el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
ciudades importantes qne tengan de 
cuarenta y cinco á cinenenta y cinco 
aulas: $1,200-00. 
Id , id. id . qne tengan menos de cua-
renta y cinco: $1,000-00. 
Los demás Distritos Municipales, 
que tengan más de setenta y cinco 
aulas: $1,000-00. 
l i d , id . id , de cuarenta y seis ¿ 
setenta y cinco: $900-00, 
l i d , id, id , de treinta y uno á cua-
renta y cinco: $800-00, 
I d , id . id . de diez y seis á trein-
ta : $750-00. 
De quince o menos: $600-00. 
(Continuará.) 
-"•BBOí̂ t— —— •̂Q/UBtm i — . 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1210 1-Jn. 
En Palacio 
De paso para los Estados Unidos^ 
en cuya república se propone perma-
necer mes y medio, estuvo ayer tarde 
en Palacio á despedirse del señor Pre-
sidente de la República, el Represen-
tante electo por las Villas, señor clon 
José de la O. García y Olivera. 
Nombramiento 
Por la Secretar ía de Hacienda se han 
hecho los siguientes \ nombramientos 
con destino á la Zona Fiscal de Ma-
tanzas : 
Carlos Sánchez y Beato, Oficial 3* 
Jefe del Negociado del Emprés t i to i 
Impuestos; Jesús Montalvo. y Carta-
ya, escribiente; Manuel María Rodrí-
guez, oficial 4o de Rentas y José Igna-
cio Lovio, Nicolás Falcón, Gustavo 
Estorino y Octavio Hernández, escri-
bientes. ' 
Nuevo Juez 
Ha tomado posesión del Juzgado de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Santa Clara, el Ldo. Sr. Alberto 
Diago. 
E l Dr. Méndez Capote 
Ayer tarde salió para Cárdenas, 
nuestro distinguido amigo el Dr . Do-
mingo Méndez Capote, Vicepresidente 
de la í tepública y Jefe del Partido 
Moderado. 
Unión Internacional de Dependió - res 
La Secretar ía de esta Asociación se 
ha trasladado á la calzada de la Reina 
núin. 37, altos, esta-bleciendo como ho-
ras de oficina de 8 á 10 de la. no dio los 
días laborables y de 8 á 11 de la ma-
ñana los domingos y días festivos: 
M a r c a s 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han hecho 
las inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales: 
"Tesoro del Hogar", para polvos 
de arroz, por los Herederos de Eduar-
do P lan té F, Vial , 
"Tropica l cola", para refrosee, por 
el señor José Alvarez,. 
" E l J í b a r o " , para chorizos, por el 
señor Miguel Zamora. 
"Orangina", para dist ingüir ivu l i -
cor de naranja, clase extra, por el se-
ñor Enrique Aldabó. 
" O . K . " , para encurtidos, aceitunas, 
salsas, etc., por el señor Williams B* 
Fair. 
" E l Clavel", para distinguir ron, 
cognac, vinos, aguardientes, ojén, ani-
sados y vérraouth y wiskey, por el se-
ñor J. M. Mantecón. 
• Se ha negado, la inscripción de las 
siguientes marcas: 
La comercial "Rivera" , para dis* 
tinguir los efectos que importan á los 
señores Fernández , Basenas y Herma-
nos. 
A los señores Trueba Hermanos, 'k 
marca de fábrica denominada "True-
ba Hermanos", para distinguir gine-
bra aromática, charlrause y cacao. 
A los señores Romañá y Duyos la 
marca para anís, clase extra, de su 
fabricación, titulada " R o m a ñ á y Du-
yos". 
A los señores Fernández , Bascuas y 
Hermanos, la marca "Rive ra" , para 
distinguir víveres finos. 
A l señor Antonio Tous, la titulada 
"Antonio Tous", para distinguir aza* 
frán. 
A los señores Barra,qué y Compañía, 
la marca para harina titulada " F l o r 
F ina" . 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
R e a l F á b r i c a de Choco la te 
é ' L a H a b a n e r a " 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a pa ra R E G A L O S . 
OBISPO 80, HABANA. 
10999 'iG-lS Jl 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
1428 1-J1. 
d e G a n d u L 
I I E S » REPRESENTÁM ESCLÍSIYOS | 
pan los Anuncios Franoeses son IGS 
^ « L M A Y E N C E i C i 
Y 18, n<9 de ¡a Grange-Sateliére, PARIS ^ 
El Elixir de Virgime cura las várices, la llebllis, el varlcocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la meuopausta ó sea el retorno 
déla edad í hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desordenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribirá : Pharmaeie 
KORIDE, 2, rué de laTacherle. París, para el envío gratuito del íolieto explicativo. 
J 9D todas las Drogusrias Farmacúi»-
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K i I i i 1 1 
Anoche estuvo de turno el licen-
ciado Pérez, juez municipal del Este, 
acompañado del escribano señor Vál-
eles Anciano y del Oficial señor Ledo. 
SUCESOS DE P O L I C I A 
Una denuncia 
ha morena Rafaela Ramos Junco, 
vecina del sótano de la Iglesia de 
Jesús del Monte, denunció anoche al 
Juzgado de guardia de que al ir á 
reclamarle á don Miguel Clovel, veci-
no de Marqués de la Torre, Acceso-
ria ÍB, su hijo nombrado Carlos Luis 
Ramos, que le entregó hace tiempo 
para su cuidado, se ha negado á de-
volvérselo diciéndole que ella no^ es 
su madre, ni tampoco lo había recibi-
do de ella cuando lo recogió. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Lesión grave casual 
E l menor Esteban Marquetti, de 10 
años de edad, vecino de Cristina nú-
mero 26, tuvo la desgracia de que al 
estar jugando con otros menores fren-
te á s udomicilio, se dió un golpe con 
una de las columnas del portal, cau-
sándose la fractura completa del cu-
beto y radio izquierdo, de pronóstico 
igra ve. 
Hl señor Juez de guardia conoción 
de este hecho. 
Temblores de tierra en el Salvador 
E n los mismos días en que la re-
pública del Salvador se veía compe-
lida á romper sus relaciones con Gua-
temala, cuyas fuerzas invadían su te-
rritorio, un violento temblor de tie-
rra, -que se sintió á las ocho y media 
de la noche del 20 de Junio, y se 
repitió al día siguiente, vino á pro-
ducir en sus Imbitantes más hondo 
pánico que el causado por la inva-
sión guatemalteca en tierra salvado-
reña ; y es que á los pechos varoniles 
que desprecian las amenazas de los 
¡homfores, suele sobrecoger aquello que 
resulta inesperado y que es obra de 
fenómenos de la naturaleza, mucho 
más cuando hay 'precedentes, como 
los del -año de 1873, que produjeron 
grandes ruinas en el país. 
Nuestro colega el ''Diario del Sal-
vador", publica en sus números del 
21 y 22 del pasado mes de Junio, 
abundantes noticias acerca de la ca-
tástrofe. Vamos á recoger las más 
importantes. 
E n los momentos de la primer sa-
t « t y í i i m ? 
Le interesará Saber que. Joven, ó 
Viejo, Hombre ó Mujer Hay 
una Cura Simple y Segura 
para Vd. en las Píldores 
Rosadas . d e l Dr, 
.Williams, y ahí 
"• •^Están las_. , /,, 
r pruebas. 
Ampliamente facultados por el 
suscrito, recomendamos la lectura de 
•la carta que escribe el señor Guiller-
mo Silva Ramírez, de 45 años de edad, 
conocido y estimado comerciante de 
'Cabo Rojo, Porto Rico, (calle Muñoz 
Rivera). 
"Hacía bastante tiempo que sufría 
indicios de Reumatismo, pero la en-
fermedad ño se me declaró hasta ha-
ce ocho meses. Me atacaron fuertes 
dolores en las piernas, y agudas pun-
zadas á las rodillas y tobillos hasta 
el extremo de no poder doblar la ro-
dilla y con bastante dificultad podía 
andar. También perdí el apetito y 
sufría de isomnio. Hasta me vi en ca-
ma como un mes -sin poder apenas mo-
verme. Cuatro doctores me atendie-
ron.. Tomé infinidad de medicinas, 
bromuros, salicilatos, etc., pero no me 
dieron resultado. Entonces recibí un 
HDrito de c.nraciouos de las Pildoras 
del Dr. Williams, y enterado de los 
efectos de esta medicina sobre el reu-
matismo, decidí tomarla, atendidas 
las instrucciones generales que contie-
líéñ las l ii'i-nlares de los frascos. Des-
pués de cinco semanas ya me sentí 
mejor, pero continué por cuatro me-
ses en cuyo tiempo obtuvo mi comple-
ta duración. En vista del buen éxito 
que he tenido con las Pildoras Rosa-
cías del Dr Wil'liams, soy y seré entn-
siasta propagandista, y á la vez facul-
to al Dr. Williáms Medicine Co., para 
dar á este escrito la publicación que 
tenga por conveniente". 
Conviene tener bien en cuenta que 
el éxito de las Pildoras Rosadas del 
Dr. W I L L I A M S , se funda en que son 
preeminentemente ns específico pa-
ra los males de la Sangre y los Ner-
vios. 
E s erróneo considerar esta prepa-
ración como á los llamados "Cúralo-
todos'', puesto que todo tratado de 
medicina comprueba que las enferme-
dades para que está indicada, tienen 
su origen y base en la Sangre y los 
Nervios. Tales comprenden Raquitis-
mo ó Anemia; Nerviosidad, Neural-
gia, Histerismo; Debilidad Sexual, 
Cerebral y Muscular; Reumatismo, 
Ciática, Parálisis parcial. Ataxia lo-
comotriz; Impotencia digestiva y to-
da clase de debilidades orgánicas de 
• ambos sexos tanto adquiridas como 
heredadas. También se indican para 
dar fuerzas al convalesciente y obran 
como depurativo de la sangre, enri-
queciéndola y dando nutrición al sis-
tema nervioso. Todas las boticas de 
alguna importancia tienen de venta 
las P I L D O R A S ROSADAS del DR 
W I L L I A M S . 
cudida (ocho y veinticinco de la no-
che del 20 de Junio), ejecutaba la 
Banda de los Altos Poderes la cuar-
ta pieza de su concierto. Había re-̂  
guiar concurrencia de personas de to-
das clases sociales. Instantáneamen-
te enmudecieron los instrumentos. Ca-
yeron algunos focos eléctricos. L a 
desbandada fué general y el pánico 
indescriptible. 
E l Palacio Nacional no sufrió per-
juicio alguno en los trabajos del pri-
mer piso. Solamente las piezas que 
no estaban afianzadas, del segundo 
piso, se desnivelaron. Y las armazo-
nes de hierro sueltas chocaron y pro-
dujeron un ruido aterrador. 
Las campanas de todas las iglesias 
de la ciudad repicaron por sí solas 
durante un momento, contribuyendo 
á aumentar el clamoreo general. 
Por las calles del centro y barrios 
había millares de personas, atrope-
llándose y confundidas. Corrían de 
uno á otro lado, perdido el juicio, 
creyendo en una muerte segura. No 
pocas mujeres se desmayaron. Algu-
nos niños se extraviaron á la primera 
hora. E l aspecto de la población era 
de lo más 'horroroso que se puede 
imaginar. 
Grande fué el pánico en las cárce-
les. E n el patio del cuartel de Can-
delaria fueron formados los presos 
mientras paseba el peligro. 
L a intensidad del temblor fué tal 
•que se pararon los motores eléctricos. 
E n las calles se produjo la unión de 
varias líneas y ruptura de no pocos 
alambres. Un momento permaneció 
la ciudad á obscuras. Poco después 
se restableció el alumbrado en algu-
nas zonas, porque no fué posible re-
parar en toda la noche los desper-
fectos de otras. 
E l temblor de tierra no se circuns-
cribió á la capital, sino que se hizo 
extensivo á muchos pueblos. Según 
las notas del Observatorio Nacional, 
el movimiento seísmico duró 20 se-
gundos. 
A las diez y veintmn minutos de 
la noche se sintió otro temblor osci-
latorio, de regular intensidad. 
De todos los pueblos de la repú-
blica el que mayor daño sufrió fué 
Santa Tecla. Un telegrama dirigi-
do al "Diario del Salvador", fechado 
el día 21, dió cuenta de él en los 
siguientes términos: 
"Aquí el temblor de antenoche fué 
horroroso. Ha causado gran pánico 
en el vecindario y pérdida de obje-
tos. Se rompieron unos y se ave-
riaron otros. L a familia Rivas Re-
velo está trasladándose á otra casa, 
pues la que hahitaha quedó poco más 
ó menos en ruinas. 
L a casa de doña Soledad viuda de 
Rivas, destruida casi totalmente. 
E n la casa del Convento, también 
telégrafos y teléfonos, se desplomó 
una pared, sufriendo además la casa 
varias averías de importancia. 
E n la casa que ocupaba la Admi-
nistración de Rentas, se desplomaron 
varias paredes, salvándose milagrosa-
mente el Administrador de Rentas 
señor Harrison, pues estaba él ausen-
te cuando ocurrió el temblor. Se des-
plomó una pared de su cuarto, cayen-
do sobre su cama todos los "•tetun-
tes", etc., de la pared. Desde ayer 
mismo se trasladó la Administración 
de Rentas á otra casa de propiedad 
del señor don Angel Guirola, p. 
E n la casa del Canvento, también 
hubo algunas averías de importancia. 
Las paredes agrietadas. Casi todas 
las casas en Santa Tecla tendrán que 
ser reentejadas, pues todos los techos 
están en malísimo estado. Se puede 
asegurar que no ha quedado ningu-
na casa, por buena que sea su cons-
trucción^ que no haya sufrido, pero 
afortunadamente, no ha habido nin-
guna desgracia personal que lamen-
tar," 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Por acuerdo de la Junta de Sani-
dad, saldrá para -Cienfuegos en el tren 
Central de mañana sábado el doctor 
B. B. Barnet. Jefe de Despacho de 
Sanidad, á girar una visita de ins-
pección y dictar las órdenes que es-
time oportunas con respecto á las 
epidemias de Escarlatina y Saram-
pión existentes en aquella capital. 
Saneamiento de la República 
L a Brigada del señor Arzaluz que 
'llegó de Bolondrón, fué destinada en 
23 de los corrientes al saneamiento 
del Mercado de Tacón, donde conti-
núa, habiéndose extraído 16 carros 
de basuras. 
E n Alacranes 
Durante el día 25 del actual se fu-
migaron 10 habitaciones de la colonia 
"Torres", destinadas á barracón con 
un total de 19.867 pies cúbicos. 
E n Unión de Reyes 
E n el ingenio "Atrevido" se fumi-
garon durante Jos días 24 y 25 del 
corriente, 2 habitaciones que hacen 
un total de 6.480 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, 'la.s siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por -enteritis. * . 4. ... .. 1 
Por«sarampión. . . '2 
Por difteria. , .. .. . . . . . 2 
Por tuberculosis 4 
Por dengue 1 
Se remitieron á la Estufa 18 piezas 
de ropa para desinfcA*U% 
1 1 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la-Sección 
de Diatribución do Petróleo, petroli-
zó los servicios de 2.960 casas en los 
barrios de Jesús del Monte, Chávez y 
Atarás. 
L a Brigada Especial petrolizó los 
vservicios en 85 casas de las calles de 
Prado, Consulado, Genios y Refu-
gio,. 
También se petrolizó todo el lito-
ral de San Lázaro, las canteraí? de Au-
let y de Medina y la calzada de la In-
fanta hasta Jesús Peregrino. 
L a Brigada de Puentes Grandes, 
petrolizó servicios en 125 casas situa-
das en las calles de Tadeo, San L u -
cas, Bullen, López, Diago, Virtudes y 
Hernández. / 
L a que presta sus servicios en Re-
gíla petnlozó los servicios de 156 cá-
sas situadas en calles de ese pueblo'y 
charcos de agua en las mismas. 
L a que presta servicios en Guana-
bacoa, petrolizó los servicios de 196 
casas. 
L a Sección de Canalizaciones y 
Zánjeos construyó 250 metros 1 i Den-
les de zanja en la estancia uAertiz" 
y 230 id., d., en la estancia ' ' L a Lo-
ma", (Cerro). 
Ordenes 
Por la Jeíactura de Sanidad se 
han dictado en el día de ayer las si-
guientes órdenes: 
Referientes ú blanqueo y pintura 21 
Id. á demoliciones de tabiques , 4 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 132 trabajos 
distribuidos en la siguiente fornua: 
Enfermos inspeccion?idos. . , 6 
Comunieaciones bajas á escuelas 10 
Id. altas á escuelas, . . . . . 12 
Id. bajas á padres 
Id. altas á padres. . . , # , , 
Traslado de análisis á los seño-
res médicos 
Informe de casas para Uicezuúas 
\ de establecimientos , . . , 
Inspección de muelles 
Id. de establos de vacas. , . , 
Informes de lecherías. , . . 
Reporte de lechero, , , . #, . 
Inscripción de lecheros. . . . 
Asistencia á juicio por infrac-
ción de las Ordenanzas Sani-
tarias. . , 3 
Inspección de exhumación de 
cadáver, . .- 1 
10 
Total. , . 
Habana 27 de Julio de 1906. 
132 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 26 de Julio, hecha 
a l aire libre en EL ALMENOARB3, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA. MA-RINA. 
femperaun 
Máxima. 
M í n i m a , 
CeBtiersde i Wirenkíit 
3 2 ? 
2 7 ° 
9 0 ° 
8 1 ° 
Barómetro á l a s 4 P. M . : 760 m f m i . 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las ^Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la. cin-
tura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
GOTA A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de 
un ataque de gota, con los dolores 
consiguientes, bien crueles por cierto, 
en los piés, en las rodillas, y muchas 
veces en todas las articulaciones acon-
sejárnosles siempre que tomen el Oma-
gil." 
t Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras), á la mitad de'la 
comida y á la dosis de una cucharada 
sopera el licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los do-
lores reumúticos aún los más crueles 
y antiguos, y por relbeldes que sean á 
los otros remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera 
que sea su asiento: las costillas, los 
ríñones, los miembros ó la cabeza, y 
alivia sobro todo los penosos sufri-
mientos de los ataques de gota. 
A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
Creado el OMAGIL conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva alguna 
ni presenta su,uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. E l licor 
es además de un sabor en extremo 
agradable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, y el tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos por cada vez, 
cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
más para evitar todo error, "procúre-
se exigir en la etiqueta la palabra 
OMAGIL, y las señas del Depósito ge-
neral: Maison L . F R E R E , 19, rué Ja-
cob, París ." í) 
N O T A . - Bnsta escribir al Sur. E. POSSO^ 
Apartado 288 - Habana, para, recibir a t i tu lo 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
preciosa ca í i t a muestra conteniendo sris pildo-
ras O M A G I L , Lasfante paiu curar una crisis. 
V.n In Hs i lMiut t :—Droguer ías de Viuda, do 
Sarrá , é hi jo .—Manuel Jonhson.—Antonio 
Colomer. 
SUMINISTRO D B M A D E R A PINO TEA. 
— S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS.— 
J E F A T U R A DB CONSTRUCCIONBa CIVI-
LES. Habana; 26 de Ju l io do 1906.—Hasta 
las «los de la tardo del d í a SI <te Ju l io de 
[506, 66 r e c i b i r á n en esta Olicina proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suminis-
;!••• ' I " madera de pino tea para el Presidio 
Nacional, (Cast i l lo del P r í n c i p e . ) — E n osla 
Oficina so íacUltar&O impresos de proposi-
c ión en blanco y se d a r á n informes k m ü e n 
los solicite.—CMI'IOM B , Cadalso, Ingeniero 
Jefe; C 1541 6-26 
L I C I T A C I O N P A R A L A CONSTRUCCION 
D E 1,02o METROS L I N E A L E S D B L T R A -
MO DÉ C I F Ü E N T E S A SITIO G R A N D E D E 
LA C A R R E T E R A D B SANTA C L A R A A 
SAGUA V 1 i A AMPLIACION D E L P U K N T E 
M A G U A R A Y A S . — S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas.—Jefatura del D i s t r i t o de Santa Cla-
ro.—Santa Clara, 25 de Ju l io de 1906.— 
Hasta las dos de l a tarde del d í a 25 do 
Agosto do 1906, se r e c i b i r á n en esta Oíi-
cina, calle de Independencia n ú m . 63, San-
la Clarai proposiciones en pliegos cerrados 
pava la c o n s t r u c c i ó n de 1,020 metros l inea-
les del t ramo de Cifuentes á Sitio Grande, 
de la carre tera de Santa Clara á Sagua y 
la a m p l i a c i ó n del puente Maguarayas.—Las 
proposiciones s e r á n abiertas y l e ída s p ú b l i -
camente á la hora y fecha mencionadas.— 
iOn osla Oticina.fy en la Direcc ión General, 
Habana, se f ao f l l i t a rán a l que lo solicite. 
Los ¿ l i e g o s de condiciones, modelos en b lan-
co y cuantos informes fueren necesarios.— 
J, Agramouto , Ingeniero Jefe. 
C. 3 542 a l t 6- 27 
Api U N C I Ó . — S E C R E T A R I A D E OBRAS 
PUBLICAS.—Jefa tura de las Obras del Puer 
to de la Habana.—Habana, 21 de Ju l io de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del d ía 30 
ilo Ju l io de 1906 se r e c i b i r á n en esta Orl-
cina. Arsenal de l a Habana, proposiciones 
en pl iego cerrado para suminis t ro de efec-
tos de f e r r e t e r í a , con destino á los se rv i -
cios de c o n s e r v a c i ó n á cargo de esta Jefa-
tura .—En esta Oficina se f a c i l i t a r á n I m -
presos de p r o p o s i c i ó n en blanco, y se d a r á n 
Infbri t íes á quien los sol ic i te .—M. L é m n l l l o 
Cla rk . Ingeniero Jefe de las Obras del 
! 'r i t o . C 1527 al t . Ü-2i 
L I C E N C I A D O PLACIDO P E R E Z POUSSIN, 
JUEZ M U N I C I P A L S U P L E N T E D E L 
D I S T R I T O D E L OESTE. 
Hago saber que á las dos de l a tarde del 
d ía seis dal entrante mes de Agosto y en 
el local de este Juzgado, calle de M a r q u é s 
Gonzá lez n ú m e r o 51, t e n d r á lugar la su-
basta de un carro de cuatro ruedas para 
m e r c a n c í a s , embargado en el j u i c i o verbal 
seguido por Josefa P é r e z R o d r í g u e z , cont ra 
Rogelio H e r n á n d e z y tasado en la suma de 
ochenta pesos en oro e s p a ñ o l , a d v i r t i é n d o s e 
á los l ici tadores, que no se a d m i t i r á n p ro -
posiciones que no cubran los dos tercios 
del a v a l ú o , y que para hacerlas es indispen-
sable antes depositar el diez por ciento 
efectivo de l a cantidad que sirve do t ipo á 
la subasta. 
Y para su i n se r c ión en un pe r iód ico dia-
r io de esta ciudad, se expide el presente en 
la Habana en vein t iuno de Jul io de m i l no-
vecientos se i s .—Plác ido P é r e z Poussin.— 
Ante mí , R a m ó n de la Presi l la . 
11.203 2-27 
m m m 
se cara temando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Es ta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de le.s embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontologa á la .curación compleDa. 
Los principales médicos la recataa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla, 
1-J1. 
J U L I A N I S A S I 
Profesor de Medicina Ve t e r i na r i a—Avisos 
á todas horas" del d ía y de la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN JOSE 60. T E L F . 1685. 
_10180 26-11 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás, 
E n este s a l ó n se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á la p r o f e s i ó n , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á la per fecc ión . 
TRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plata: 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lor . . 0-75 
Por una l impieza de l a dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p la t ino 0-75 
Por una orif icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes. . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4.00 por cada pieza. 
Coa.Mo'tas y operacionen de 7 de la mafíaua 
A 5 de la tarde y de 7 ii 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
Cirugía en general.—VIns «rinarins^—.10c-
(énnedadeif de «eñorn».—Consultan de í¿! ñ 
2, San Lfizuro 24(J.—Telefono 1342. 
_13G9 l - J l . 
Dr . He rnando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
1380 1-J] 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : San Rafael 71, Estudio A g u l a r 45 
G' 
i m O M A F R A N C E S — E i profesor Depíiw.Me 
de la Univers idad de Francia , da lecciones 
on su casa. L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r a d u -
cir, escribir , entender y hahlar correcta-
y r á p i d a m e n t e 11.075 12-25 J l . 
I 
Oalí Rite, K. ü. S, A, 
L a Escuela más grande y mejor equipada 
para ol pupilaje de j ó v e n e s y muchachos en 
ios Estados Unidos. 281 estudiantes en el pa-
yado año escolar. Todas las partes del mundo 
representadas. Precios módicos . Cursos: Idio-
mas, Ciencias m a t e m á t i c a s , Tenedur ía de 
libros, Taquigraf ía , Música, Telégrafo y Erf-
critura de Máquina. Un intórprete estará en 
la Habana el 25 de Agosto para acompañar 
.estudiantes cubanos al lugar donde el Institu-
to está situado. Las clases comienzan el 4 de 
Septiembre próx imo. Para mayores informes 
escríbase en Español ó Ing lés á Profs. J . A. 
& M, H . Holt. Adm 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , E lementa l y Supe-
r ior , Comercio, idiomas y preparaciófei a l M a -
gister io. Calle de Acosta n ú m . 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo e l verano. 
__9649 26-1 J l . 
I C á D E M I á DE MATEMATICAS 
Segunda E n s o ñ a r í a , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Di recc ión . Al f redo 
M a r t í n e z . 10.266 " 26-26_J1. 
Coleg io " E l N i ñ o l e B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre A M I S T A D y A G U I L A 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
T e n e d u r í a de Itbros y A r i t m é t i c a Mercan t i l . 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
Para dar clases de Ia y 2" Enseñanza 
en casa par t icular , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
Tamblér t prepara maestros para los 
p r ó x i m o s oxAnienes. D i r ig i r s e por correo á 
J. G> e- Obispo 80. t ienda do ropas E l Co-
rreo Üá l?.íi 'l3." C JiO OC 
CARTAS A E S T E V E Z 
I : > I P K I : S I O N I O S D E V I A J K 
Este interesante l ib ro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y América ,1 ' Gallano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
H A B I T A C I O N . — K u A s u l a r 13, A , casa de 
f a m i l i a docente, se a lqu i l a una boni ta l i a -
b l t a c i ó n . ' 
GUANABACOA Se n lo i l l l a 1" eoiq quin-
ta Bar rc to . 60, acabada de arreglar , tiene 
por ta l , sala, saleta, comedor, rotonda ,todo 
de m á r m o l , 12 cuartos pat io . traspatio, j a r -
d ín , la l lave M a r t í 61 bodega " L a Ceiba," 
i n f o r m a r á n en Cerro 476. 
11.23 6 S-28 
SB AI ,QII11,A\ ION bajo* de la «'«Na calle 
Ule P e ñ a Pobre n ú m e r o 20, con sala muy 
espaciosa, saleta, cuatro cuartos y ün her-
moso baño.- 11,217 ' 4-2S 
1)K AROMOS »«, CMO. fl CAMPATVAHIO.— 
Se a lqu i l a esta preciosa casa, sala, comedor, 
5 cuartos, toda de pisos de mosá i cos , dos 
ventanas y de azotea. I n f o r m a n en Gallano 
128, s e d e r í a y ropa "La Rosita." 
11,248 4-28 _ 
SJ0 A L Q U I L A ÍTdoa liabUndoneM propia» 
para un comisionista ó un mat r imonio sin 
n iño . I n f o r m a r á n en Barcelona 20. altos, de 
7 á 10 y de 12 á 6. 11.235 8-28 
SK A L Q U I L A N los altos Manrlqnc 7.'{, con 
seis .cuartos, comedor y g ran saleta y sala, 
y todo lo d e m á s necesario Son independien-
tes, precio diez y seis centenes Informes, en 
los bajos. 11,240 l l t L -
GÜANABACOA ' 
Se a lqu i l a l a casa calle de Corralfalso 
n ú m e r o 19, p r x i m a al colegio de los R.R. 
P.P. Escolapios; contiene espaciosa s;ila. 
saleta, .siete cuartos bajos, tres cuartos a l -
tos, cuar to de b a ñ o , pozo fé r t i l de agua po-
table, cocina .despensa y d e m á s comod¡du-
des; pat io grande, con plantas; su precio, 
seis centenes mensuales; l a l lave y d e m á s 
referencias, en la casa n ú m . 22 de l a propia 
calle, ó en la p e l e t e r í a L a Granada, Obis-
po y Cuba, Habana. 
11.219 4-28 
O B R A P I A Núm. 14, enqulnn fl Mercartorcs. 
Se a lqu i l an dos habitaciones con b a l c ó n á 
l a calle, que const i tuyen un departamento 
y una de iguales condiciones separada. 
11.215 8-2S 
S E A L Q U I L A N fres casns fraudes, mo-
dernas é independientes, a d e m á s una es-
quina para establecimiento, muy barato to-
do. San Jacinto 1, esquina á E s t é v e z , a l l í 
i n f o r m a r á n . 11.233 8-28 J l . 
S E A L Q U I L A N las casa» San Joaquín 80 
y la del fondo de és t a , por la calle P r í n c i -
pe, á. una cuadra de los carros del Cerro, 
tienen cuatro cuartos y dos respectivamen-
te, sala, comedor, patios y todas las ins-
talaciones sanitarias. I n f o r m a n en P e ñ a Po-
bre 2. 11.256 4-28 
C a l l e 1 0 n ú m e r o 2 4 
Se a lqu i l a esta bien si tuada casa, en lo 
mejor de la loma, á cuadra y media de las 
dos l í n e a s de los e l éc t r i cos . Sala, comedor, 
5 habitaciones, y d e m á s comodidades. Ino-
doros, etc. L a l lave al lado, é in fo rman en 
Mercaderes 27, f e r r e t e r í a . 
11.254 4-28 
M U R A L L A SM>, ALTOS.—Se alquilan 
dos habitaciones con v is ta á la c a l l e ' y una 
in te r ior , en l a misma in fo rman . 
11.255 4-28 
P A R A O F I C I N A S — S e alquilan los hermo-
sos al tos de la casa San Ignacio 44, esqui-
na á Obrapfa y un cuar to para hombres. 
11.051 a 11 4 T-24_3_M-25 
S E A L Q U I L A unn habi tac ión alta; no se 
admiten n i ñ o s y se toman y dan referen-
cias; (no hay m á s inqu i l inos . ) Calzada 
esquina á 10, Vedado. 11.1SS 5-27 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, fi 
s e ñ o r a s solas ó mat r imonios sin hi jos; se 
toman y se dan referencias O b r a p í a 75. 
11.190 4-27 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 83, maflpiffl-
cos altos con ba l cón á la calley buena du-
cha, muy venti lados; t a m b i é n se a lqu i lan 
en l a misma una buena accesoria. R a z ó n , 
entresuelo á todas horas. 
11.193 4-27 
S E A L Q U I L A un cuarto amueblado, don 
todo el servicio, en precio módico . Media 
cuadra del Prado. Refugio n ú m . 4. 
11.196 4-27 
V E D A D O , calle 19 entre I y J , una casa 
nueva, de dos pisos, se a lqu i l a por a ñ o s . 
Informes, en la misma. 
11,208 S-27 
CASA P A R A FAMILIAS.—Habitaciones^ 
frescas y venti ladas, con muebles y todo 
servicio, e x i g i é n d o s e referencias y se dan; 
á una cuadra del Prado; calle de Empedra-
do n ú m .75. 11.18 1 8-27 
QUEMADOS D R MARIANAO.—Se alquila 
la casa n ú m . 31 de l a calle General Lee, es-
quina á l a de M a r t í . Su e x t e n s i ó n y reparto 
admiten que l a puedan habi ta r á l a vez 
c ó m o d a m e n t e dos famil ias . I n fo rman en Ge 
neral Lee 16, donde e s t á l a l lave, y en San 
Ignacio 100, Habana. 11.212 4-27 
S E A L Q U I L A N los elefantes entresurlox 
de O'Rei l ly 64, esquina á Compostela, p ro-
pios para escri torios ú oficinas. Tienen en-
t rada independiente, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
son muy frescos. E n l a misma in fo rman . 
11.147 4-26 
S E A L Q U I L A para escritorios 5 corta fa-
m i l i a , el p r imer piso de l a casa calle de 
Oficios 58, acabada de construir . I n f o r m a n 
en los altos de la misma, (derecha). 
11.180 8-27 J l . 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O inde-
pendiente, con vistas á la calle y lavabo de 
agua corriente, se a lqu i l a á personas de 
mora l idad en los altos de Monte 130. 
11.177 10-27 J l . 
E N V I L L E G A S 84 
Se a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n en casa 
de f a m i l i a decente. 11.174 4-27 
S E A L Q U I L A N en Je.sfis María 114, unos 
altos propios para cor ta f a m i l i a y sin n i ñ o s 
chiqui tos ;en los bajos in fo rman . 
11163 4-27 
P R O X I M A A L M A L E C O N Se alquila la 
á m p l i a casa n ú m e r o 87 ,A, de Lagunas, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , 13 x 45 varas, Gran sa-
la y z a g u á n , saleta corr ida, comedor, 6 
cuartos grandes, g ran pat io , t raspat io, ba-
ño, dos inodoros; todo m o s á i c o , 16 centenes, 
11.161 4-27 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas, con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado n ú m e r o 33. 
11.108 4-26 
CINCO H A B I T A C I O N E S Se alquilan, 
jun tas 6 separadas m a g n í f i c a s habitaciones 
todas con v i s t a á la calle. Monte y Angeles, 
entra,da por Angeles. 
11.144 4-26 
P O R 947-70 A L MES.—Se alquilan los es-
paciosos y frescos altos de la casa Neptuno 
y Hosp i ta l , propios para numerosa fami l ia . 
L a l lave é informes en " L a Central ," fer re-
t e r í a , A r a m b u r o 8 y 10. 
11.145 15-26 J l . 
S E A L Q U I L A en el Vedado, en la loma 
calle 15 entre G y F , una boni ta y c ó m o d a 
casa, compuesta de hermosa sala y comedor, 
cuat ro grandes habitaciones buen cuarto do 
b a ñ o y entre las dos l í n e a s a l fondo de la 
Quin ta de Lourdes, la l lave é informes a l 
lado. 11.131 4-26 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
V í b o r a .so a lqu i la l a casa en l a calzada 
n ú m e r o 500, p a s á n d o l o el t r a n v í a por la 
puerta, con portal-, sala, comedor, 6 cuartos 
grandes, g r an patio y t raspat io con á r b o l e s 
frutales, agua, etc., en 12 centenas a l mes. 
Salud 23. i m p o n d r á n . 11.130 4-26 
S E A L Q U I L A ~~ 
l a bon i t a casa calle J. esq. á 15, Vedado 
I n f o r m a r á n en J. N ú m e r o 33. 
11-^0 4-26 
tres c a b a l l e r í a s de t i e r r a sembradas de 
yerba, del paral , atravesada por la 2¿nja 
real , que le sirve de r e g a d í o , con un gran 
establo para vacas y 2 casitas para v iv icnd i 
y arboleda, con la entrada por la calzada de 
Palat ino. P r e s é n t e s e por l a m a ñ a n a en la 
qu in ta "Delicias, Pala t ino , Cerro 
11.030 o or. 
SE A L Q U I L A una bonita «asa en lu c«Re 
de Gervasio 130, A , con z a g u á n síUja dos 
ventanas, saleta, y tres cuartos bajos'1 v dos 
altos, moderna. Su precio, 10 centeno- i a 
l lave en la botica del lado. I n f o r m a r á n de 
2 á 3, en L a m p a r i l l a n ú m .8, altos 
11.061 _ _ _ L 4-25' 
S E A L Q U I L A un hermoso nrineipnl, i 
pió para f a m i l i a de gusto. En ZiiTueiá 7'1 
en la misma in fo rman 
11.064 8.25 
BB] A L Q U I L A la casa Subirnnn 10, prOximn 
á Carlos 111, con sala .de dos ventanas, sa-
eta, dos hermosos cuartos, comedor, lodos 
los pisos de mosá i co . todo el servicio sani-
ta r io , p ropia para una fami l i a de 'gusto 
Precio. / centenes, con fiador; la Ua.vr en 
el n ú m e r o 12, I n f i r m a r á n en Amargara 8, 
d« 1 á 5. 11.042 '.2¡i 
I I A n i T A C l O N F S . — F r e s c a s y i l t l r 
j un tas ó separadas, nisu:; do inosáico , *N 
cones á varias calles, liano y t'Mirad-,',-, al-
das horas. San Láza ro Hí,, altos. No'se 
mi ten n iños . I I.OIO 
gfi A L Q U I L A N ios altos de I lahai 
entre Obispo y Obrapfa. sala, a nir.s Ll L i0"» 
habitaciones, cocjna, haiin, a^ua tvh(L0s 
corrido, suelos do mosáico , tuda de ¿ . "'a 
ció h i g i é n i c o modeniu. 
4-2&J 
i g l 
I L094 
VEDADO.—CARNEADO 
a lqu i l a la sermosa cusa Calzada 86 A ¡jR 
tro A y I ! . sala, comedor, f, i a i a r íos ' r,.,',, n,i 
traspatio. La llave, Fe r ro te r i a esnulm, ? 
11.065 ¿ V A j 
S E A L Q U I L A para tabnco rt otra nien-ñ^ 
cía, un gran a l m a c é n . I n f o r m a r á n en í mismo. Teniente Ley n ú m . 14, 
11.037 3-Zl 
P A R A OFICINAS 
So a lqu i l a el e.^ganto y ospaclosq x̂lM 
bajo' de la casa A guiar 3S. lOu Me.vad,., 0' 
30, altos, do 2 á -I , i n f o r m a r á n . 
11.078 8.26~i} 
FINCA—Arriendo una, de una v 
media á dos faba!lerías do extensión 
en las cercanías de Columlua, la me' 
jor tierra de las eereanías de la Ha. 
nana, con buenas siembras y casa cíe 
una no y tabla. Buenas eond¡ciónos,-^ 
Inrorman en 9a 130, Vedado, 
11.039 4-25" 
V E D A D O . — J i h . u i l n una «asa do eNci«iUl, 
muy fresca, vistas al mar y Ala brisa, con 
sala, oómedor , 5 cuartos, otro do criado 
cocina, baño . Inodoro. J a r d í n y patio, insta' 
lac ión de gas y electricidad. Te lé fono y se' 
reno grat is . 12 centelles, g u i n t a Lourdea 
11.090 M í 
V E D A DO.—Se íilqnila la t re.soa oanm, oaUc 
I esquina á 5; sala, comedor, I habitaciones 
bajas. Cuarto de criados y servicio comple, 
to ; un piso a l to con todas las ciunodidiulea 
moderas, j a r d í n , lugar para, coche y caballo 
y gran pal io con á r b o l e s . En la misma in. 
forman. 11.077 8-25 | 
S E A L Q U I L A N on educo centeno*, do.s IIM 
mosas habitaciones en Manrique r.7, altos 
con ba lcón á la calle. Tienen pisos de mosál^ 
eos v todo el servicio sanitario moderno 
T a m b i é n se alonila en el misino lugar un¿ 
h a b i t a c i ó n in ter ior , en ~ centenes. Xo se 
admiten n iños . 11.07o 8-25 
A M A R G U R A r.r..—So alquilan lo* espacio. 
sos y venti lados altos de esta casa, recién 
construida, compuestos de sala, anteslaa, 
comedor, cinco cuartos, cocina, inodoro y 
baño . I n f o r m a r á n en los bajos. 
10.991 5-34.,, 
S E A L Q U I L A N lo* fresóos > vontlladM 
altos de la casa J e s ú s M a r í a WZ. E n loj; 
bajos i n f o r m a r á n . 
10.982 r>-24 
E N C U A R T E L E S 7.—So alquila un «Uo 
Independiente, para corta fami l i a ; también 
hay habitaciones y una herniosa sala; no 
se quieren n i ñ o s n i animales. 
_10.945 8-24 t 
S E A L Q U I L A N unos altos oou tros onar* 
tos, sala, comedor, cuarto de baño, banade-
r a de m á r m o l , cuarto a l to ,cocina e c o n ó m l . 
ca. T imbre para la bodega, en L'S-Cli oro es. 
paño l . En Concordia la.!, esquina á Mar<» 
q u é s González , i n fo rman en la bodega. 
11008 4-24 
E S P L E N D I D O S BAJOS 
Se a lqu i lan los de la casa Concordia 44, con % 
z a g u á n , sala, saleta oe recibo. S habitacio-
nes, saleta de com r. j a r d í n , traspatio, j ¡ 
cuarto de b a ñ o , cochera, caballeriza; acá- 1 
bados de reedificar, á todo lujo, con cielo» 
rasos, mamparas, etc., etc. Informa su d\ie- | 
ño, en los altos. 10.919 6-22 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S hrnno. 
sas, de 2 y 4 c e n t é n e s a l mes, frente del 
Parque de Colón. Monte ól . altos, casa muy 
aseada y t ranqui la . 
10.924 8-22 
S E A L Q U I L A N las frosoits y vontilada» 
habitaciones de ¡a casa Villegas !»2. altos, 
y bajos, con ba lcón a la calle é interiores* 
amuebladas ó desamuebladas y todo el ser., 
vicio si lo sol ici tan. Casa de todo respeto. 
10.909 8-22 
SF. A i m i C M I A la osiaiiei:: do Z oab.-iMo-
rfas entre L u y a n ó y Man t i l l a , con casa de 
vivienda, de animales. 2 pozos y el r io. ar-' 
boleda, renta 25 pesos; J e s ú s dei Monte 
663. al lado del paradero. 10.0M S-22 
H A B A N A Sfí.—So alquilan lionuosaH y 
frescas sabitacior.es á hombres solos y para 
escri torio, con y sin muebles. 
10.916 S-22 v i 
H A B A N A SI).—So alquilan (UMM:;<anientoa 
para oficinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo MOnde/. '"apote/ 
la C o m p a ñ í a de Sc ín i ros "La Cai.'m" y ta 
N o t a r í a del Ldo. Pruna. L a t t é y Oficinas det 
l l e r a r t o San Francisco, 
10.892 15-22 J L ' 9 
R E I N A r>-—Se alquilan !ie>-:ii»v-::N y fren-
cas habitaciones sin animales v sin niños, 
V i s t a á la calle. Departamento para fa* 
mi l i a . 10.890 S-22 •'3 
e 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Obispo número 89, en la misma 
informarán. 10.939 S-22 
C E I B A . — P a r a 1 do Aposto so alquila la 
casa-quinta de "Santacana," 6 " B a r r a q u é . " 
Sala, comedor y cinco cuartos, b a ñ o y coci-
na; cuatro cuartos para criados, y cochera; 
jardines y arboledas. La l lave en la casa.— 
Informes, S.I1I 6 en A m a r g u r a 2Z, Habana. 
10.846 8-2UÍ1 
Se a lqui la l a casa 1(1 nfim. IG, l a l lave ea 
el n ú m e r o 18, una cuadra de la l ínea, coa 
sala, 3 saletas, 9 cuartos, baño . 2 inodoros, 
2 cocinas, hermosos portales de verdadero 
mosá i co , gran n ú m e r o de á r b o l e s frutales, 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna acabada da 
reformar , i n fo rman en Berna l 13. 
.10.844 ; 8-21: 
V E D A D O ; en casa de faniHia «lócente, no 
a lqu i lan dos buenas habitaciones. Calle O 
n ú m . 50, entre 19 y 21. 
10.830 . S-21_ i 
S E A L Q U I L A el hermoxo iW-io alto «le 1« 
casa acabada do const ru i r á to lo lujo, Vi-»-, 
l legas 22, cerca de parques, teatros y o fiel-, 
ñ a s , escalera de m á r m o l , independlonte, S 
cuartos, dos saletas, b a ñ a d o r a y ducha, d08 
inodoros y todo el d e m á s servicio. En loa 
bajos Informan. 10.NI7 S-2l^<¡ 
CABMELO.- - -Se alquiin la fresen easa, ca-
l le 8 n ú m . 34, en la loma, cerqui ta do la 
l ínea , con Sala dé" m o s á i c o s , 7 cuartos, co^ 
medores, agua, i n s t a l a c i ó n , "na ños , frutas, 
inodoros y cuanto deseen. I m p o n d r á n en la 
misma de S á 11 y do :; á 5, y cu l'aula 
59, de 12 á 5. 10.771 S-20n¿j 
E N V I R T C D E S OC,—Se alquilan habita-
ciones altas y bajas á personas de mora-
l idad. • 10.755 
E N J E S U S D E L MONTE.—Se alquila la 
casa n ú m . 2 de l a calle de Coi rea, de cons-
t r u c c i ó n moderna; tiene por ta l , sala, saleta» 
cuatro cuartos, cocina, b a ñ o v dos inodoros. 
En precio módico . Prado 29, bajos d a r á n ra-
zón. 10.784 8'2^VTÍ 
A T O C H A e, Cerro.—Se alquila una «asa 
con sala, comeoor, tres cua,rlos, servicio sa-
n i t a r i o ; en la misma i n í o r m a r á n . 
10.800 S-20 
PRONÍMO A TEICWLVABNE, se alquil» 
un espacioso alto, calle Cr i s t ina n ú m e r o h 
fnente á l a Quinta, riel Rey. Informan, 
Oficios 94. 10.715 i L H - | ^ l 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , »o nlqid19 
una e s p l é n d i d a casa, propia para larga f*J 
mi l i a , en lo m á s venti lado de la loma. i"lU° 
Paseo 27, esquina á 15. Vedado; informa" 
en la misma y en Cr i s t ina 7 y Oficios ¡ i f iB 
10.714 1-1ÍS_ÍÍ-S)! 
HABITACIONES 
A G U I L A 5 
Casa acabilda do edificar, próxima al 
Malecón.—Departa •montos altos y b*' 
jos.—(.'liarlos aiiuicblados y «in aaiue-
blar.—Todo servicio.—('asa rcspctabW 
para familias. 10--1 2 ! ^ ! J | 
SE A L Q U I L A N lo» aitón del enfft y ''ote¿ 
que e s t á n en el paradero del eUVlricO » 
Mai*lanao, calle Keal 117 y Nü. son 
grandes y frescos, ven t i l a c ión por l0'105'.^ 
dos y vista al mar y se a lqui lan s uní amen " 
bara los. l ^ i i S J 5_:íJLÍ^ 
BHN R B I N A 14, «e u lqu i lnn lierin«»«ai' * 
venti ladas habi (aciones con vis ta á la C»" 0 
y la entrada á todas horas y con '••('ts^0. 
y muebles. Tiene esta casa, todas las coa ' 
-ibla-lea i : r nb i . ' i i ; >• d< :;. a . Iq i i i l r r í a s j l , 
sonaa de moralidad l a. 
da! E N COJIMAR Se alquila una casa pata la. toinpor'-- g 
I cuartos, sala, cocina, inodoro. Infor» 




SI0 A L Q U I L A N los n l to» «le iUola "(""'JS 
COn vista, á la ca l ie; I ieiiiMi á mp1 ,,'i',fl 
tamentos con piso de mosá ico , pnipl0* ' _,-A» 
o fieman: son n , feos v las comia-i-, 
10,^ i : i < , " \ ^ i ñ í « 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la nn.ñann.- Tulio 28 ele 100n. 
t é 
Fhico y Rendido 
Si usted está ílneo, pálido, y en «re-
.nerfil 613 mía rorulicum nMidida, si fá-
(•¡Imenle cojo rexfríaílos y evstá ^te-
dispuesto ;i ataques de tos, tome la 
Emulsión de Ant ier . Esta segura-
mente entonará y fortalecerá su sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza de resistencia contra las 
énfermedades. Es adaptada aún para 
los estómagos más débiles. 
Sigue preagónico 
el Ayuntamiento 
y eso que, á Dios gracias, 
está sano y bueno. 
Porque el M a y o r . . . azgo, 
porque el Fiel de fechos, 
porque los ediles, 
gozan sus puestos, 
aunque todo el mundo 
los tenga por muertos. 
La Asamblea aíirma 
qué mira en Orencio • 
Alcalde á su gusto 
y á gusto del pueblo. 
E l amo responde, 
qué no darse en eso 
es darse al propósito 
que ya tiene hecho 
de entregar la silla, 
las borlas y el cetro, 
á quien se respete 
por joven y viejo, 
Por lo demás, piensa 
marchar en concierto 
con los moderados, 
como piensen ellos 
no poner obstáculos 
á sus pensamientos. 
De modo y manera, 
que pronto tendremos 
á gusto de nadie 
Municipio nuevo. 
E l hravo Almirante 
apoya en su puesto 
á Eligió felice 
Bonachea excelso; 
los dé la Asamblea 
viven en su empeño 
y no hay prestamista 
que no tenga miedo 
á dar por la prenda 
dos perras y un perro, 
puesto que el de arriba 
no se halla dis... puesto 
á dar garant ías 
con su Visto Bueno. 
¡ Que suene la gaita, 
que vibre el pandero, 
mientras arreglamos 
el Ayuntamiento! 
La Zarzuela en Payrfet.—Hace esta 
noche su primera aparición en la es-
cena de Payret la Compañía de Zar-
zuela del maestro Campos y en la que 
figuran artistas tan conocidos de nues-
tro público como Esperanza Pastor. 
Esperanza Iris, Carolina Felip, Fran-
cisca Tacón, Antonia Parada, Isabel 
Fernández , Luisa Rico, José del Cam-
po, Joaquín García, José Heras, Alfre-
do Nan de Allaríz, Alejandro Castro, 
Modesto Cid, Alfredo Morales, Migue] 
Gutiérrez, Tomás Planes y Julio Vi l la -
rreal. 
E l programa del debut ha sido com-
binado de esta suerte: 
1. ° La gatita blanca. 
2. ° Los bohemios. 
3. ° San Juan de Luz. 
La primera por Esperanza Iris, la 
segunda por Esperanza Pastor y la ter-
eera por ambas tiples. 
Función corrida la de esta noche, en 
la que regi rán los precios siguientes: 
Gril lés platea y principales sin en-
tradas . . 14-00 
Gri l lés 3.° ó 4.a piso sin entradas. . 3-00 
Palcos platea 6 principal sin entra-
das 3.0(1 
Palcos tercer piso sin entradas. , 2-00 
Lunetas con entrada 1-00 
Butacas con entrada 0-80 
Asiento de tertulia con entrada. . 0-50 
Asiento de paraíso con entrada. . 0--ÍO 
Kntrada general 0-60 
Kntrada á tertulia 0--Í0 
Entrada á, paraíso 0-30 
Mañana habrá matinée. á las dos en 
punto, con un programa lleno de atrac-
tivos. 
y por la noche, función. 
Deseamos á la Compañía dé Cam-
pos en su nueva temporada todo géne-
ro de prosperidades. 
Pensamiento. — 
De toda gloria alcanzada 
j.qué le que da al hombre? Nada. 
Sólo Ja tumba, en que yace, 
y esa la tiene alcanzada 
sin luchar, desde que nace.. 
G. Núñez de Arce. 
En " E l Progreso".—La floreciente 
sociedad de la Víbora, E l Progreso, 
ofrece esta noche una interesante 
fiesta. 
Consta de dos partes. 
La primera está cubierta con la re-
presentación de la comedia 'en dos aa-
tos Perecito, do, Vi t a l Aza, y la zarzue-
l i ta Ohateau Margaux, tomando parte 
en ambas la aplaudida tiple María 
Móígosa. 
E l baile, á los acordes de una popu-
lar orquesta, l lenará todo el progra-
ma dé la segunda parte. 
Fiesta de socios. 
_ Para ella recibimos invitación, como 
siempre, tan amable, del presidente de 




¡Qué delgada estás, muélu 
Tus manos se trasparentan 
y vacilas y caminas 
nnicho tiempo en la retreta. 
Es necesario que nutras 
tu naturaleza, nena, 
y que tomes chocolate 
suculento de La Estrella 
íha! 
La Empresa-Rosas.—La ncnredad de 
la noche está en la tercera tanda. 
Se estrenará la película local t i tu-
lada " U n brujo perseguido por sus 
acreedores", dividida en dos cuadros, 
que son los siguientes: 
1. Lamentaciones frente á " M i r a -
mar."—2. Llueven acreedores.—'\. De 
cabeza al mar.—1. Orillando el Male-
cón.—5. E l Prado en siete segundos. 
6. ¡Vedado y Muelle de Luz!—7. Los 
Vapores de Regla.—8. Una regata im-
posible.—9, E l desembarque.—10. i Ya 
se fué el tren!—11. Corrélcando la lo-
ma.—12. E l que de ajeno so viste... 
La Empresa-Rosas previene que en 
lo adelante el espectáculo del Nacio-
nal dará comienzo á las ocho y cuarto, 
ihora fija, cón Objeto de que el públieo 
pueda gozar ampliamente de las audi-
ciones del Xonofono. 
Maña ña habrá función por la tarde 
y por la noche. 
En esta úl t ima se presentarán las 
vistas del Cuerpo de Art i l ler ía maniio-
brando en el fuérte de Santa Clara. 
Consejo.— 
Si quieres vivir , Ju l ián , 
dándole alegría á todas, 
cómprale á Cuervo un Longines 
y fuá solo La Moda. 
Bautizo.—Con los nombres de Pedro 
Luis Felipe ha sido bautizado en la 
iglesia parroquial de Caibarién, el do-
¿ningo últ imo, un tierno niño de los 
apreciables esposós doña Jesusa Maz-
pule y don Felipe Rabre. 
El nuevo cristiano fué apadrinado 
por la señorita Amelia Periquet Suris 
y don Anacleto Urrut ia . 
Hacemos votos por la felicidad, en 
el mañana, de la angelical criatura. 
Fiesta á San Vicente de Paúl . -^Si-
guiendo la costumbre anual se cele-
b ra rá el domingo 29, á las ocho y me-
dia de la mañana, la solemne fiesta 
que á su Patrono San Vicente se cele-
bra en la Capilla del Colegio Asi lo de 
niñas pobres, situado en el Cerro, 797. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el D i -
rector del Colegio, R. P. Guezuraga, 
que en unión de las señoras que com-
ponen el Consejo de las Coníerencias 
y las Rvdas. Madres de la Caridad, 
invitan á los padres de las educandas, 
á los feligreses del Cerro, suseriptores 
y demás personas que se interesan por 
"la conservación de dicho plantel de 
educación. 
Es de esperar que en este día será 
visitado el Colegio Asilo de San Vicen-
te por todos aquellos que sientan lat ir 
en su pecho la caridad cristiana. 
Un- tesoro.— 
Sí, señor, son un tesoro 
de valor inmenso, a t roz . . . 
— ¿ C u á l ? . . . 
—Pues los polvos de arroz, 
de Crusellas, Botón de oro. 
Albisu. — T raba ja rá de nuevo esta 
noche el Cuadro Cómico-Dramático en 
que figuran Amada Morales y el sim-
pático Garrido. 
También cantará Casañas. 
El aplaudido tenor nos dejará oír la 
romanza de E l re lámpago y la jota de 
La Dolores. 
Y la Compañía de Variedades pre-
sentará los mejores actos de su reper-
torio. 
Función por tandas, tres, como to-
das las noches, que finalizarán con bo-
nitas y recreativas exhibiciones cine-
matográficas. 
Mañana, gran matinée. 
Se sor tearán entre los niños que con-
curran preciosos lotes de juguetes. 
¿a ludo á Andalucía.— 
(SONETO) 
Apenas fijo en tu fecundo suelo, 
lleno de flores, l a dichosa planta, 
y apenas atrevida se levanta 
mi vista ansiosa 6, contemplar tu cielo, 
en mf renace el adormido anhelo, 
y entusiasmado por belleza tanta, 
suena mi voz cual fuente que quebranta 
su cadena' dur í s ima de hielo. 
Al beso ardiente de tu luz fecunda 
mi alma de gozo y de placer se inunda 
y a l cuerpo vuelve la salud perdida. 
Pues es reconquistado paraíso 
tu encantada región, donde es preciso 
temer la muerte y adorar la vida. 
5Iaaucl de Sandovnl. 
Cuento popular ruso.—Un hombre 
tenía tres amigos: su dinero, su espo-
sa y sus buenas obras. 
É n la hora de la muerte llamó á los 
tres para despedirse. 
A l primero^ que se presentó le d i jo : 
—¡ Adiós, amigo mío : yoy á morir! 
Y el amigo le d i jo : 
—Adiós : no bien habrás muerto 
haré que arda una vela para descanso 
:ie tu alma. 
Llegó el segundo, se despidieron de 
igual suerte, y éste prometió acompa-
ñarle hasta la sepultura. 
Por Én toco el turno al tercero: 
—¡ Voy á mori r ! le di jo el enfermo: 
¡ Adiós! 
—¿Cómo " a d i ó s ? " le replicó el ami-
go. ¿Piensas acaso que vamos á sepa-
rarnos? Si vives, viviré contigo; si 
mueres, te séguiré. , 
Murió él enfermo • el dinero le dió 
la ofrecida vela; su mujer le acom-
pañó hasta la sepultura, y sus buenas 
obras no le abandonaron ni én vida 
ni en muerte. 
Baile,—Está hoy de fiesta el Centro 
de Artesanos, de Jesús del Monte.^ 
Fiesta bailable ^ue sé celebrará en 
sus espaciosos "salones con la orquesta 
del joven Romeu. 
Gracias por la invitación. 
Teatro Actualidades. — Las cuatro 
tandas de la noche están cubiertas 
con vistas preciosas, de las niás aplau-
didas del repertorio, presentándose de 
nuevo las de las fiéstas de Madrid^cón 
motivo de las bodas de Alfonso X I I I . 
A l final de cada tanda habrá núme-
ros de baile por los cuadros aragonés 
y andaluz. 
Tan celebrados todas las noches. 
E n un abanico.— 
Escribo mi nombre ufano 
en tu abanico, y es llano, 
pues para mí gran gloria 
que, ya que no en tu memoria, 
tengas mi nombre en tu mano. 
1 hartas Canoi 
Asunto de honor. — Un asunto de 
honor apasiona actualmente en grado 
sumo al mundo sportivo de Budapest. 
E l propietario do una cuadra de 
caballos de carrera, M, do Zomborg, 
tuvo un altercado muy vivo con un 
empleado del Crédito Agrícola. E l em-
pleado lo desafió y M. de Zomborg 
rehuyó la cuestión declarando que 'en-
contraba denigrante para su dignidad 
el hecho de batirse con un asalariado 
de un casa de banca. 
Nunca lo hubiera dicho. Ciento cin-
cuenta y un empleados del mismo Cré-
dito Agrícola han recogido la ofensa 
y han enviado sus respectivos padrinos 
á M . de Zomborg. 
Inevitablemente, lo mechan. 
La nota final.— 
—Vengo del teatro—dice á Gedeón 
su 'Cara mitad. 
—¡,Y qué tal el drama? 
'—•Muy bueno, pero muy triste. Mue-
ren cuatro ó cinco personas. 
— ¡ A h ! ¡Por eso he visto pasar va-
rias coronas esta tarde! 
"-mSO 
I S M l o "La G a i t " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diammentc 
a l Dispensario. Harina de maiz, loche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DiR. M . DELFÍN. 
R E L I S I O S á 
D I A 28 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosíma Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en San Nicolás. 
Santos Víctor, papa; Nazario, Ce-
lio y Acacio, már t i r e s ; Inocencio I , 
papa y Peregrino confesores. 
San Víctor, papti y márt i r . Fué 
africano y por su eminente vir tud 
y grandes talentos, fué elevado á la 
silla de San Pedro por muerte de San 
Eleuterio, que sucedió hácia el año 
de 192. Pedían un papa de esta san-
tidad y de estos talentos las herejías 
que por aquel tiempo despedazaban á 
la Santa Iglesia, contra las cuales ful-
minó anatemas Víctor con tanto v i -
gor, que se conoció haberlo formado 
el eielo para exterminar aquellos 
mónstruos. 
San Víctor, fué en todo y por todo, 
un verdadero sucesor de los apóstoles, 
practicando todas las virtudes y gran-
jeándose una gran veneración. Se 
castigaba con rudas penitencias y se 
alimentaba con tan poco, que era 
verdaderamente prodigiosa su conser-
vación. 
Muchas constituciones publicó San 
Víctor para bien de la Iglesia uni-
versal, y entre otras declaró que en 
caso de necesidad se podía bautizar 
con cualquiera agua natural ; esto es, 
que no era menester que estuviese ben-
dita con las ceremou.as que u u la 
Iglesia cuando b-nulice las pilas del 
bautismo. 
En fin, después de haber gobernado 
este Santo Pon tí.: o e e! rebaño de Je-
sucristo por espacio de diez años, re-
cibió en premio de sus trabajos la co-
rona del martirio el día 28 de Julio 
del 202. 
Fiestas el domingo 
Misas solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
M 
E l 20 del corriente tendrá lugar en esta 
Iglesia, la fiesta de la gloriosa Santa Ana, 
que todos los años la dedica una persona 
piadosa. E n la misa solemne habrá, sermón 
por un Padre de la Comunidad. 
I g l é s í a del"carmelo" 
( L I N E A ESQUINA A 16) 
E l 29 del cór lente se ce lebrará en esta 
Iglesia de los PP. Carmelitas, la fiesta so-
lemne que anualmente dedican, en unión 
de los vecinos del Carmelo y del Vedado, á 
la t a n t í s i m a Virgen del Carmen. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión general. 
A, las 8, Misa solemne á toda orquesta, 
estando el sermón á cargo del R. P; F l o -
rencio, C. D. 
Por la tarde: á las 5 se rezará el Santo 
Rosario; sermón,, procesión y cánt icos á la 
Virgen del Carmen. 
11.109 3-26 
iiSÍlillElfll.O.nESiFRW'i 
E l domingo 29 del corriente á las nueve 
de la mañana, se ce lebrará solemne fiesta 
dedicada á la Señora Santa Ana, en la que 
predicará el Rdo. P. Bernardo Lopátegui . 
10.807 > 10-20 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
• ra," señor doctor Felipe Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora." señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I. 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"Da Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundó, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Dlc iémbre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, H. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R . P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro émpieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 do 
Séptiembre y desde ev.tn. fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l I lus tr í s imo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez (iüe oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Lo« «eíjoroK PrédiOildoreM no poflriín encar-
liar «HH 8crmone>» fi otro, .sin lUfenctil de S. 
12. I . , ni extender su Nermóu inli* de media 
lior». 
Pon mandato de S. S. I.,' el Obispo mi 
señor. S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
A S 
S E C R E T A R I A , " 
Do orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señorea asocia-
dos de este Centro, para que sfe sirvan 
concurrir á la Junta Conerul ordinaria co-
rrespondiente al cuarto trimestre del, pre-
sente año social, que se ce lebrará en los 
salones de esta Sociedad el próx imo día 29 
del actual, á las doce y media P. M. 
E n dicha Junta, se tratarán todos los 
particulares consignados en el art ículo 19 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones será 
requisito indispensable la presentac ión del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Habana, 26 de Julio de 1906. 
E l Secretario. 
A. Machín. . 
G 1540 2 T-26 2 M-26 
P O S A D A L A U N Í O N 
San Jo^é e s q u i n a á Amistad 
E n esta casa hp*y hospedaje por 30. 40 y 
60 cts., por un día; Posada CODUMBIA, Te-
niente Rey 94; hay hospedaje por 25, 30, 40 
y 60 cts, por un día; posada A N G E L D E L 
MONTE, Monte 40, esq. á Angeles, hay hos-
pedaje por 30, 40 y 60 cts., por un día. 
Entrada á todas hon 
todas. 
as y baño libre en 
10.438 13-15 
A i r i i s ¥ m m m . 
M I G U E L P A S C U A L 
M A E S T i l O D E OBRAS 
H a trasladado su domicilio á Monte 228, 
piso principal, primera puerta. Teléfono 
6127. Apartado 371. 11.229 13-28 J l . 
¡¡NADA COBRAMOS!! 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
La casa de Opiica m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
1-31. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa cxcir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno 2S y por correo Ma-
ca " E l Tamarindo," Arroyo Apolo.—Ra-
món Piño 1. 10^7S 13-15 J l . 
COMIDA A DOMICILIO 
Servida en tableros. Servicio de hotel 
Galiano 75. Teléfono 1461. 
10.922 S-22 
CARNEADO.Cal l e Paseo, Vedado.—20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados |4.—Hay horas 
reservadas, pudienüo ir varias personas por 
meses, á $3 plata. 9376 26-5 J l . 
Tejas ce Fitira Cemento para T s c t e 
de gran duración y fáci l colocación. Peso, 
10 kilos por metro cuadrado. 70 por 100 
menos calurosas que las tejas francesas y 
más baratas. Se avisa á las perosnas que 
es tán esperando, que ha llegado una gran 
remesa. 
Azoteas Iwmeattes M M M 
ligeras, económicas é inalterables. Son las 
que han dado mejores resultados durante 
los temporales. 
Se venden los materiales. 
M. P U C I I E U , Representante general. 
Zahieta 73. Habana. 
10.383 Ít-U 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayos ó i s tema mo-
derno á ediñeios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de '¡•-m-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léct i i co . Se garantizan todos ios tra-
bajos .—Callejón de Espada nñm. 12. 
10.777 2G-7 J l . 
eTflrpnefOn por eompleto íinico ne e'ar»at¡zn 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 3.034. 
García. 10.248 26-12 J L 
Aguedita Blas 
P E I N A D O R A 
A G U I L A 88, bajos. 
9937 2C-6 J l . 
IBP 1H3 iSFL X > X l O . A . 
A RAMON .IU2VCO A B E A , se le extravio 
una cartera con apuntes de tabaco, y cree 
haya sido en un coche que tomó en Monte 
y Figuras, á las 4 de la tarde, para ir á 
Mercaderes y Amargura. A ique la entregue 
en Trocadero 17, altos, se le gratificará. 
11.114 1 T-25 3 M-26 
5.000 varas cuadradas 
fanta ó Carlos I I I . T 
casa entre las calles de 
po, Compostela 
•reno por I n -
compro una 
ite Rey, Obis-
ieirse á The 
Truxt ot Culksi, Pablo Mendoza, Manager 
Real State Dept. 11.250 4-28 
SE COMP&A 
un caabllo de tiro, nuevo, manso y sano, 
se paga lo que valga. Jesús del Monte 663, 
Teléfono "6183. 10.915 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U K N C O C I -
nero y repostero peninsular, que cocina .á 
la francesa, criolla y española, en toda cla-
se de establecimientos y casa particular; 
tiene buenas referencias. Informarán en el 
café " L a Florida," Obispo y Monserrate. 
_1_L_2_37 1-28 _ 
S E S O L I C I T A « n a eriada de mano penin-
sular, que ayudo á cuidar los niños. Sueldo, 
12 pesos plata. Acosta 43, Principal. 
11.238 6-28 
pueden realizar an ideal do casarse legal y 
ventajosamente esciibiendo muy fornaalmeu 
te al señor R O B L E S , Apartado de Correos do 
la Habana, número 1014.—Mandándole sello 
contesta A todo el mundo. 
H A Y PROPOUCIONKS M A G N I P J -
CAS P A Í Í A V E K I F I C A K 
POSITIVO 
111S7 
M A T R I M O N I O . 
4-26 
S E SOIilC'ITA para llevar á New Orleans, 
una muchachita que entienda algo de coci-
na, para el servicio de un matrimonio solo. 
Sueldo, ?6 oro americano. Informíin en H a -
bana 110. hasta el día 31. 11.219 4- 28 
S E S O L I C I T A N una eofinern -y una c r i a -
da do mano para corta familia. L a cocinera 
no necesita dormir en la casa. Vedado: Lí-
nea entre J y K , (frente á Puerto Arturo) . 
11.257 4-38 
UNA M U C H A C H A de corta odml, we soli-
cita para sirviente de un matrimonio. C u -
ba y Acosta, Botica. 
,' U.280 ; 4-28 
S E S O L I C I T A N « n a eocincra para corla 
familia, un criado de mano, una muchachi-
ta para cuidar de una niñita. Calle 13 núm. 
83, entre 10 y 12, Vedado. 
11.2 5 8 4-2 8_ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse en su oficio, con buenas refe-
rencias. Coicna á la francesa, e spaño la y 
criolla; darán razón en la vidriera, de taba-
cos, kiosko "Rayos X," manzana de Gó-
mez. 11.229 . t ^ J L ! 
" C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E D U E R M A 
én el acomodo, se solicita en Sa.n José nú-
mero 2 A, piso primero ,izquierda. 
11.245 4-28 
A G E N T E S D E ANUNCIOS.—So nor.-sídin 
algunos inteligentes y práct icos para una 
publicación de gran éxi to . Dirigirse por es-
crito á "Publicidad," San Ignacio 63, indi-
cando referencias. 11.243 4-28 
S E S O L I C I T A nu miiehneho para enMefíar-
14 el comercio, que no tenga, pretensiones, 
y traiga buena recomendación. Informes, 
Dragonéa 13. XÍ.Üfi 4-28; 
S E N E C F . S I T A un Mlrvieute de ttotiea. 
sueldo, 15 pesos en plata española. H a de 
ser aseado y .traer recomendación de la 
botica donde haya servido; si no las tiene 
es inúti l que se presente. 
11.222 • - 1 4-28 
UN MATRIMONIÓ' R E C I E N L L E G A D O 
de España, desea encontrar una colocación 
p ira trabajar los dos juntos; la mujer muy 
práctica en lavar y planchar, pocas preten-
siones. Razón, F a c t o r í a 100, cuarto f>. 
11.221. 4-28 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE SOLICITA 
una criada que sepa serlo, de mano, que sea 
peninsular. Animas 34, B, 'altos. . 
11.223. _ ^ 
SE SOLICÍTA 
un joven de 14 á 20 años, para dependiente 
en " L a Margarita," Salud número 10. 
11.226 4-2 8 _ 
D A R D E R O S Se ofrece un buen oflciul 
peninsular, lleva dos años en la Habana, 
no tiene inconveniente en ir al campo. D a -
rán razón, en' Vives 168. 
_11.227 ; ^-28 
UNA J O V E N D E L P A I S , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, de corta familia ó 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Espada núm. 3, esquina á 
P r í n c i p e 11.22;) 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó críaoa de mano una joven peninsular; 
tiene buenas referencias. Informan en V i -
llegas 103. ' 11.246 __,1-2S 
S E D E S E A una cusa propia para a lmacén 
de tauaco en rama, con una capacidad de 
5 á 6 mil tercios. Dirigirse por escrito á M. 
S, á este Diario. • 11.239 8-2S 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A COr 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomi'en-
de. Informan en Trocadero 111. 
11.197 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
cocinera, en Línea, 63, esquina á A, Vedado. 
11.195 4-27 
J O V E N CUBANO, CON DOS ANOS D E 
práct ica en oficinas de New York, desea 
colocarse. Inmejora'bles referencias. Sueldo, 
moderado. Dirigirse á A. W. Apartado' 512. 
11.194 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informan en San Lázaro 273. 
11.192 ; 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, de portero ó criado de mano; sabe 
cumplir con su obl igac ión; posee recomen-
dación de las casas donde trabajó; no tiene 
inconveniente en viajar y no presta suo 
servicios menos de tres centenes. Informan 
en Zulueta 24 Fonda. 11.186 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criandera, á media leche, en la 
misma casa que ha criado responden por 
ella é informan en Neptuno 96, altos. 
11.083 4-27 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita uno en la farmacia Lampari l la 
74, del licenciado Amador. 
11.202 4-27 
S E S O L I C I T A una buena lavandera que 
sepa lavar y planchar bien, y que sea l i -
gera. Se exijen referencias; si no que no se 
presente. Cuba 96, altos. 
11.201 . 4-27 
S O L I C I T O una criandera de cuatro ü seis 
meses, que tenga abundante leche y buen 
carácter; si no reúne estas condiciones que 
no se presente; y una n iña blanca 6 de co-
lor, que no tenga familia, para haberme car-
go de ella y mirarla como hija. NetpunO 
96, altos. 11.198 4- 27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con su obl igación. Informan en 
Santa Clara 17. 11.205 4-27 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , que 
sea práctico 'y con buenas referencias, se 
solicita en la Farmac ia del doctor Bosque, 
Tejadillo 38. 11.204 6-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
penínsu la desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan, Aguila H C , cuar-
to núm. 5. . 11.213 4- 27_ 
S E S O L I C I T A una criada de mano honra-
da, que friegue el suelo y sepa coser algo, 
áe prefiere una que pueda dormir en su 
casa, con buenas referencias; p r e s é n t e n s e 
por la m a ñ a n a en Rie la 96. 
11.216 , 4-27 
C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E R A . 
Se necesitan para un matrimonio; la criada 
que entienda algo de costura y la cocinera, 
que entienda algo de lavado; se les p a g a r á 
buen sueldo, que tengan referencias. San 
José 29, altos. 11.217 4-27 
S E S O L I C I T A una criada blanca, peninsu-
lar, que sepasu obl igac ión; de no ser así, 
que no se presente; en Neptuno 104, altos. 
11.200 4-27 
UNA C O C I N E R A B L A N C A . S E S O L I C I T A 
sueldo, 15 pesos y ropa limpia; tiene que 
dormir en la colocación. Informan en Obra-' 
pía 1 9. de 12 á 5. 11.154 4-26^ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, de dos meses de pari-
da. Tiene médicos que la garanticen. Infor-
man en Cárdenas 38. 11.153 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión, es car iñosa 
con los niños y tiene buenas referencias do 
las casas donde ha estado. Tejadillo, ac-
cesoria C* 11.142 4-26 
SB S O L I C I T A una criada para ayudar A 
los quehaceres de una corta familia y qu« 
sepa algo de cocina; que duerma en la ca# 
sa.; sueldo, 2 centenes v ropa limpia. J*"* 
sus del Monte 352. 11,146 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edanl 
que sea muy limpia y sin muchas modistu-
ras, y de moralidad. Si no reúne todo ésto, 
que no se presente. También se solicita una 
niña de 12 a ñ o s de edad, para entretener 
unas niñas, a la cua Ise le dará sueldo. 
Amista^ 76. 11.149 4-26 
UNA J O V E N DÉTCOLOR, D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; entiende de cos-
tura; gana 15 pesos. Cuba núm. 60. 
11.150 • 4.'>6 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , P R A C -
tico en el dispensario, desea colocarse en la 
capital ó el campo; ha trabajado en la H a -
bana ytiene quien lo garantice. Informan 
en San Ignacio 82, barbería. 
11.152 4.26 
UNA1 C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera puede 
enseñar su criatura para, prueba; tiene bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 
2^ 11.151 • 4-2(i 
S E D E S E A C O M P R A R una casa cuyo nrc« 
ció no exceda de $7.000. Sin g r a v á m e n y 
t í tu los limpios. No se trata con corredores. 
Dirigirse ai Sr. Espinosa. Obispo 127 .altos. 
11.128 4-26 
UN MUCHACHO de 16 años , se solicita 
para la l impieza/ con referencias. Salud 23, 
l ibrer ía impondrán. 
11.129 • 4-26 
S E N E C E S I T A una señora de medianil 
edad, para cuidar un niño y los quehaceref 
de casa; tiene que ser formal; si no, que no 
se presente, calle de Luz entre Inquisidor 
y Oficios, zapatería. Sueldo 12 pesos y ropa 
limpia. 11.132 "4-26 
UNA C A M A R E R A acostumbrada fi servir 
en los mejores hoteles de Madrid, desea co-
locarse. Tiene q.nen la garantice. Informan 
en Lampari l la 40, altos. 
11.133 -v 6-26 
S E S O L I C I T A una cocinera que quiera ir 
á San José de las Lajas , con un buen suel-
do. Informan en Marqués ronzález 48. 
11.134 4-26 
P A R A D A R UNA C L A S E D E Q U I M I C A 
inorgánica, se solicita un profesor compe-
tente. Dirigirse por correo á E. de B, Egido 
16, altos, habi tac ión número 2. 
11.138 , 4-26 
S E . S O L I C I T A una criada para cocinar y 
lavarle la ropa á tres personas, en la callo 
de San Nico lás 67, que tenga quien respon-
da de su formalidad, sueldo, 3 centenes. 
11.141 ' 4-26 ' 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O L O -
cavee en casa de comercio ó particular; pre-
firiendo de comercio. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la garantice. I n -
forman en Sitios 36. 
11.140 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
una corta familia, que sepa su ob l igac ión 
y sea formal. O'Reilly 78. 
11.187 4-27 
S E S O L I C I T A una criada de mano que en-
tienda algo de cocina, sueldo, dos centenes 
y ropa limpia. Rayo 32, bajos. 
11.176 , 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abunoante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman, San Lázaro 299. 
I I . 175 4-27 
E N 13 C E N T E N E S , se a íqui lnn los altos 
de'Reina 143. Tienen sala, saleta, 3 cuartos, 
2 al fondo, baño y cocina. E s t á n á la brisa 
y la llave en Carlos I I I , núm. 4. 
I I I . 12 - . 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de mandadora ó criada de mano. 
Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán en Dragones 57, altos. 
11.179 4-27 
V E D A D O . — S e solicita lina lavandera pa-
ra trab^iiT en la casa calle del Paseo entre 
5a y 3 í t 4 A 12- ' 4-28 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca, 
para servir á una señorita, precio conven-
cional, y una chiquita de 13 á 15 años , para 
ayudar á los quehaceres; se le da sueldo y 
ropa limpia, y s ele e n s e ñ a á coser. San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas, altos de la 
bodega. 11.178 4-27 
E N SOL 42, se solicita una criada dp mano 
que sepa cortar y coser á máquina y á 
mano. 11.184 > 4-27 I 
UN P E N I N S U L A R D E CASAÑAS, D E S E A 
colocarse en una fAbrica de alambique. I n -
forman en Vedado, calle 22 núm. 10. 
11.183 4-27 
S E S O L I C I T A en San Lfixaro 8« ,Hna cr ia -
da que sepa cumplir con su obl igac ión . 
11.206 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse do criado de mano ó portero; es per-
sona de confianza y tiene quien garantice 
su conducta. Informes á todas horas, en 
Tejadillo 47, bodeg_a. ll.,174 1 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra. E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Municipio lo, J e s ú s del Monte. 
11.17 0 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coloca.rse do criadas de mano 6 manejado-
ras.. Son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las re-
comiende. Informan en. San Nico lás 75. 
11.168 4-27 
S E D E S E A . C O L O C A R UNA S E A . P E N I N -
sular, de cocinera, en casa particular, ó de 
comercio. Informarán en O'Reilly 42, altos. 
11.167 4-27 . 
S E S O L I C I T A una criada de mano: sueldo 
15 pesos oro yropa limpia. Pepe Antonio 
número 41, Guanabacoa. 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarso de criada de mano Ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Aranguren 68, altos. 
11.166 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de manejadora. E s car iñosa con les 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 74. 
11.165 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E C E N -
te y de regular edad, peninsular, para la 
limpieza de habitaciones zurcir ropa ó pa-
ra acompañar á una señora de moralidad 
ú otra cosa a n á l o g a Tiene buenas referen-
cias. Informan, Galiano 68. 
11.161 4-27 
S E S O L I C I T A un aprendiz de imprenta 
a-delantado. Galiano 116. 11:156 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
lavandera. Informarán en Barcelona 8. 
11.155 4-26 
Crianderas 
E n Consulado 128, hay s iémpre algunas 
crianderas muy buenas jóvenes , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. 10.921 17-22 J L 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E t)B 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Fundic ión 5. 11.113 4-26 
S E D E S E A saber el paradero de Antonio 
Saavedra y Lombardero. Le solicita Manuel 
Lombardero y Fernández . Dirigirse á Itiqul-
sidor 29. LLIÍÜ Í l -6_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P e -
ninsular, de manejadora 6 criada de mano; 
es car iñosa con los niños v tiene quien la 
recomiende. Informan en Neptuno 239. 
11.095 4-26 
S E S O L I C I T A un socio inteliprentc y con, 
á lo menos, 2.000 pesos disponibles, para un 
gran negocio. Dirigirse por escrito á José 
González, "Diario de la Marina." 
11.007 4 - i 6__ 
S E S O L I C I T A una criada de mano, ^awi i -
sular, que sea práct ica é inieLger-.w. ' v» 
tiene que hacer limpieza de cut rto < .', sí 
fregar pisos. Sueldo, 3 centenes y ropa um 
pia. Informan en 11 esq. á K . Vedado. 
11.119 t-r6 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
cocinar en casa de corta familia ó para l im-
piar habitaciones; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Plaza del Vapor, entre-
s u e l o ^ . 11.117 M j j ! 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe cumplir con su ob l igac ión 
v tiene quien la garantice. Informan en 
Compostela 62, bodega. 11.098 4-26 
Una señora inglesa, que ba sido directoi-a 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español, y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
11.096 26-26 J l . 
D E S E A C O L O C A R E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de prida, con bue-
na y abundante leche, embarcó su niño, y 
reconocida por los doctores Treméi s y Bus-
tamante; no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan en la calle del Príncipe 
núm. 8, c u a r t o ^ ñ ^ l t 0 8 : 11.118 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano. Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Factor ía 7 2. 
11.099 4¿2 6 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , Ü E 
color, desea colocarse en casa de comercio 
ó de familia, aunque sean extranjeros. Si se 
quiere va al campo. Si no saben correspon-
der á su trabajo que no se presenten. I n -
forman en Salud 96, esquina á Belascoaín , 
11.111 4-26 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa de moralidad, para costurera, sabe cortar 
y hacer ropa para n iños y cose toda clase 
de ropa blanca para señora, á mano' y m á -
quina. Informan en Cuba núm. 26. 
11.106 4-26 
Señorita.—Se ofrece para ama de lltive» 
ó cuidar de una señora 6 niños, señor viudo 
con hijos, para encargarse del gobierno de 
la cafea 6 cosa análoga. Referencias, inme-
jorables. Razón, Hospital de Paula. 
11.105 4-26 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas, Ayuntamiento de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, Ramón Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85. 
11.107 15-2 6J1. 
A L C O M E R C I O . — U n joven, habiendo cur-
sado la teneduría de libros y la mecano-
graf ía , desea colocarse de ayudante de car-
peta ú oficina. No tiene pretensiones ni in-
conveniente en ir al campo. Informan en el 
café " L a Isla," Galiano esq. á San Rafael , 
dirigirse al dueño. 11.126 4-26 
Excelente criandera Raüepía, de 22 añas , 
desea co locárse á media ó leche entera, en 
casa formal; puede competir con la l a en 
buena y abundante y para prueba tiene la 
n iña que se puede ver. Vista hace fe. 
Inquisidor 16. 11-125 4-26_' 
P E R S O N A Q U E T I E N E $300, S O L I C I T A 
un socio que posea'igual cantidad, para em-
prender un negocio. Informan en Mura-
l la 84. 11.122 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una joven gallega de muy buena salud, con 
su niño <í]ue se puede ver. Informan, San 
Lázaro 265, botica. 11.159 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. No tiene inconveniente en sa-
lir de la ciudad. Tiene quien la garantice. 
Informan, F lor ida 72. 11.158 4-26 
S E S O L I C I T A una Joven peninsular, para 
criada de mano, que sepa desempeñar bien 
su oficio y tenga recomendaciones; si no 
sabe servir, que no se presente. Salud 4S. 
11.143 , 4-26 
S E S O L I C I T A N una buena cocinera y uníi 
manejadora que sepan cumplir sus respec-
tivas obligaciones, para l a casa cal lé de 
Obispo 52, altos. 11.169 4-26 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir ocn su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informan en 
Amargura 37. 11.074 4-25 
~ E N RAYO 124 
Se solicita una criada de mano y 
una cocinera, sueldo, 2 centenes y ro-
pa limpia 1110* 4-25 
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i i 
Tíaimnndo se me acercó: temblaban 
BUS palabras d é alegría. 
—¡Orto! ¿oyes?—me dijo. 
Y sin darnos cuenta de ello, deja-
itijos la estancia y salimos ú la ca-
lle. • 
Kloncos vi A Marieta: entonces 
vi á 'sus ojos rasgadísimos, abiertos 
C o n t i n u a m e n t e ; «us o j o s , é u y a escle-
rótica fibrosa se parecía á un cristal 
de a d m i r a b l e trasparemcia, bajo el 
c u a l resplandecía la retina, plena de 
d i a f a n i d a d y de dulzura; sus ojos 
g r a n d e s , fasta ños, que aprisionaban 
los haces de 'la luz sin conducirla á 
su nervio; sus ojos soñadores y be-
üísimos, que «in mirar llegaban hasta 
el alma, que, como ojos de crista.rde 
u n a muñeca, tenían toda expresión 
y s e n t i m i e n t o careciendo de toda sen-
sación, de toda vida . . . 
Sus cabellos envolvían el óvalo de 
su rostro, cayendo sobre sus hombros 
d i desorden y cubriendo sus espal-
d a s ; sus cabellos eran negros, y se-
dosos, y abundantes, y hacían que 
resaltara la inmaculada pureza de su 
frente y la apretada bliancura de su 
cara, sonrojada en las mejillas por 
el continuo rubor d'e la inocencia. 
A.gitábanse sus labios, rojos, finos, 
al modular las canciones, y embria-
gñha su semblante una intensa y ex-
traña placidez arrancada á lo más 
¡hondo de su almapor su inspiración de 
¿rtista con las notas, con los ritmos, 
con los tonos que la arrancaba su 
[VOZ. 
Entonces vi á Marieta— Terminó 
su .canto, y extendió sus manecitas, 
Biipliicando una limosna. 
Llevebajiír''la.zarilllo fidelísimo: un 
perro de Terranova. hermoso, negro, 
cuyo cuello rodeaba un cordelillo 
iqué recogía la niña. Y el ianimal nos 
miraba dulcemente, impetrando con 
sus ojos lo que su ciega impetraba 
con sus manos. > 
Recogió algunos dineros... ¡oh, 
3íarieta! ¡Yo recuerdo que la entre-
gué los que tenía, sonriendo, con 
sonrisa de payaso! 4 
Se alejaba con el perro. 
La veía partir . , ¡partir! Habíase 
abierto mi alma plenamente al roce 
de aquella voz, y continuaba abierta 
todavía, no harta 'de su encanto y dül-
«.•ediimbrc... Y sentí que quería otra 
-vez saborear el 'orgullo de saber que 
ime adoraban, de saber que era mi 
dicha el apoyo de otra dicha! 
seulí en mí la ansiedad de 
escuchar aquella voz, de que aquella 
voz buscara, sus ternuras en mi voz, 
de que llena de cariño me dijera que 
me amaba locamente!... 
—¡Se va!. . .— murmuré con des-
consuelo. 
—Pudiera acompañarnos ¿verdad 
Orto ?—me preguntó Raimundo.—Su 
canto es un prodigio: el público la 
aplaudía. 
¡ Oh, «í! Apoyé su idea y llamamos 
á la. niña que volvió. 
All principio parecía resistirse; no 
la agradaba mucho pertenecer á una 
compañía de cómiicos. 
—-Tendréis quien os protejo—la di-
jo el director.—Hoy mismo terminará 
vuestra orfandad. Viviréis á nuestro 
lado, .corno si fuérais mi hija, y os 
ófrecerelnos el cariño que os falta. 
Yo contemplaba con temor á Ma-
rieta; temía que no aceptase; sacu-
día su cabeza, al apartar de su ros-
tro los cabellos que caían sobre él ; 
por su boca entreabierta suavemente, 
d e s l i z á b a n s e sonrisas que yo no me 
atrevía á interpretar, y sus bellísi-
mos ojos páreeían inmóviles, como 
si un punto invisible los arrastrara, 
obligándolos á. mirar casi á la jal-
tur. 
El perro nos contemplaba fijamen-
te, apartando de cuando en cuando su 
mirada de nosotros para volver la 
cabeza hacia la niña. 
Lo recuerdo todo, todo; Marieta 
r e s p o n d i ó : 
—.Me quedo; pero mi Tom se que-
dará conmigo. 
Mandó Raimundo que la ciega se 
estableciese en la posada; Marieta se 
sentó, .porque había caminado mucho. 
Salió el director • á dar cuenta de 
la nueva adquisición á nuestros com-
pañeros ; quedé solo con la niña: Tom 
lamía cariñosamente sus manos, y 
ella le acariciaba. 
—¡Cantar!—dijo Marieta.—Si hu-
biera, un músico, al menos... enton-
ces, sí; entonces, cantaría bien.. . La 
flauta me gusta mucho.- . 
—Yo laprenderé á tocarla—res-
pondí —y yo acom pañaré vuestras 
canciones... 
—¿Y quién- sois vos?—preguntó 
ella. 
—'No lo s é . . . Sé que me llaman to-
dos el apayaso... 
Una sonrisa de gratitud y de sa-
tisfacción desfloró sus labios (rojos, 
apretados y purísimos.. . 
Constantino Cabal. 
Cuando pretenda Vd, adquirir un 
piano, nodejp de informarse por las 
personas que lo poseen de los 
• 
"GORS & K A L L M A M " 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
JOSE GIRALT. O'REILLY 61. HABANA. 
1403 l-Jl. 
Corarlas no significa en este caso detener-
la? temporalmente para que luego mclran. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vidt al estudio do la 
Epi l eps i a , Convuls iones 0 
Garantizo que mí Remedio curará tos 
casos más severos. 
151 que otros hayan fracasado no e» razón para rehu. 
liar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien lo 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecúnicotos 
BCiviosus. Nada cuesta probar, y la curactóa es seguía. 
" D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
F.s nfl único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Laboratorios! 0 Pine Stretí, - - Nueva York. 
SK S O L I C I T A nn IntoUgente ndministrn-
dor para una finca quinta, cerca de la H a -
bana, quo entienda mucho de floricultura, 
horticultura, cr ía de animales, algo de me-
cánica. P r e s é n t e s e después de las 10 en la 
Quinta Palatino, Cerro, con sus recomen-
daciones. 11.032 8-25 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom, 
bre completo y dirección correctamente dirigid» al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , ' 
) Obispo 93 y 55f w » Íív_. 
Apartado 730 , - - H A B A N A } ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado r.ohm 
la cura ae la Epilepsia y Atcoues, y ua frasco do pruoj 
ha GRATIS. ^ 
SS SOLICITA 
lina, criada de mano en Concordia 17. 
11.160 4-2G 
TRIüS FKNINSIJI iARBS demonn ooloonrnc, 
Una de cocinera y otra de criada de mano 
y la otra de manejadora. Sben cumplir con 
BU obl igac ión y tienen quien las recomien-
de. Informan en Compostela 78. 
11.081 4-23 
UNA J O V E N doMen oncontrnr una cosa 
particuar, para coser por días. Maloia 67. 
__11.071 4-2 5 
J O S E ó RAMON GOAS, Q U E F U E D E L . 
comercio, en Morón, hasta después de la 
éuerra , se desea saber su' paradero, si a.l-
í íuien puede informar, se le ajfradecorá, lo 
haga á Rama Baño, Damas 61. Habana. 
11.073 4.25 
AVISO 
Se necesita un local propio para a.lmacén, 
Bituadu desdo Oficios hasta el Parque Cen-
tral. Dirigirse á J . K , Apartado 1044. 
11.080 f^25 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E ~ L A 
Pen ínsu la , desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de manejadora ó para acompañar & 
tina señora, y una chiquita para entretener 
a un niflo; tienen riuien las garantice. Amis-
tad 1:5(5, cuarto núm. 101, darán razón 
11.066 4.25 
8f3 S O L I C I T A N — U n oflctnl y na npronOlis 
dulceros, en " L a Catalana," O'Kellly 48. 
J1-067 4-25 
S i , S O L I C I T A iinn irinrln Itlanon que nrn 
íormal , sueldo 3 doblones y ropa limpia.. E n 
Teniente Rey 50, altos. 
11.046 4.95 
UNA B U E N A COCTNICRA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir cdn su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Bernaza 18. 11,048 4-25 
ST0 SOI .KUTA nnn buena eooincrn con 
buenas referencias, y que duerma en el 
acomodo, se le dar&,buen sueldo y dirigirse 
J O V C N eapnfiol con abnoluta ernrnnttn de 
buéna conducta, inmejorable letra ingles,'., 
muy activo, habituado al trabajo, y sin pre-
tensiones, óe*ea empleo bien de cobrador, 
vendedor viajante, primero ó segundo auxi-
liar de carpeta, en lo que eis competente. 
Av í se se H D. San Lázaro 352. 
11.040 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano, una señora peninsular, 
aclimatada en el país , sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias; sabe coser 
á mano. San Lázaro 295. 11.03S 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO<rEN P E -
ninsular, para criandera. Tiene buena y 
abundante leche, de dos meses de parida y 
se le puede ver el niño. Tiene quien la ga-
rantice. Consulado «1. Informarán, Habana 
núm. 23. 11.036 4-25. 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA D U L C E -
ría, un aprendiz bien adelantado, con algu-
na práct ica en tirar de manga y pasteles; 
va á cualquier parte de la Isla, como á 
bordo de a l g ú n vapor. Tiene quien lo reco-
miende y sin pretensiones. Dirigirse á Acos 
ta 22. Tomás_AIvarez . 11.035 4-25 
S E S O L I C I T A X un» rrlnda de mnno y n n n 
manejadora, que estén práct i cas en esta 
clase de servicios, blancas 6 de color, en 
Damos 50, bajos, informarán; preguntar en 
los bajos, que e s t á la puerta cerrada. 
11.034 4-25 
UNA NIÑA D E D O C E AñOS, D E S E A E N -
contrar una familia de moralidad para cui-
dar un niño 6 acompañar á una señora ó 
señorlfa . E s muy cariñosa é inteligente, 
in formarán en Amargura 96, cuarto núm. 1. 
11.033 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera, con buena y abundante leche. 
Jesús del Monte, Calle de Dolores núm. 22. 
11.02» 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse, para cocinar y de-
más quehaceres de casa, para corta fami-
lia. Informan en Factor ía 31, altos. Tienen 
quien lar recomiende. 11.028 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de manejadora ó criada de mano; 
tiene quien la garantice. Informan en I n -
quisidor 13. 11.026 4-25 
S E S O L I C I T A N nnn eoolncrn y una orla-
do, de mano, para corta familia; la criada 
que duerma en la colocación. De 7 á 8 de 
la mañana, en Industria núm.' 20. 
11.041 4-25 
SE SOLICITA 
una chaquetera, en Empedrado 4S, altos. 
11.055 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de monejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informan en Monte 97. 
11.053 4-25 
UN J A R D I N E R O C A T A L A N , itolicltn en-
contrar colocación en la Habana 6 fuera de 
ella, es el que cons truyó el parque que se 
llama Miranda Barcelonesa, propiedad del 
diario " E l Diluvio," de Barcelona; con su-
perflcie de más de seis millones de palmos 
cuadrados, entiendo en carreteras, minas y 
posee quience a ñ o s de práct ica en l a casa. 
Para m á s informes, Obispo 86, l ibrería. 
11.046 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, 
informan en Suárez 105. 
110.63 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninaular, aclimatado en el país , para criado 
de mano ó portero, ú otra cosa que se le 
presente; sabe cumplir con sus obligacio-
nes y es inteligente para todo ;tiene 24 años 
y quien lo garantice por su conducta. I n -
forman en Monto 147, altos. 
11062 4.25 
Tren Jórrnrn con capaclAnd para la Ad-
ministrnolón do cualquier empresa é iniciati-
va 6 trabajo en el comercio, desean colocarse 
Dominan el i n g l é s yol francés á perfección 
y tienen práctica en lo relativo á todo trá-
balo de escritorio. Dirigirse á Alvarez Ro-
dríguez , Villegas 76, 
Í0.96S (4-2A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera. Sabe bien su obl igac ión y tieno re-
comendaciones de las casas doride ha servi-
do. Sueldo, tres centenes. Santa Clara 39, 
cuarto 21. 11.059 4-25 
UNA J O V E N P E N I N U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano en una buena 
casa, salte cortar y coser á mano y á m á -
quina; tiene recomendaciones Inmejorables. 
Informan en Inquisidor 29, ó Teléfono n ú -
mero 3,067. 11.060 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses de parida, con buena y abun-
dante lecho, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguiar 140. 11.058 4-25 
C A R B O N E R O S . — S o Molícltan IntcU^eiltei 
para hacer carbón por ajuste. Manrique 113, 
informan. 11.050 S-26 
C O M E R C I A N T E S . — T e n e d o r de UbroMf co-
rresponsal y mecanógrafo , práctico, se 1 i . r 
ce para al ciudad ó campo. Buenas referen-
cias. Dirigirse á M. Barcina, Industria 115. 
11.069 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN AS RA. D E Mil-
diana edad para acompañar á una señora 
sola ó para cocinar; sabe coser y cortar al -
go; sueldo, 3 centenes. Informarán en Bo-
lascoa ín 635, bodega. 
.11.047 4-25 
IS t í lMl i 
No pudiendo contestarse á todas las car-
tas que á diario recibo, me valgo de este 
medio para quedar bien con todas. 
Ahí van los precios de toda la ropa hecha 
para señoras de la fábrica de San Mlgüel 
número 75. 
Estos precios son para ropa hilen corta-
da, bien cosida y bien hecha.—Confecciona-
mos ropa buena y de gran vista y vendemos 
al m á s barato precio que se puede. 
B L U S A de Nansouk, bien adornada, de 5o 
cts, á 60 cts, 
B L U S A de Sedalina, preciosa, de $1-25 á 
?l-50. 
B L U S A de Organdle, finísima, de $1-50 
á $1-70 
B L U S A Nansú , Mercizada, las m á s fina 
que hay, á $1-30. 
B L U S A sedalina, toda bordada, de $1-50 
á $1-70. 
B L U S A Seda, burato, de $2-00 á $2-50. 
Toda la blusa es adornada con entredós 
valencienne, y tela bordada de -la más fina. 
S A Y A de pliegues. Warandol, de $1-00 á 
$1-40. 
S A Y A de pliegue, hilo puro, de $2 á $3-00. 
S A Y A piqué, buena, elegante, de $1-70 á 
$2-25. 
S A Y A Warandol, bordada y calada, de 
$2-25 á $3-00. 
S A Y A de seda, ta fe tán , de primera, de 
$6-50 á $8-75. 
S A Y A de etamina, negra y do color, ¿le 
$1-80 á $»-50. 
V E S T I D O dé musolina bordado, de $2-S0 
á $6-50. 
M O N T E C A R L O seda, de $4-60 á $7-73. 
R E F A J O de seda, de $3-50 á $5-50. ' 
S A Y A L O , T R A I S I T O , CAMISONES, B A -
T A S y toda clase de ropa blanca de cual-
quier clase, á precio tan barato, que si us-
ted viene á vernos nosotros venderemos á 
ustedes m á s de lo que piensan. 
E n esta fábrica de confecciones, San Mi-
guel 75 ,hay operarlas cubanas y america-
nas, de primera clase, y hay más de 100 
máquiuas . Act iva confecc ión de toda clase 
de ropa bttena. 
E l pedido fuera do la Habana, ha de ser 
acompañado de la medida é imperto. 
Dirigirse á H . Gondrand. San Miguel T?. 
10.990 6-24 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y sabe cumplir con su obl igac ión . Tiene 
quien la garantice. Informan en Somérue-
los núm. 35. 11.092 i - :."> 
U Ñ MATRIMONIO J O V E N P E N I N S U L A R , 
sin hijos, desea colocación en la Habana ó 
fuera; buenos informes. Razón, Obrapía I I, 
zapatero. 11.091 4 - 2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias. Informan en Vapor núm. 34* 
11.087 4-25 
C R I A D A D E MANO.—Se solicita para un 
matrimonio sin n iños ; que sea joven, inte-
ligente y conocedora de sus deberes. San 
Nico lás 76, bajos. 
11.089 4-25 
INDULTO GSMERái 
A LOS PROFUSOS ESPAÑOLES 
Facil i tamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , haeomos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la Repúbl ica . 
Arsuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar acompañando 
dos sellos. 11.086 8-25 
U N J O V E N S E COLOCA D E C O C H E R O 
en una casa particular y da referencias de 
la misma casa que e s tá trabajando y tra-
baja hasta el día 20 del mismo. Informan, 
Ancha del Norte 243, á todas horas, y en la 
misma se anuncia un portero también t iene 
quien lo recomiende y garantice. 
11.084 4-25 
E N G A L I A N O 35, altos, se solicita una 
criada de mano d emediana edad, que ten-
ga quien la garantice. 
11.072 4-28 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores " L a 1.a de Agniar," 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J . Alón 
so y Villaverde. 10 932 13-22 J1-
U N A SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de cocinera; tiene 
quien la recomiende. Informan en Oficios 76, 
bodega. 11.076 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Obrapía 50. 11.079 4-25 
S O L I C I T O una buena costurera que corte 
y entalle por f igurín, principalmente ropa 
de niños, si no lo sabe hacer bien que no 
se presente. Neptuno 96, altos. 
11.084 4-25 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Y Q U E S A B E 
su obl igac ión, con buenas recomendaciones 
sin cama.—Lamparil la número 76. 
10.980 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la garantice. Be lascoaín 73. 
10.975 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
dera, joven. Tiene quien la garantice. I n -
forman en Corrales 151. 
10.996 6-24 
EBANISTAS 
se soliciatn en la calle 23 núm. í l . Vedado 
10.985 10-24 J l . 
CASA D E CRIANDERAS.—Consulado 12,S. 
E n donde siempre hay algunas muy buenas, 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación.— 
Consulado 128, á todas horas. 
10.921 17-22 J l . 
U N A S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
muchos años reside en el país , se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 93, 
altos. 10 878 15 21-J1. 
T A L L E R D E L A V A D O " E L C E R R O , " 
Calzada del Cerro 546.—Se necesitan lavan-
deras y planchadoras de ropa de señora y 
caballero; se paga á los mayores precios. 
10.848 8-21 
E N E L V E D A D O , calle 13 n á m . 2«, se noli-
cita una criada para que cocine y haga los 
quehaceres de la casa. E s una familia muy 
corta. Informan en Animas 110, bajos. 
U n e x - c a t e d r á t i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
t eór ico -práct i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
compromet i éndose á educar á los hijos dei 
dueño. In formarán en la Adminis trac ión 
de este periódico. G^ 
S E S O L I C I T A una criada de mano f> una 
manejadora, de color. Informan en Aprua-
cate 128, de 1 á 3 p. m. 
10.772 8-20 
S E D E S E A « n socio que disponga di» Q 
10 mil pesos, para el desarrollo de dos in-
dustrias de primei-a necesidad, y que dan 
buenos rendimienos. Informarán en Calle 
24 núm. 2, Vedado. Jabonería. 
10-829 8-20 
TALLER DE PLATERIA 
SOL NUM. 14. 
Se necesita un aprendiz. 
10.664 15-19 
S E S O L I C I T A N agentes que quiernn re-
presentar á una sociedad muy conocida y 
de mucho crédi to; se solicitan en Tejadillo 
45. Se Ies dará buena comisión. De 8 á 10 a. 
m: de 12 á 5 p. m. L0.686 26-18 J l . 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al mes. Vi l le-
gas 4, in fonuaráu . 
10.216 26-11 J l , 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 11 y de 
12 á 5 .—BUENA COMISION. 
10.118 26-10 J l : 
Un tenedor de libros que tiene varias 
lioras desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Corroo de P a -
rís," Obispo 80, tienda de ropas. g ("c. 
o e 
d i » b í i ei wm\ l \ 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
ptíéOS hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo 
Q'íleluy 47, de 2 á 4. 11.209 8-27 
;ocíos 
de valores, azúcares, cambios, etc. 
H i p o t e c a s 
y compra-venta de casas, solares, edificios en 
construcción y fincas rústicas en toda la Isla. 
D i n e r o 
en todas'cahtidades y en condiciones venta-
josas. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
do casas en la Habana y adelantos sobre al 
quileres. 
E d u a r d o M . B e l l i d o 
Corredor-Notario Comercial, 
y M a n u e l del Castillo 
Agente Auxiliar. 
O ñ c i n a : C u b a 3 7 . — T e l é f o n o 3 1 G C . 
10405 15-14 
50.000 pesos al 8 por 100.—Se dan 
en una, dos ó tres hipotecas, á nna so-
la persona, en casa ó casas de la ciu-
dad ó del Vedado, sin intervención de 
corredor. Informará el encargado del 
Restaurant " E l Casino." 
11.088 4-25 
eímyeslaiilscieiiíos 
B I I E N NEGOCIO E n ICO centenes., 
vende una barbería y tren de limpiabotas; 
deja una gran utilidad. Se vende por tener 
otros negocios; y se solicita un socio con 
cien pesos, para explotar unos espectáculos . 
Impondríln en Aguiar 73. 
11.111 4.28 
SE VENDE 
un café en la plaza del po lvor ín; se da ba-
rato. Informan en Bernaza 48. 
11-244 4.28 
SE VENDE 
la casa de esquina, calle de Baños y 21, de 
mampos ter ía y teja, con terreno qiie mide 
1.13o metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23. A lmacén de música . 
C 1516 . 12-28 J l . 
GANGA.—Reparto de Vivanco.— 
/Ibosa,—-Se venden dos solares en la Aveni-
(la de Es trada Palma, uno y otro en A r -
ültecto Uigueruela. Informes en Manrique 
21, para su precio. 11.220 4-28 
SE! V B N D B nna bíníeg;t en P e ñ ó n 13, cn-
tre Monasterio y Ayuntamiento, y cuatro 
¡tas valencianas y una g a u c h e r í a de 
carnicería; con diez y seis ganchos, para 
uno que quiera establecerse, con poco di-
nero^ ll.L'18 4-28 
S E V E N P - E una onxa de esquina oue siem-
pre ha tenido establecimiento, en barrio 
populoso. Precio, $2.800 oro español . Infor-
tpa el s e ñ o r 1 .istor, Aguiar 67. 
11.199 4-27 
VISNDOt el café m á s lucrativo, y e c o n ó -
mico de la i iabuna, se responde á $500 de 
u t i l i d a d mensual, y á venta diaria en el ca-
j ó n , , de $80 á $100; módico alquiler, contra-
to largo, se da barato, v is ta hace fe. Una 
fonda en $1000, una bodega en 1,200, toda 
clase de etablecimientos, de solares, de oa-
sas, de fincas de camoo, en proporción. D i -
nero para hipotecas. De 8 á 9, Teniente Rey 
49, b a r b e r í a ; de 3 á 4, Amargura 20. V I -
cente a G r c í a . y ^ 11.189 4-27 
SÉ V E N D E . V 3 ensn.x de mndern, con teja 
francesa, en buen estado, propia para fami-
lia, en %\ campo. In formarán en Calzada 
d_°1Sb*1*9 11.185 -" 4-27 
S E V E \ D E N 8 casas, deade 9(5000 hnata 
$30.000 oro, todas en buenos puntos; tam-
bién se dan en hipoteca por 2 ó 4 años , mil 
pesos oro, capitalizando los intereses. I n -
forman en Tacón 2, de 2 á 4. J . D. Mendaro. 
11.162 4-27 
GltAIV NEGOCIO.-—Vendo la cosa Omoa 
15, muy barata, produce $60 y tiene terre-
no para otra casa; también vendo la de 
l'Vrnandina 77, hace esquina á San R a m ó n 
gran terreno para fabricar directamente en 
BstéVea 131, do 2 á 6. Sixto A g r á m e n t e . — 
10.923 6-22 
S E V K V O K 6 se arrienda la finen "Vis la 
Larga , compuesta do 15 cabal ler ías de tie-
rra de buena calidad, cercada de alambre 
con varias divisiones, con m á s do 8000 pal-
mas criollas paridoras, con 5 ojos de agua 
corriente y m á s de tres caba l l er ías regadi-
zas, con campo de caña para moler en la 
zafra entrante, m á s do 100.000 arrobas. E s t á 
situada á legua y media del paradero de 
Aguacate y media de un chucho del central 
Rosario. Informarán en Matanzas, calle de 
O'Reilly núm. 114 C 1485 15-14 
BUEN NEGOCIO 
Venta del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y aesennda cnuefiauza 
en ClenfuesoM. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 posos mensuales. P a r a informes diri -
girso á la Adminis trac ión de este periódico. 
1451 l - J l . 
,qe wmm 
S e v e n d e n 
todos los coches de una familia que se em-
barca. Cuba 106. De muy poco uso. 
11.253 4-28 
S E V E N D E una duqiieNa eaini «nova, 
con dos caballos dorados ,do siete cuartas y 
media, sanos y maestros, con su limonera. 
Informan en Industria 150, de 12 á 3. 
11.228 4-28 
E N 60 C E N T E N E S ú l t i m o precio, «c ven-
de un familiar nuevo, con zunchos de go-
ma. Puede verse en Oficios 40, á todas horas. 
' 11.224 s-2S_ 
C A R I ? U A J E S e n V E N T A ó C A M I U O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones ^Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios.—Salud núm. 17. 
11.171 8-26 
P R I N C I P E A L B E R T O . — S e vende uno 
muy brato, que ha tenido muy poco uso, 
una yegua americana xle condición, alzada 
y mansa, con una limonera francesa. Se 
da á prueba. San Ignacio 30, á todas horas. 
11.127 6-26 _ 
S E V E N D E un nillord, un familiar, nn fae-
tón, un t í lbury, un traps, un carro, una 
guagua y un carro para conducir cadáve -
res. Monte 268, esquina á Matadero. Tal ler 
de carruajes, frente á Estanil lo. 
_11.000 8-24 
F A E T O N F R A N C E S E n Aguila 78, se 
vende un fae tón de medio uso, muy ligero; 
puede verse á todas horas. 
10.947 10-24 J l . 
S E V E N D E N una duquesa en RIaneo, de 
ú l t ima moda, faetones en blanco y vestidos 
de. dos y de cuatro ruedas, y t í lburys ; se 
venden 6 se cambian por otros, y carros 
para el comercio. B e l a s c o a í n 48, á todas ho-
ras. 9784 26-4 J l . 
R I E N NEGOCIO.—Se venden dos solares 
de esquina, en la Calzada de Concha, de 
1.080 y 2.139 varas, y una casa en Corrales, 
$4.S00 v dos más en ?3.200; otra moderna, 
en ?3„100; otra en $6.000; otra en ?5,250, 
agua redimida. Razón, Monte 64, Menéndez. 
Te lé fono 6295. 11.211 4-27 
i e t a 
H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades del estoma-
go é intestinos y ei\ toda clase de enfer-
medades crónicas , tanto de señoras como de 
calj«llerc>».—Tratamiento especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegura la curac ión 
de las diarreas por antiguas que sean. 
No risita.—Solo consulta de 9 ft 11, en 
Ohrapl» 57, cada consulta 1 peso, los medi-
ca me r. ios gratis. 
_10.712 26-19 J l . 
B O D E G A . — S e vende una barata y en i n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11172 10-27 J l . 
CASAS Q U E C O N V I E N E N Una en la ca-
lle San José, de dos ventanas, sala, saleta, 
comedor, 9 cuartos, buen patio y casi toda 
de azotea; 365 metros cuadrados. Otra en 
Misión, sala y saleta, de azotea, 4 cuartos, 
gana 6 centenes, $1.400. Esoejo, OíRei l ly 47, 
de 2 á 4. 11.210 4-27 
E N J E S I J S D E L MONTE, calle de E n a m o -
rados entre Dolores y San Indalecio, se ven 
de una casa acabada de rcedificr, de 5 me-
tros de frente por 35 de fondo. Con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y agua de 
Vento. Su precio, $1.060 oro español . Trato 
directo; gapa 4 centenes. In formarán en l a 
Habana, calle de Bernaza 70, barbería. 
11.139 8-2S 
B U E N A OCASION.—Por tener que dejar 
el país , se traspasa con próspero negocio 
la fábrica de corsés de O'Reilly 27 y los 
privilegios de fabr icac ión exclusiva del cor-
set "Misterio." Informan en la misma y se 
le e n s e ñ a al que no e s t é al corriente del 
giro. 11.124 4-26 
S E V E N D E una easa en la calle de San 
Ignacio, propia para a lmacén . Informes, 
Dr. Maclas, Aguiar 76 de 9 á 11 de l a 
mañana. 11.123 8-26 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y c i -
garros, en punto céntr ico y mucho porve-
nir. Informan en Habana 110. M. Gallego. 
11.103 4-26 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrería , camiser ía y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su d u e ñ o da pruebas a l 
comprador de quo es un buen negocio y se-
guro; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. A l m a -
cén de sedería. Muralla núm, 51, de Sobri-
nos de C o r u j e d q . _ _ _ _ l l . 1 1 2 15-26 J l . 
S E V E N D E una casa acabada de fabri-
car, á la moderna, en J e s ú s del Monte. I n -
formarán en Compostela 136. 
11.057 4-25 
P A R A UN P R I N C I P I A N T E . — S i n Interven-
ción de corredor, se vende por su valor, 
una bodega que hace de 25 á 40 pesos dia-
rios de venta, bien situada, se da barata 
por no ser su dueño del giro. Informes, Pe-
llón, Aguacate y Sol, Sombrerería . 
11.056 ( 4-25 
VEDADO,—Se vende nn solar de centro, 
en 19 entre 14 y 16, á una cuadra de l a 
l ínea de Universidad y Aduana, con 9 cuar-
tos, de mampos ter ía y tejah, produce $53 y 
se da en $4,800, para m á s informes su due-
ño, en 11 núm. 89, esquina á 18. 
11.027 4-25 
B U E N NEGOCIO 
Se vende l a acción por ocho a ñ o s de una 
colonia de 46 caba l l er ías do t ierra buena, 
40 sembradas de caña en tumba de segundo 
corte, con sus bueyes, caballos, mulos, ca -
rretas, trasbordadores, chuchos, tramos por 
tiltiles, carritos, romanas, varias fábricas , 
un gran colmenar á la americana, y una bo-
dega, cerca de uno de los mejores centra-
les de la Is la , un campo para moler en la 
próx ima zafra más de tres millones de arro-
bas de caña. Informan en la Habana, en Da-
mas 32. y en Matanzas, San Juan de Dioo 
núm. 23. 10.993 8-24 
S E V E N D E nn hermoso caballo america-
no, moro, maestro de tiro y de monta. P a r a 
más informes, dirigirse á L ínea 101 esqui-
na á 10, Vedado. 
11.207 4-27 
S E V E N D E un buen caballo de monta, 
dorado, y una limonera. Se da barato por 
embarcarse su dueño. San Rafael 141. 
11.054 . 4-25 
S E V E N D E N unos quince novillos y ter-
neros, en l a quinta "Delicias," Palatino, 
Cerro, así como unas 10 parejas de pavos 
reales. P r e s é n t e n s e por la m a ñ a n a 
11.031 8l.25_ 
MUY B A R A T A S . — S e venden dos magnifi-
cas vacas extranjeras, r e c e n t í n a s y aclima-
tadas en el país . Calle Inúm. 6, esquina á 
21, Vedado. 10.974 8-24 
calle ie SOAREZ 45. entro W t o y e t o 
Teléfono 1945. U(l 
Unica de Gaspar Villarino y Comv, 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G l R o 
P r é s t a m o y compra !ÍM 
Alhajas de oro, plata y piedras precio «i ^ 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda cin ,' 
de objetos convenientes. '«is» 
Qq venta 
Un arsenal, encic lopédico en existenoi 
Joyas y muebles al alcance de (odas las f ^ 
tunas y mistos.—Kopas iO.Ouu ilusos do «QR' 
americana, frac, levita, smolniiK y ch,,, Co 
desde $3.-7.000 pantalones, desde, %\ J j ^ J ) 
sombreros de jipijapa, castor y pajita d,''' 0 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, ehni e 
de blonda y burato y ropa blanca de ti ii 8 
clases.—7,000 relojes desde un peso. ua8 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Suárez 4o. min io al Campa je i t a 
11.102 liMs 1,lti i» jv:
•••• K..: 
Ico e8. 
" • "IM.-I'1,'''"'1,1' 
adorno, columnas y otros. Amargura 69 6 
S E VUNDB «n Jueso de cuarto It.-i,,,, 
gente, y lunas viseladas, un inagniílco «S* 
caparato de tres lunas viseladas, un ana..^' 
dor sillas, sillones, escritorios, - ' - ^ ' • -
11.118 — — J L 2 6 
F A B R I C A D E BILLARES,—I,,»* ilav 
vos v de uso, se venden y alquilan. EfectJS 
especiales para los misinos recibidos din^8 
tamente de Francia. Vtla. .• Hijos de j , p ^ ' 
teza. Teniente Rey 83, frente al Pur(m0 ó^: 
Cristo. ILOSEi 26-25 j¡ 
S E V E N D E un Juego de cuarto de^i^TT; 
y espejo viselado, completamente nuevo -ni 
una ganga, por ausentarse su dueño "in 
formará E . Lastra , Bajos del hotel Rom»" 
de 8 a. m. á 6 p. ra. 
11.068 _4-2B^ 
A N O S D E E S T E L A 
Se vendeii al contado y á plazos.—.gj 
alquilan do varios íabricantes desde 




PÁEA PIANOLAS T FIAKOS-PIAEOLA 
Danzones, Canciones y Potponrríg' 
los más modernos los acaba de reci, 
bir su único agente en Cuba, 
ANSELMO LOPEZ 
Obrapía 23. Telf. "205. Apartado 153. 
C 1529 8-22 
Se venden todos los enseres do una fonda. 
Calzada del Cerro número 624. 
10.893 10-22 J l . -
MUEBLES.—Nadie compre sin ver 
primero los que vende Salas al couta-, 
do ó á pagarlo en la fonna que á us< 
ted más le convenga. Salas, San Eavll 
fael 14. ^21 I 
P I A N O S I 
á pagar $10-60 oro al mes. nuevos 
completamente, los vende Salas.*-» 
SAN RAFAEL 14. 10.850 S-21 
SE VENDE 
una m u í a 6 se cambia por una yegua. I n -
forman en Pr ínc ipe 34. 10.938 8-24 
D E MOXTA, M E D I A S A N G R E Se vende 
un magnifico caballo de trote, seis años y 
preciosa estampa. Se ve en Concordia 44. 
Informará el cochero. 10.920 6-22 
S E V E N D E un g:ran caballo alazñn maes-
tro de tiro y en pareja, de S y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. También se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
10.779 8-20 
I J L á S 
El lunes 10, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 l - J l . 
OB l i l i T 
S e v e n d e 
una gran vidriera propia para cualouier es-
tablecimiento, con su gran balcón para 
mercanc ías , muy barata. Zulueta 38. 
11.252 4-28 
P i a n o s 
de alquiler á tres pesos plata, y siempre se 
afinan gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
11.251 8-28 J l . 
i m \ m \ m 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro, con incrustaciones de marfil 
y bronce. 
Magníf icos espejos dorados y de caoba, 
adornos de Ifronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias de 
esta Is la . 
Compramos toda clase cíe muebles, espe-
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela-
na, cristal, bronce y toda clase de curiosi-
dades antiguas. 
También nos hacemos cargo do restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
C A C A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográñeos.—San Rafael 32. 
C 1426 l - J l . 
JUEGOS D E SALA 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Virtntes 93.-Telsf. 1225. 
T a fabrica los deseados juegos de sala 
L u i s X I V , reformados, de majagua, y Reina 
Regente. L o mismo se venden completos 
que medios juegos ó piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos estilos y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
11.101 . 13-22 J l . 
S E VIONDEiN mueMcM de mimbre para un 
recibidor, dos juegos de cuarto y uno do 
comedor. Pueden verso en Bernaza 34, bajos 
11.157 8-26 
S E V E N D E un proeiONO «olar con arbole-
da, do 20 por 51 metros en J e s ú s del Monte, 
calle de San Indalecio, casi esquina al P a r -
que do San Joaquín, á dos cuadras de San-
to Suárez y de la Calzada, José Abeleira, 
Ríela 2, altos 10.887 8-22 
E N L A A V E M D A E S T R A D A P A L M A 
So venden loa solares n ú m s . 16 y 17, de la 
manzana 1 con fronte á dicha Avenida.— 
José Abelí,,i-;¿l Rie la 2, altos, 
10.888 i , fi.oo 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po. 
nemos al corriente en ocho días, -si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra. 
fael número 32. 
c 1210 1-Jn.>3 
X J . I : < ^ T J I X > - ¿ 2 L M : O Í 3 
Todas las mercanc ías y los enseres con el 
50 por 100 de descuento, hasta lin do meat 
que nos vamos, porcino so fabrica la c a s a ^ | 
Casimires, Gergas, Vicuñas, Alpacas. 1'afta-
sedán. Driles, Holandas, Cordellat; CamisaBj 
Camisetas, Medias, Pañue los , Paraguas. G H 
tanzas, Creas, l i iamias. Cntrés, Coihauis y-J 
d e m á s ar t ícu los del KÍ̂ O. Todo por la mitaa 
de su valor, y los (Miseros, á como quieraná 
Obispo 30, sas trer ía y camiser ía " L a Kan-" 
tasía." 10.835 1 T-20 7 M-2ft 
PIANOS á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 
20 centenes al contado 6 á pagar uno 
mensual. Salas, San Rafael 14. • U 
10.818 S-20 I 
¡ L E A ESTO!—Vendo en ZTt peños plat 
española , (ú l t imo precio), una máquina 
escribir. Puede verse en* Habana 131. 1 
10.824 8-?ft9 
GANGA D E M U E B L E S . — S e vende n r j 
barato un Juego ció sala Luis X I V ; 1 lám-
para de cristal, do 3 lucos: 1 juego de mira 
bre, fino; 1 escaparate luna viselada; 1 C8 
ma imperial; cuadros finos; sillones y vario 
muebles más, en ganga, E s t r e l l a 75. 
10.777 8-20 
S E V E N D E un mnsrnfflco bufete minltt 
de varias clases de maderas; modia docena 
de sillas americanas, de roble, y una silla 
giratoria. Pueden verso en los altos de la 
Capitanía del Puerto. In formarán á toda 
horas, en Habana 37, bajos. 
10.297 15-11 
U E B L E S 
Mimbres finos, escritorios do to^os ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto, 
de toda clase de madera;:. Amueblado de 
casas en alquiler por meses .—Vázquez , Her-
manos y Compañía, 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1884. 
10.261 26-12 JL 
L o s CILINDROS CUBANOS 
d e S D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D E L A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
C A R U S O e n c i l i n d r o s , # 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213.1 812-24 Ato. 
P R E N D A S 
'OS quo deseen comprar, liacor 6 compo* ^ 
ñor una prenda á la perfecc ión y á módico 
precio, dirí janse á Villegas 51, entre Obispo 
y OUei l ly . «o compran brillantes, oto 7/,' • 
p la t* .—Fél ix Prendes. 
1405 l l Ü - -
V e n t a d e n m e l i l e s 
S E V E N D E N barnlo» fodo» Ion mnoMf» 
de fina conatrnecián nmericnnn, anl como « • 
pinno. Se pueden ver en la esquino de l» 
calle 11 y 13, Vedado. 
1452 l -J l . 
TnnqneM de hierro desde 'IT, plpnx ImstO M 
hierro corriente y galvanizado, y 25 b"1';1;" 
das, para el Cementerio, para persona l « 
yor y niños, y 10 barras d e g a n d í o s 
carnicería, do varios tamaños . Zulueta !«• 
J . Prieto. 10.607 2C-I_s.JÍ--
e n g e n e r a l . 
¿Hay pién pneJa k ? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
J O S E ! DESOÍS 
Monte 40 esq. Ü Angeles, Teléf. 0332 
y Antón liecio, 'J4. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sn,la á pre-
cios baratísimos y esmerada cor.struccujn. 
Conviene A los compradores visitar estafi» 
brica antea de comprar en otraparte * 
Esta preparación no es veneno, pero es 
tal para h H oucaracluia v hormigíiH. , !n-
Pida tambifm D18ÜOVERY para l113 . j a -
ches, una aplicación ui año basta para I» 
ma más acosada. eri* 
De venta en las botica-A ó por erreo, 40 c 
tavos en sellos. 
T h e ¡>l(M-ch;mts í>.-?>c,rt. C o i i l p ^ ' 
nalnniu iii'nn. S i O . Ihibansiy*-1! 
all, J 
bpienta y íslereotipia (leriilAKIO Ü 
